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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ENTORNOS EDILICIOS DE INCLUSIÓN EN 
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Caso Facultad de Artes,  Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
 
 
Este escrito propone un instrumento de evaluación de espacios inclusivos de carácter 
transdisciplinar, libre de ser ejecutado con ganancia por profesionales de todo ramo, que se 
separa de los aspectos puramente técnicos y normativos y añade el ingrediente de 
valoración desde el punto de vista lógico, tras aplicar los Principios de Entornos Edilicios 
de Inclusión. 
 
Ejemplifica en un caso concreto –edificio de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia, cómo llegar a la intervención arquitectónica para readecuación de 
infraestructura existente en términos inclusivos. 
 
Propone una metodología que, en arquitectura, podría ser piso de una renovada estrategia 
por el diseño participado con sus usuarios, a fines de ejercicio de inclusión prospectiva, 
preventiva y pre-informada. 
 
Crea un instrumento que permite detectar, en orden de prioridades, las posibles 
intervenciones en el objeto arquitectónico ya que evidencia los espacios y principios que 
deben ser atendidos con mayor urgencia.  
 
Finalmente, da piso teórico para que futuras investigaciones puedan, a partir de este 
instrumento, concluir propuestas de diseño de entornos edilicios inclusivos.  
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APLICATION OF THE PRINCIPLES OF EDILICIAL INCLUSIVE ENVIRONMENT IN 
THE AQUITECTONICAL DESIGN 
Faculty of Arts case, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Headquarters 
 
 
This document proposes an evaluation instrument of inclusive spaces of transdisciplinar 
nature, free of being implemented with profit purposes by professionals of all areas, 
separating the purely technical and regulated aspects, and which adds the evaluation 
component from the logic point of view by the application of the Principles of Edilicial 
Inclusive Environment.   
 
It shows a concrete example –Universidad Nacional de Colombia Faculty of Arts building, 
how to approach the architectural intervention for the readjustment of the current 
infrastructure in inclusive terms.  
 
It proposes as well a methodology that, in architecture, could be the base of a strategy 
renovated by the design developed in conjunction with the users, aimed as a prospective 
inclusion exercise, preventive and pre-informed.  
 
It creates an instrument which allows detecting, in order of relevance, the possible 
interventions of the architectonical object since it shows the spaces and principles to attend 
with higher priority.  
 
Finally, it provides theoretical bases for future investigations to conclude, based on this 
instrument, the proposals design of edilicial inclusive environments.  
 
Key concepts: 
Architecture, Accessibility, Inclusion, Disability, Universidad Nacional de Colombia.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez más, la conciencia de los Derechos Humanos hace parte tanto en lo intelectivo 
como en lo efectivo de nuestro devenir relacional diario y vital. La Universidad Nacional 
de Colombia ha generado mecanismos que le permiten estudiar soluciones y alternativas a 
problemáticas profundas como la de la exclusión, particularmente, en las aulas de clase. Por 
ello, es necesario comenzar a co-construir soluciones a partir del uso de la exploración del 
propio conocimiento para llegar a la respuesta de preguntas álgidas y determinantes como 
la de cómo construir un campus incluyente.  
 
Para ello, se ha encontrado como característica que pocos estudios acotan el entorno físico 
más allá de considerarlo como una variable “perversa”, olvidando cómo produce su 
impacto y se aprovisiona desde lo objetivo. Es así como en la tesis de la Maestría en 
Discapacidad e Inclusión Social Entornos edilicios de inclusión, una mirada desde la 
arquitectura (Torres, 2007) se encuentra una oportunidad teórica aparentemente solvente 
para comenzar a resolver la pregunta ¿cómo diseñar arquitectura inclusiva? El 
cuestionamiento fundamental está en si es posible operativizar sus Trece Principios de 
Entornos Edilicios de Inclusión, al punto de poder intervenir una infraestructura que, siendo 
conocida por muchos, plantee un objeto científico de dominio común y de amplio y 
participativo debate sobre el cual llegar a un primer acuerdo.  
 
En este sentido, el objetivo de la presente investigación es diseñar un instrumento para 
sustentar nuevas propuestas de diagnóstico y creación de entornos inclusivos tras aplicar los 
Principios de Diseño Inclusivo, y, de esta manera, encontrar uno en donde no sea el ser 
humano el que se adapte y se acostumbre a lo que existe sino que sea el entorno el que se 
adecue y considere las necesidades y los requerimientos de sus usuarios. 
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1. NATURALEZA DEL ESTUDIO 
 
Esta investigación da continuidad a la tesis Entornos edilicios de inclusión, una mirada 
desde la arquitectura (Torres, 2007)1, la cual plantea trece principios a tener en cuenta para 
la creación de un entorno inclusivo, resultado del análisis desde una visión transdisciplinar 
de la salud y las artes.  
 
Entornos edilicios de inclusión, mostraba en sus conclusiones la necesidad de caracterizar 
los cambios dentro de un objeto arquitectónico concreto. Las formas de lo físico y los 
procesos de lo lógico sugeridos dentro de los Trece Principios, contienen el fin de 
instrumentar tangiblemente la idea de un nuevo entorno accesible. Es aquí donde surge la 
necesidad de crear un nuevo instrumento de evaluación y de construcción de indicadores 
físicos y lógicos en arquitectura, que permitan validar el entorno existente y aquél que está 
por diseñarse; además, a partir de los resultados, iniciar la búsqueda de una idea tangible de 
un entorno no sólo accesible sino también inclusivo.  
 
La creación de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión, como protocolo en 
el diseño de entornos para que acojan diferentes tipos de usuarios, –incluidas las personas 
con discapacidad–, se convierte, entonces, en un estado del arte colombiano en el tema. Sus 
conclusiones han dado pie para entrar a comprobar los postulados propuestos y han 
invitado a reflexionar en la aplicación de estas nuevas teorías.  
 
En la presente investigación se propone que esta aplicación sea haga en un lugar específico 
como lo es el campus de la Universidad Nacional de Colombia, más específicamente en su 
edificio sede para la Facultad de Artes, Escuela de Arquitectura.  Una facultad de 
                                                          
1 Esta tesis de maestría obtuvo la calificación de Laureada por el jurado. 
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arquitectura comporta un ejemplo paradigmático de amplio impacto para generar nuevo 
conocimiento; tanto en quien lo vive, como en quien aprende dentro de ella: los nuevos 
arquitectos.  
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2.CASO DEL ESTUDIO 
 
Debido a la naturaleza del estudio, y con miras al cumplimiento del objetivo de la presente 
investigación, se eligió como caso de observación el edificio de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, dada su pertinencia como objeto de 
análisis, en cuanto se constituye un objeto arquitectónico con la misión de albergar las 
prácticas y de ser ejemplo, a su manera, de la formación de futuros diseñadores que en él 
estudian.  
 
Lo usual en un proceso de aprendizaje, –debido a los métodos tradicionales basados en la 
transmisión de conocimientos– ha sido alejar al estudiante de su propia experiencia y 
situarlo en un plano abstracto para, desde allí, proponer proyectos que modifiquen un 
entorno hipotético. Ese distanciamiento entre lo vivido y lo proyectado, común, como se ha 
dicho, en la enseñanza formal de la arquitectura, se extiende como remanente en la práctica 
profesional, la cual, con frecuencia, se desentiende de las minucias vivenciales de la 
cotidianidad y que aspira, por el contrario, a la trascendentalidad creativa en el orden de lo 
abstracto o, lo que es peor, al objetivo simplificado de la ocupación usurera del espacio 
habitable (Saldarriaga, 2002). 
 
En ese contexto, el objeto de estudio enunciado, la Facultad de Artes, conforma un espacio 
de pedagogía y enseñanza de la arquitectura y el diseño sobre los cuales los estudiantes en 
formación retroalimentan diariamente lo aprendido; en consecuencia, el edificio mismo 
constituye una experiencia cotidiana para ellos. Por tanto, es oportuno aplicar los principios 
de entornos inclusivos sobre este lugar, con el fin de que los estudiantes no reciban el 
conocimiento del diseño inclusivo como algo impartido y ajeno a ellos, sino que puedan 
inferirlo a partir de la vivencia de los mismos espacios en los que reciben sus clases. 
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Para dar respuesta a estos requerimientos, la presente investigación realizó un diagnóstico a 
la infraestructura de la Facultad de Artes, y sobre estos resultados, comprobó la 
aplicabilidad de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión. 
 
Correr un instrumento de evaluación sobre el edificio caso de estudio, y llegar a 
conclusiones tangibles y relevantes para la etapa de diseño, será lo que sirva como punto de 
partida para futuros desarrollos relacionados con el tema. En adición, la metodología 
utilizada en la presente investigación, nacida de hechos puramente empíricos, puede 
también servir como punto de partida para futuros desarrollos que se podrían ver reflejados, 
inclusive, en el surgimiento de una cátedra de Diseño Accesible e Inclusivo dentro del 
programa de la carrera de Arquitectura. 
 
El edificio de la Facultad de Artes, el cual alberga la Escuela de Arquitectura, pertenece a la 
segunda etapa de construcción de la Universidad Nacional, comprendida entre 1945 y 1964. 
Ésta se distingue por ser un periodo de transición, entre la estética del periodo blanco y los 
nuevos aportes en materiales y dimensiones, debido a novedosas influencias culturales, 
desde el estilo internacional, las arquitecturas nacionales europeas y el surgimiento de la 
denominada arquitectura del lugar. 
 
En la década de los sesenta se planteó una serie de edificios en contravía de la orientación 
general en cuanto a disposición u orientación de los anillos del campus. Éstos hicieron caso 
omiso del ya casi olvidado proyecto general de los años treinta y se organizaron libremente 
en los lotes de la Ciudad Universitaria. Entre los ejemplos más relevantes, por su 
indiferencia a la ya propuesta organización, se encuentran los edificios de la Facultad de 
Artes y de Sociología, cuyos planteamientos siguen discutiéndose en la actualidad.  
 
El criterio subyacente a la lógica de diseño y construcción obedece básicamente a que los 
edificios se disponen de acuerdo con las tendencias formales de la época, un estilo 
internacional del movimiento moderno con antecedentes del lugar; compuesto de formas 
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orgánicas que disponen de muchos lados, de masa contundente, sin patio interior, o una 
clara disposición hacia los edificios adyacentes (Borja, 2005). 
Este edificio fue construido en dos etapas; una en 1964 y la otra en 1969, para subvenir las 
necesidades locativas surgidas por el crecimiento de la Escuela de Arquitectura, puesto que 
las instalaciones que poseía eran demasiado reducidas. Actualmente sigue sufriendo 
adiciones y reformas para cumplir con requerimientos espaciales, lo cual ha afectado su 
diseño original. 
A partir del Plan de Regularización y Manejo (PRM), la Universidad Nacional de Colombia 
(2006) ha iniciado el proceso de reglamentar y legalizar su situación física, con el objetivo 
de incorporarse a la urbe capitalina, de manera franca y con arreglo a las necesidades 
actuales de la ciudad. La presente investigación ha decidido no tomar este PRM como 
punto de partida, ya que el mismo no tiene antecedentes en el tema de accesibilidad, al cual 
sólo alude tangencialmente en un par de sus exigencias respecto al cumplimiento 
normativo, en aspectos tales como la movilidad por medio de rampas y disposiciones para 
las baterías de baño adaptadas.  
No obstante lo anterior, se cree que la etapa de adecuación y remodelación por la que está 
pasando la Universidad Nacional, constituye una gran oportunidad para dar respuesta a los 
planteamientos propuestos por la misma, en lo referente al logro de un campus incluyente. 
Para esto, el presente estudio puede ser consultado y aplicado en lo real. 
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3. REFERENTES 
 
A continuación se presentan los principales antecedes de la esta investigación. Entre ellos, 
la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, las 
políticas inclusivas en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y los 
desarrollos dentro de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la misma. 
3.1. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXX: Visión y 
Acción  
En su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 
Unesco (1998) proclama en su artículo 3º que:  
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el acceso a la educación superior no podrá admitir ninguna discriminación 
fundada en raza, sexo, idioma, religión o en consideraciones económicas, culturales o 
sociales, ni en incapacidades físicas” lo que instala la no discriminación en la educación 
superior –y que así mismo– “Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior 
de los miembros de algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías 
culturales y lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de 
ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto colectiva 
como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy valiosos 
para el desarrollo de las sociedades y naciones lo que implica una postura proactiva de 
compensación histórica (Íbid, 1998). Así la educación superior se instala como un estado 
cultural no discriminado y agendado como tema de desarrollo en las minorías 
poblacionales. 
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3.2 Políticas de inclusión de la Universidad Nacional de Colombia 
En el ámbito colombiano, la Universidad Nacional, Sede Bogotá, es el primer centro 
educativo de carácter oficial que ha hecho cumplir el artículo 21 de la ley 324 de 1996. 
Según éste, las instituciones de educación superior de carácter estatal deben diseñar y 
desarrollar apoyos y recursos necesarios que garanticen las oportunidades de acceso y 
permanencia en los programas académicos de las personas con discapacidades.2 Al mismo 
tiempo, la misma Universidad cuestiona el enfoque que liga la pertinencia únicamente a las 
necesidades del sector productivo o a las demandas externas y aboga por un sentido más 
amplio que implica lo humanístico y lo ético.3 
Atendiendo a esto, la Universidad Nacional presentó el Plan de Acción en Discapacidad e 
Inclusión Social 2007-2009. Éste está encaminado a generar e institucionalizar un enfoque 
compartido, para que la comunidad universitaria gestione un modelo de inclusión social de 
las personas en situación de discapacidad que implique todas sus dimensiones misionales, 
fundando esta cosmovisión en unos principios básicos.  
 3.3 Modelo Conceptual Colombiano de Discapacidad e Inclusión Social  
Esta investigación aportará conocimiento para el desarrollo del Modelo Conceptual 
Colombiano en Discapacidad e Inclusión Social, construido por la comunidad académica de 
la Maestría con el mismo nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Lo anterior, en 
la medida en propende por “la búsqueda por mejorar las capacidades de las personas con 
deficiencias” y en que sus propuestas deben ser ensayadas, a través de procesos de 
investigación, para verificar su grado de acierto o correspondencia con la realidad que 
pretende presentar (Trujillo, Cuervo y Pérez, 2008).  
3.4 Macroproyecto de Inclusión Educativa para las Personas con Discapacidad en la 
Universidad Nacional de Colombia 
                                                          
2 Universidad Nacional de Colombia. Manos elocuentes. Boletín Informativo No. 162. Bogotá, Abril, 2003  
3 Universidad Nacional de Colombia. Por una universidad moderna, abierta y participativa - Plan Global de 
Desarrollo 2007-2009. Bogotá: Autor.  
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Como resultado de la búsqueda de una universidad inclusiva, surge como iniciativa de la 
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social el macroproyecto de “Inclusión educativa para 
las personas con discapacidad”, el cual es apoyado por la Dirección Nacional de Bienestar 
de Sede y la Dirección Nacional de Admisiones.  
El Macroproyecto es el resultado de un proceso que comenzó en el segundo semestre de 
2004 con el proyecto “Equiparación de oportunidades en el proceso de admisión de 
aspirantes en situación de discapacidad a la Universidad Nacional de Colombia”. Está 
dividido en tres líneas comprehensivas de las etapas coyunturales de la vida estudiantil: 
admisión, permanencia y egreso. La idea es responder en éstas a los requerimientos 
especiales de estudiantes con discapacidad, con el fin de institucionalizar, con esta acción, 
el Sistema de Inclusión Educativa en la Universidad Nacional como un elemento troncal de 
su estructura educativa.  
A partir de 2004 ha aumentado el número de aspirantes en situación de discapacidad a la 
Universidad Nacional. En su orden, la audición, la visión y la movilidad son los rangos que 
se presentan con mayor frecuencia entre los aspirantes. Para 2006 se estimó la población 
admitida en 25 personas, lo cual presenta, para 2008, una proyección de aproximadamente 
50 estudiantes, si el perfil de ingreso fuera teóricamente lineal. Además, el proyecto incluye 
dentro de sus objetivos, hacer seguimiento crítico y realizar acción participativa con los 
renglones de permanencia y egreso para estas mismas personas.  
En el contexto de la presente investigación, el macroproyecto puntualiza que un elemento 
fundamental para acercarse a los objetivos de equiparación en un proceso de admisión es el 
de considerar los aspectos atinentes en la categoría de lo físico-tecnológico. Ésta: 
“Comprende todos aquellos cambios y modificaciones en los espacios, los materiales y los 
equipos utilizados durante el proceso de admisión, que adapten las condiciones físicas y 
tecnológicas de este proceso a las capacidades y los requerimientos de las personas con 
limitación”.4  
                                                          
4 Proceso de réplica y socialización de la experiencia equiparación de oportunidades en el proceso de 
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Todo lo anterior inserta claramente los objetivos de este estudio particularmente en el 
campo de adecuación y concepción de espacios, bienes y servicios consecuentes con un 
concepto mayor de inclusión educativa. 
A pesar de que la Universidad Nacional ha iniciado el proceso de integración de estudiantes 
en situación de discapacidad, algunas consultas permiten establecer que las personas 
incluidas por la formalidad del proceso de admisión no siempre han encontrado las 
condiciones que los acojan y les faciliten el máximo aprovechamiento. Esto se ha debido 
principalmente a aspectos relativos a la infraestructura física de la Universidad, la cual no 
responde a sus necesidades básicas, en virtud de las múltiples barreras arquitectónicas que 
impiden el libre recorrido por el campus universitario. 
Esta situación, y sus implicaciones, se plantea como solucionable al asumir que se vive una 
universidad concienciada en la no discriminación, seguida de la compensación proactiva, 
por la que la inserción no puede pensar en un estudiante estándar, sino que debe ampliar su 
concepto y planear sobre la base de la diversidad. Es, entonces, cuando la generación de 
nuevas obras y adecuaciones dentro del campus requieren la aplicación de conceptos 
debidamente fundamentados de arquitectura inclusiva, los cuales garanticen el uso y 
disfrute de las instalaciones por parte de todos los usuarios, sin importar su condición 
física, sensorial o mental.  
De esta manera se evidencia la necesidad de abordar la integración plena y efectiva de 
personas con alguna discapacidad, brindando soluciones dentro del campus universitario y 
garantizando el salto, aún pendiente, en este aspecto. Ello sólo podrá llevarse a buen 
término si se consigue poner a prueba conceptos desarrollados en el tema específico, en 
busca de un Alma Máter que complementa su visión contemporánea a una perspectiva aún 
más incluyente.  
En este sentido, resalta que tener una metodología que valore el estado actual de los 
edificios y el espacio urbano del campus, ayudará en el desarrollo de proyectos de 
                                                                                                                                                                                 
admisión de aspirantes en situación de discapacidad a la Universidad Nacional de Colombia (2008). 
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intervención. Por ende, el aporte que esta investigación daría al macroproyecto “Inclusión 
Educativa para las Personas con Discapacidad” es de gran relevancia, en la medida en que 
aporta herramientas y técnicas probadas para la adecuación de espacios tanto para personas 
en situación de discapacidad como para cualquier usuario. Una vez implementada, puede 
servir de modelo para aplicar no sólo a instituciones educativas sino también a otras que 
tengan dentro de sus proyectos de desarrollo la inclusión de personas que no pueden 
acceder a estos bienes culturales porque el medio no lo facilita. 
Para el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta también la construcción 
teórica del área de estudios en capacidad humana tecnología y discapacidad. Su enfoque 
ubica un piso teórico certero para la búsqueda iniciada de resolver la pregunta que sostiene 
este análisis. 
Paralelamente, esta investigación apuntará a aportar al desarrollo del Modelo Colombiano 
del Campo de Estudios en Discapacidad e Inclusión Social, ya que sus propuestas deben ser 
ensayadas a través de procesos de investigación para verificar su grado de acierto o 
correspondencia con la realidad que pretende presentar.5   
Con lo anterior, hasta ahora se han planteado como metanormas que adscriben por 
comprensión a todos y trascienden los límites de las decisiones políticas del tipo de Los 
Derechos Humanos, han hecho que Estado, Valores, Individuos y Relaciones Humanas ya 
están siendo mirados como objetos de sus preceptos. Así, el uso de mecanismos ya 
fundados como este y el hilo de un pensamiento concatenado en cada esfera de acción del 
desempeño de los profesionales e instituciones que por ello se interesen incidirán en 
respuestas claras acerca de inclusión, para este caso y ahora en el tema de la Arquitectura.  
De este modo, Campus Incluyente se constituye, por tanto, en un poderoso y provocativo 
pretexto para abordar por un extremo tangible y ejemplificado el problema de “exclusión 
por vía de entorno” presente en nuestro contexto inmediato. Nuevos conceptos como su 
                                                          
5 Cuervo, C., Pérez, L. y Trujillo, A. (2008). Discapacidad e inclusión social: Construcción de un campo de 
estudios con pertinencia social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Documento de trabajo.  
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antónimo por equilibrio: “Inclusión por vía de entorno”, comienzan a vislumbrar nuevas 
alternativas de acción correctiva e impacto futurista; diseño inclusivo podría generar un 
impacto positivo en la atención objetiva de entorno como una constante mesurable de 
inclusión.  
Además, los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión  podrían llegar a acotar y 
dirimir las diferencias que gradúan a pérdida un entorno que podría ser para todos. En este 
caso, un entorno vivo, significativo y comprobable tendría a su favor la ventaja de poder ser 
leído por más de una mirada, y poder ser discernido por más de un pensamiento, propiedad 
tal que lo acercaría aún más a un pleno objetivo de inclusión.  
Proponer un cambio sobre la misma Facultad de Arquitectura implica proponer, incluso, un 
cambio sobre estudiantes, docentes y trabajadores quienes, habitando su paradigma, en él 
aprenden, enseñan y laboran, dando una alternativa a lo que hoy día podría ser un cotidiano 
y despreocupado contagio de la normal inercia del hábitat necesitado.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1 Objetivo general 
Crear un instrumento para la evaluación del entorno físico sobre la base de los Trece 
Principios de Entornos Edilicios Inclusivos (Torres, 2007), aplicado al edificio de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.  
4.2 Objetivos específicos 
− Elaborar una transducción práctica de los Trece Principios de Entornos Edilicios de 
Inclusión (Torres, 2007) ajustados al lenguaje arquitectónico.  
− Recolectar y analizar algunos instrumentos existentes para evaluación de espacios 
pensados para la inclusión. 
− Formular un estándar de valoración edilicia, como aporte al Modelo Conceptual 
Colombiano de Discapacidad e Inclusión Social (Trujillo, Cuero y Pérez, 2008), que 
pueda ser aplicado tanto a edificios existentes como a nuevas propuestas. 
− Validar el estándar por medio de un ejercicio de rediseño arquitectónico. 
− Contribuir al Macroproyecto Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad 
en la Universidad Nacional de Colombia (Pérez, 2004) propuesto por la Maestría en 
Discapacidad e Inclusión Social, como como aporte local al analisis y la generación 
de un campus incluyente (Anexo 1). 
 
4.3 Pregunta de investigación 
A partir de lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de responder a la siguiente 
pregunta: 
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¿Cómo validar la teoría de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión 
(Torres, 2007) a través de un instrumento transdisciplinar, confiable y efectivo, que 
permita establecer un diagnóstico de espacios y brinde una solución arquitectónica de 
diseño? 
Para dar respuesta a los requerimientos que plantea esta pregunta, la presente investigación 
pretende construir una respuesta a partir de generar procesos al tenor de los tres 
lineamientos indicados. Esto conduce hacia una propuesta de intervención a la 
infraestructura universitaria en una escala prudentemente demostrativa que conlleve la 
intención de comprobar la ejecutividad de los Trece Principios para la formulación de 
entornos inclusivos. Así, comprobar, sobre el terreno, en una edificación suficientemente 
demostrativa, didáctica y generadora, que haga parte del campus, indica hacia un edificio 
que represente ante la comunidad universitaria un paradigma intermediario que sea 
funcional pero transformable al servicio del objetivo principal de este documento. 
En la búsqueda de un ejemplo con las anteriores características, son múltiples los casos que 
lo allanan; sin embargo, se ha encontrado uno que reúne por tradición, estilo, funcionalidad, 
representatividad e impacto posterior a todos los requisitos planteados. Se trata del edificio 
de Arquitectura, de la Facultad de Artes. Este estudio sostendría, desde el análisis práctico 
de su estilo, desde el estudio fáctico de su funcionalidad original y la que hoy presenta, 
desde su sentido como portador de un mensaje de espacio propio de cierta idea 
arquitectónica propia del siglo pasado y, sobre todo, por ser actual paradigma -hoy 
propuesto a cambio- para los mismos arquitectos que en él se forman, cómo es posible 
proponer una transformación tanto física como de criterios de diseño que quedarían a 
estudios futuros sobre su conducencia, permanencia y sostenibilidad.  
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4.4 Metodología  
4.4.1 Tipo de investigación utilizada 
La metodología utilizada para la presente investigación fue de tipo evaluativo. Planteó un 
problema de estudio delimitado, analizó información recogida a través de instrumentos y 
testimonios a partir de la aplicación de encuestas y el análisis del lugar, los tradujo a 
expresiones cualitativas y cuantitativas y sacó conclusiones acerca de la utilidad en un 
ejercicio concreto como prueba de los instrumentos y el valor del fenómeno estudiado.  
Desde lo cuantitativo; revisó lo que se ha investigado anteriormente respecto al problema; 
construyó un marco teórico; generó una pregunta de investigación; la comprobó, 
recolectando datos, e hizo un análisis de los datos mediante un método estadístico. 
Además, desde lo cualitativo examinó el concepto de discapacidad y su relación con el 
ambiente, a partir de su contexto social, y recolectó información con el fin de obtener 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 
significados, etc.). 
El subtipo al cual se adscribe la presente investigación está basado en el análisis de la 
crítica artística, la cual observa un dibujo, lo describe, lo interpreta, busca significados y 
juicios de valor ante un tema especifico. Este subtipo se evidencia más exactamente en la 
herramienta titulada Retratismo de la barrera, la cual será descrita más adelante.  
4.4.2 Unidades de análisis y los sujetos participantes 
Unidad de análisis: entornos edilicios, representados en el caso del edificio de Arquitectura, 
Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
Los sujetos participantes: para la muestra de la encuesta de espacio aplicada, se escogió un 
grupo de cinco personas con discapacidad reconocida e igual número sin discapacidad, para 
un total de diez personas. 
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4.4.3. Contexto 
Esta investigación se desarrolló en el contexto de la Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
4.4.4. Instrumentos y estrategias utilizadas 
− Transducción de los trece principios de entornos edilicios a un lenguaje cercano a la 
arquitectura.  
− Análisis de las barreras físicas existentes dentro del edificio que alberga la Facultad 
de Artes.  
− Elaboración de la maqueta interpretativa.  
− Encuesta evaluativa del entorno a partir de la indagación sobre los Trece Principios 
de Entornos Edilicios de Inclusión. 
− Retratismo de la barrera como propuesta de análisis de entornos edilicios.  
− Ejercicio de diseño arquitectónico. (Anexo 2). 
 
4.4.5 El cómo: resumen de las etapas del proceso  
El primer paso se dio a través de la transducción de los Trece Principios de Entornos 
Edilicios de Inclusión a un lenguaje cercano a la arquitectura. Dado que éstos no son muy 
utilizados en el campo arquitectónico, fue necesario abordar cada uno desde diferentes 
disciplinas, como la antropología, la sociología, la psicología y la economía, las cuales los 
han desarrollado en un mayor nivel. 
Seguidamente, y apoyándose en la teoría desarrollada alrededor de cada concepto, se 
procedió a ponerlos en diálogo con autores importantes en el planteamiento de teoría de la 
arquitectura, para llegar a conclusiones de aplicación directa sobre el diseño de un espacio. 
Después de tener claro el significado de cada principio, se procedió a analizar las barreras 
físicas existentes dentro del edificio que alberga la Facultad de Artes. Lo anterior, 
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retomando tres herramientas existentes de evaluación de espacios, cada una en una escala 
específica.  
La primera herramienta aplicada sobre el edificio de la Facultad de Artes fue la matriz de 
registro de información sobre condiciones de accesibilidad física del edificio para personas 
en situación de discapacidad “Accesibilidad física, una mirada a la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia”, desarrollada por el Instituto de Desempeño 
Humano y Discapacidad (IDH, 2004). Esta matriz brindó el contexto dentro del uso 
institucional educativo, al cual también pertenece el caso de estudio. 
La segunda herramienta aplicada sobre el edificio de la Facultad de Artes está constituida 
por los capítulos concernientes a accesibilidad al medio físico de la Norma Técnica 
Colombiana Icontec (2006), la cual ofreció información sobre en estado del arte 
colombiano de evaluación de barreras físicas para personas con discapacidad. 
Por último, y para abarcar el ámbito internacional, se realizó la aplicación de la Guía de 
Evaluación y Control Permanente de la Accesibilidad (Unesco, 2006), sobre el edificio de 
la Facultad de Artes. Esta guía daba el toque final al análisis de barreras, debido a que fue 
concebida con el fin de ofrecer a los responsables de la accesibilidad de universidades el 
apoyo, planificación y desarrollo de sus programas de integración de estudiantes con 
discapacidad. Dados los múltiples aportes encontrados en la guía, se decidió llevar los 
resultados de la evaluación a una maqueta construida a escala 1:250 del edificio de la 
Facultad de Artes, con el objeto de tener un elemento de trabajo en 3D, que facilitara la 
observación del caso de estudio. 
Corridas las tres herramientas de detección de barreras físicas, y elaborada la maqueta 
interpretativa que contenía una categorización de los espacios del edificio caso, además de 
la interpretación de las barreras a partir de la guía de la Unesco, se procedió a poner en 
diálogo los hallazgos con otros dos instrumentos que indagarían el espacio, ya no a partir de 
aspectos puramente técnicos y normativos, sino desde la vivencia y experiencia de los 
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usuarios del edificio, sobre la base de los trece principios propuestos en Entornos Edilicios 
de Inclusión. 
Así, surge la “Encuesta evaluativa del entorno a partir de la indagación sobre los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos”, la cual se realizó a una muestra piloto constituida por 
cinco personas con discapacidad reconocida e igual número sin discapacidad, para un total 
de diez personas, desde un lente plenamente vivencial. 
Resultado de la encuesta del espacio, surgió un nuevo instrumento, puramente cualitativo, 
titulado “Retratismo de la barrera como propuesta de análisis de entornos edilicios”. Con 
éste, a partir de los comentarios obtenidos en la encuesta, realizó un análisis a través de 
dibujos que representaban las percepciones del espacio que tenían los encuestados.  
Por último, y como producto adicional, se presenta un ejercicio de diseño arquitectónico a 
partir de imágenes en 3D, de cuatro diferentes espacios de la Facultad, como una muestra 
que deriva de la aplicación de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión 
(Anexo 3). 
4.5 Aportes 
La presente investigación aporta en los siguientes sentidos: 
 
− Dar continuidad investigativa desde Entornos edilicios de inclusión, una mirada 
desde la arquitectura (Torres, 2007). 
− Poner en marcha de los principios como posibles referentes en el ejercicio práctico 
del diseño arquitectónico. 
− Realizar una formulación preliminar de una metodología investigativa mixta, 
cuantitativa y cualitativa, ligada a una arquitectura inclusiva. 
− Poner a prueba un instrumento transdisciplinar evaluativo de edificaciones, libre de 
ser ejecutado con ganancia por profesionales de todo ramo, concienciados en 
inclusión.    
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− Ejemplificar en un caso concreto –Facultad de Artes– cómo llegar a la intervención 
arquitectónica para readecuación de infraestructura existente en términos inclusivos. 
− Aporte al Macroproyecto de Inclusión en su dimensión física. 
− Presentar de una metodología que podría ser piso de una renovada estrategia, en la 
cual los usuarios participan del diseño, con el fin de realizar un ejercicio de un 
sentido de inclusión prospectiva, preventiva y pre-informada. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Contenidos de la literatura mundial, y en especial de la universitaria en nuestro contexto 
inmediato, han construido ya activos del pensamiento que permiten valorar como factible 
una disposición diferente respecto a la tradicional forma de visualizar entorno. El 
reconocimiento de un margen y un grado de desempeño en el individuo y, a la vez, el de un 
alcance posible para el remontamiento de la barrera en el entorno, es un primer paso hacia 
la racionalización del problema y de sus rutas de cauce. El entorno obtiene sus rasgos desde 
su propia creación, de tal modo que la diferencia se crea, no “aparece”, dando por resultado 
que la cinética de discapacidad iniciaría por una idea de entorno gradualmente desatendida 
en sus acentos. Por tanto, una parametrización del entorno permitiría la calificación objetiva 
de inclusión, y ésta, a la vez, el planteamiento de entornos con todo o su máximo todo 
dispuesto a ganancia al tenor de inclusión. 
Para iniciar el proceso de la creación del instrumento objeto del presente documento, es 
necesario contextualizarnos en tres temas puntuales. Primero, informar el concepto de 
discapacidad al cual se adscribe el presente documento; segundo, enfocarnos en el 
desarrollo de algunas teorías de evaluación de la discapacidad vía entorno, entre las cuales 
se encuentra la propuesta por Torres (2007) y; tercero, introducir las definiciones base de 
los trece principios de entornos edilicios de inclusión, a partir de los enunciados 
encontrados en el documento Entornos edilicios de inclusión, una mirada desde la 
arquitectura. Todo lo anterior a partir de la aceptación del concepto de entorno edilicio 
desarrollado en el mismo documento. 
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5.1 Caracterización de entorno edilicio  
Entornos edilicios de inclusión, una mirada desde la arquitectura (Torres, 2007), definió 
entorno desde el punto de vista tecnológico y sociológico como la “…instalación del abasto 
productivo y simbólico de los seres humanos que conduce en convergencia sus valores de 
rol y de función, el cual brinda soporte a la intención desde el medio hasta el fin e integra a 
sus significados tanto el origen como el reconocimiento de los individuos”. En arquitectura, 
entorno es, por lo tanto, medio y a la vez proyección relacional; como medio conduce y 
como proyección simboliza desde lo evolutivo e interactivo que le formula el devenir de la 
experiencia humana.  
Una de las dimensiones del entorno es el edilicio, es decir “…la suma propositiva del 
entorno artificial por ingenio –lo físico–, de lo urbano relacional –lo lógico–, con el ser 
social que con su experiencia lo activa –lo humano–…”. Así, espacio y arquitectura edilicia 
crean entorno.  
5.2 Concepto de discapacidad 
Retroalimentar el objetivo de este estudio en pos de la corroboración de unos principios 
aportados por la literatura existente, con el propósito primordial de evaluar inclusivamente 
el entorno con respecto a la discapacidad, requiere establecer una definición guía de la 
misma en contexto de entorno.  
Históricamente es claro que hace ya casi dos siglos individuo y ambiente constituyen un par 
cinético con inter-impactos comprobables. Avances teóricos como el de la física cuántica y 
el de la teoría del caos determinaron una amplia área de influencia intelectual para avanzar 
sobre esta conceptualización. El reconocimiento de una relación abierta e indeterminada 
entre factores de discapacidad conduce del trabajo científico objetivo basado en casos a la 
toma de partido por el análisis complejo basado en modelos.  
Así, modelos médicos reconocen como un proceso compuesto el que crea el paso de la 
patología hacia la discapacidad en los individuos. Modelos individuo-ambiente se 
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interesaron tanto por factores externos como por la existencia de terceros, de influencia 
entre individuo y discapacidad. Modelos teóricos de la ecología humana nombran 
directamente la importancia de las interacciones que circunscriben la dupla sujeto-
ambiente.  
El interés por racionalizar el concepto discapacidad dio piso al modelo de salud-
enfermedad, el cual derivaría en una explicación basada en un escalafón de estadios 
conducentes hacia ella. Documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
admiten sucesivamente: 1) una clasificación patológica junto a un orden funcional y 
participativo provenido del entorno, y 2) una conclusión que deriva hoy a discapacidad 
como un concepto compuesto en el que salud, ambiente y sujeto se comportan como 
elementos taxativos, agentes autónomos y potenciadores efectivos con respecto a su grado 
y afectación. 
En este sentido, los autores que han conceptualizado el tema, demuestran en su progresión 
que definir discapacidad actualmente es enfrentarse a un paradigma cambiante (Brand y 
Pope, 1997). El primer reconocimiento de esta caracterización dinámica de su definición 
requiere reconocer que existen factores que la afectan. De este modo, la adopción de una 
definición de discapacidad implica seguir una ruta descriptiva y luego conclusiva acerca de 
un sentido que aporte una significación de amplio espectro, lo cual no significa 
necesariamente área sino profundidad en el sesgo transdisciplinario que se pretende.  
Para comprender el concepto de discapacidad al que se adhiere la presente investigación, es 
necesario adentrarnos en algunas definiciones a través del tiempo y desde varios contextos.  
Dentro de los estudios que se realizaban alrededor del individuo antes del siglo XIX, el ser 
humano era visto como un sujeto apartado de su ambiente circundante. Sin embargo, 
gracias al trabajo de Darwin y Haeckel (1866), quienes aportan con el entendimiento del 
impacto que genera el ambiente sobre el ser humano, se da un vuelco total al tema. La 
teoría evolutiva de Darwin entrega claros ejemplos de estos complejos vínculos, ilustrando 
cómo estas relaciones recíprocas no constituyen un sistema cerrado, sino que son 
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indeterminadas y están abiertas a las influencias de dos mundos más amplios: el mundo 
sociocultural y el mundo natural. Entonces, en el año 1900, dos visionarios avances teóricos 
inician una revolución en el tema: la física cuántica –y su introducción de los conceptos 
orgánico, holístico y ecológico– y el desarrollo de la teoría del caos que evidenciaba la 
irregularidad en la naturaleza.  
Por otra parte, varios especialistas en ecología humana investigan el modo como las 
personas “adaptan sus características genéticas, fisiológicas, culturales y de conducta al 
medio físico y social” (Park, Burguess y McKenzie, 1920), más adelante conformaron la 
Escuela de Chicago (1939). Con el fin de precisar, aquí se estimará ecología humana como 
la ciencia que estudia las relaciones entre los seres humanos y su entorno. 
Una vez delimitados los anteriores conceptos, es posible deducir dos sentidos comunes a 
estas posturas como son: por una parte, que la relación ser-entorno se caracteriza por ser 
recíproca, abierta e indeterminada y, por otra, adaptativa y multimodal al medio físico y 
social. Desde este punto se determina un cambio conceptual acerca de una nueva 
comprensión de la definición de discapacidad que impulsa el trabajo investigativo, basado 
en modelos teóricos, como se verá continuación. 
El modelo de Nagi (1965) buscó conceptualizar el tema arguyendo que la discapacidad se 
da por intermedio de un proceso compuesto de cuatro estados sucesivos: 1) patología, 2) 
deterioro fisiológico (luego deficiencia, 1976), 3) limitación funcional y 4) discapacidad. 
En un ciclo que opera así: patología, entendida como enfermedad de base; un subsecuente 
deterioro fisiológico que limitaría la habilidad individual, tanto de modo físico como 
emocional; una limitación funcional, tercer estado que trasciende hacia la limitación en la 
dimensión física y emocional, pasarían a un cuarto nivel a resultar en la “inhabilidad para 
efectuar las tareas y roles asociados con el trabajo y forma de vida independiente”, lo que el 
autor consideró como discapacidad. Como aporte, Nagi establece un reconocimiento a la 
enfermedad, al deterioro y a la limitación en línea como una causal sobre discapacidad, 
entendida como la inhabilidad en el individuo sobre sus roles y tareas en el trabajo y la vida 
independiente.  
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Paralelamente al modelo de Nagi, surge el de Freidson (1965), quien desarrolló su 
argumentación sobre la influencia de la limitación física en las actitudes de los demás. 
Refirió, por tanto, la existencia de expectativas sociales y culturales que influían de modo 
determinante en la definición de lo considerado por todos como normal, lo que da piso, 
automáticamente, a un valor relevante y novedoso basado en la diferencia. Leemos en 
Freidson la necesidad de entrar a afectar las expectativas sociales, para cambiar la 
definición de lo normal y evitar la discriminación a través de la aceptación de la diferencia.  
En este mismo sentido, surge el modelo del desarrollo humano sobre la ecología, esgrimido 
por Bronfenbrenner (1977). Para este autor, el desarrollo humano es producto de la 
interacción del sujeto con su ambiente, criticando aquellas teorías, que si bien se erigen 
sobre el mismo supuesto, inclinan sus estudios hacia la investigación del sujeto individual y 
aislado.  Este mismo autor define ambiente como una disposición de estructuras múltiples, 
seriadas e interdependientes, cada una de las cuales se encuentra incluida en la siguiente. 
Las identifica como: 1) microsistema (el más inmediato al sujeto), 2) mesosistema 
(interrelación de dos o más entornos en los que la persona participa activamente), 3) 
exosistema (entornos que no incluyen a la persona, pero en los cuales se producen hechos 
que afectan lo que ocurre en el entorno de la persona y lo afectan) y 4) macrosistema 
(entorno global que explica las correspondencias entre los otros tres niveles, respecto a: 
creencias, actitudes, valores, leyes, condiciones económicas, etc., que caracterizan la 
cultura a la que el sujeto pertenece). 
En esta definición se otorga valor al modo como el sujeto percibe e interpreta las 
condiciones y propiedades del ambiente, distinguiendo los conceptos de ambiente real y 
ambiente percibido. Frecuentemente, Bronfenbrenner sostiene que: “Si los hombres definen 
las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. Asimismo, el autor 
enfatizase énfasis en la necesidad de comprender a la persona en desarrollo como un ser 
activo en continua transición ecológica. “El desarrollo implica cambios perdurables que se 
transmiten a otros lugares, en otros momentos”. Según él, dichos cambios ocurren 
simultáneamente en dos campos: el de la percepción y el de la acción. La persona en 
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desarrollo amplía y enriquece progresivamente su percepción del entorno, al mismo tiempo 
que aumenta la variedad y complejidad de las actividades que realiza en sus diferentes 
entornos. 
Hasta aquí logra inferirse, desde los avances en el estudio de la relación individuo-
ambiente, lo que postulan teóricos como Bronferbrenner quienes concluyen que la persona 
es una entidad interactiva; y el entorno, una dinámica. Todo esto asumiendo varios 
contextos (percepción y acción) y varias escalas (microsistema, mesosistema, exosistema y 
macrosistema). 
En 1980, la OMS planteó la clasificación del International Clasification of Imparments, 
Disabilities and Handicaps (ICIDH) (en español, Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y las Minusvalías), la cual introdujo diferentes 
dimensiones en la relación persona-ambiente. Aunque no es un modelo de función y 
discapacidad, la ICIDH ha sido usada como un instrumento para clasificar las 
consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del individuo, 
permitiendo la distinción entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
En este contexto, la OMS (1999) lanza su nueva clasificación de discapacidad, la 
Classification of Functioning and Disability (ICDH-2).  Su objetivo es proveer de una base 
científica para el entendimiento y el estudio de los estados funcionales asociados con 
condiciones de salud y aumentar la comunicación entre profesionales de la salud, personas 
con o sin discapacidad y demás sectores de la sociedad.  Según ésta, la enfermedad y la 
discapacidad son distintos conceptos, y cada uno puede ser observado independientemente, 
en la medida en que no siempre son presentados como una relación predictiva de uno con 
respecto al otro, ya que tienen características independientes. Así, dos personas con la 
misma enfermedad pueden tener diferentes estados funcionales, y dos personas con el 
mismo estado funcional no necesariamente tienen la misma enfermedad. Desde esta 
perspectiva, los conceptos son términos que involucran tres dimensiones: 1) funciones y 
estructuras del cuerpo, 2) actividades en el ámbito individual y 3) participación en la 
sociedad.  
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En 2001, la revisión de la ICIH-2 da inicio a la International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF, 2001), en la cual la función y la discapacidad son vistas como 
una compleja relación entre las condiciones de salud y los factores ambientales y 
personales. 
Estos factores interactúan en un individuo con una condición de salud y determinan el nivel 
y la extensión de la funcionalidad del mismo. Además, desarrollan un papel decisivo en la 
discapacidad, pudiendo ser extrínsecos al individuo, tales como: actitudes de la sociedad, 
las características arquitectónicas, sistema legal; o bien, pueden ser intrínsecos o 
personales: género, edad, otras condiciones de salud, estilos de vida, hábitat, antecedentes 
sociales, educación, profesión, experiencias pasadas y presentes, entre otros. En conclusión: 
“Se puede tener una deficiencia sin por ello tener una discapacidad y se puede tener 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación sin que medie una deficiencia 
ni una discapacidad”. (ICF, 2001). Se reafirma, entonces, cómo los factores contextuales 
pueden ser intrínsecos o extrínsecos y determinan el nivel de la funcionalidad del individuo. 
5.3 Evaluación de la discapacidad vía entorno  
Hasta el momento se resume la importancia que han tenido los factores ambientales en los 
grados de capacidad del ser humano. Conforme a ello, se entrará a considerar propuestas 
que no sólo se limitan en definir discapacidad sino que la completan con sustento en su 
relación con el entorno. Como se observará, estas propuestas plantean sendas relaciones 
ambiente-individuo al tenor de la discapacidad. En el presente apartado se entrarán a 
considerar por su pertinencia en términos de discapacidad y entorno tres modelos 
históricamente sucesivos y relativamente cercanos. Se han escogido principalmente por su 
coherencia en que no sólo se limitan a definir discapacidad sino que, además, la consideran 
como un hecho paralelo y concomitante en su interrelación. Ellos nos recuerdan la 
sumatoria progresiva de criterios que sobrevinieron durante los últimos dos siglos, 
aproximadamente, y que han sido someramente presentados en la introducción a este 
documento. Se observará, cómo plantean relaciones ambiente-individuo al tenor de 
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discapacidad, rasero por el que luego podrían ser comparadas en términos de su impacto, 
su aplicabilidad en el campo del diseño y en la adecuación arquitectónica.  
Se trata pues de tres propuestas, así: 1) el modelo de malla del Institute of Medicine (IOM, 
1991), según el cual, ambiente es soporte posible o no del individuo; 2) la propuesta que 
factoriza la afectación de función por ambiente de Berhman (2004). De acuerdo con ésta, la 
eficiencia de la función enfrenta la interacción físico-social de ambiente; 3) la de los grados 
de capacidad vs. la exigencia relacional de entorno de Torres (2007), de acuerdo con la 
que el propósito y la voluntad humana enfrenta constantemente un sistema relacional físico 
o lógico, que le es consecuente o no en sus resultados.  
La primera de ellas, propuesta por el Institute of Medicine (IOM, 1991) plantea que la 
discapacidad depende del ambiente y la situación en particular en la que se encuentre el 
individuo. Se habla, entonces, del modelo de la malla, según cual, el desplazamiento del 
ambiente (malla) es una función de la fuerza de los ambientes físicos y sociales que 
soportan a un individuo y la magnitud de la condición de discapacidad. El desplazamiento 
de la malla representa el grado de discapacidad experimentado por el individuo (IOM, 
1991). 
Este modelo configuró cuatro núcleos similares a los propuestos por Bronfenbrenner 
(1977): microsistema, mesosistema, macrosistema y el sistema intrapersonal. El 
microsistema da cuenta del ambiente inmediato en el que se desenvuelven los individuos 
llámese trabajo, familia, etc. El mesosistema reúne la vivencia de estos ambientes en 
comunidad, al macrosistema correspondían ya desarrollos entorno a sociedad, economía o 
cultura. El gran aporte de este modelo se dio más adelante con el cuarto núcleo, el sistema 
intrapersonal, debido a que los factores propios del individuo –como el tema psicológico y 
hasta la misma experiencia de vida– en ninguna de las definiciones anteriores habían sido 
tenidas en cuenta (Anexo 4). 
La tarea de estos sistemas consiste en aumentar o disminuir la resistencia de la malla, a 
través de la reafirmación de que la discapacidad no es parte de la persona, es una 
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interacción del individuo con el ambiente, en la cual esta interacción es la que crea 
discapacidad. 
A partir de este planteamiento, la IOM propone una ecuación matemática para medir los 
grados de discapacidad: 
P+I+FL=PD 
En donde: 
E: (P+I+FL)/E 
Entonces: 
PD/E=D 
 
Así tenemos que: patology P (patología) + impairment I (deficiencia) + functional 
limitation FL (limitación funcional) dan como resultado una potencial disability PD 
(discapacidad potencial). En donde: enviroment E (ambiente), afecta esta discapacidad 
potencial. Entonces: potencial disability PD (discapacidad potencial) / enviroment E 
(ambiente) = disability D (discapacidad). 
Analizado lo ya conocido, dos aportes se muestran importantes a esta altura porque ofrecen 
un modelo matemático. El primero consiste en la configuración de la “discapacidad 
potencial” y el segundo está dado en el sentido de valorar el “sistema intrapersonal”. En 
este último se busca fortalecer los factores psicológicos del individuo. 
La segunda propuesta de una ecuación para definir discapacidad, la propone Berhman 
(2004), quien arranca de su propio supuesto de que “la discapacidad es el resultado de la 
interacción de deficiencias físicas, sensoriales o mentales con el ambiente físico y cultural y 
las instituciones sociales”; luego propone utilizar una ecuación para ilustrar el impacto del 
ambiente en la relación entre discapacidad y limitación funcional, así: 
D=LF * A 
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En donde: 
Discapacidad = Limitación funcional X ambiente 
En otros términos, la discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una 
variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona, y otra, con el ambiente y la 
organización social. La definición de quién tiene o no una discapacidad no depende, 
entonces, sólo de las características personales de los individuos sino de cómo la sociedad 
en donde viven organiza su entorno.  
La tercera propuesta de ecuación para definir la discapacidad fue la desarrollada por Torres 
(2007). Para él la ésta es una condición resultante de “los grados de capacidad humana que, 
en lo efectivo, enfrentan el propósito y la voluntad del individuo a la exigencia relacional 
de su sistema de entorno”. En esta ecuación, la capacidad es entendida como la aptitud 
desarrollada para “ser o hacer”, la cual puede empoderarse en la interacción entre el 
ambiente y el individuo, a partir del grado permisible hacia el logro de un fin. 
Por otro lado, se lee que el cuerpo ha de ser visto como el primer elemento del entorno y 
que la discapacidad, como estado condicional del individuo, resta a su cuerpo o mente, mas 
no a su carácter, ya que éste no sufre discapacidad. En el carácter radican razones del 
comportamiento inherentes al ser humano y que, en sí mismas, son constitutivas por 
excelencia del ser persona. 
Torres (2007) plantea la siguiente ecuación, la cual define discapacidad desde entorno 
(Anexos 5 y 6): 
D= FR (QI/QE)-G 
En donde: 
Discapacidad (D) es la resultante de la función relacional (FR) de las cualidades del individuo (QI) 
sobre las cualidades del entorno (QE), racionalmente dispuestas a pérdida (-G). 
A primera vista notamos tres factores importantes que aporta esta ecuación a las anteriores: 
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− Distingue: función relacional como aquel punto de contacto entre entorno (ambiente) e 
individuo, un aserto que en el desarrollo de las ecuaciones propuestas anteriormente se 
lo denominó como rutas diferenciales.  
− Valora la importancia tanto de las cualidades propias del individuo como las del 
entorno.  
− Trae a discusión una nueva variable “racionalmente dispuestas a pérdida”, que 
probablemente configurará aportes en lo referente a la validación de los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos.  
Comparadas las tres proposiciones matemáticas, se encuentra que tienen en común lo 
siguiente: 
−  Las tres hablan de la afectación del ambiente sobre el individuo.  
− Torres incluye dentro de las cualidades del individuo los factores intrapersonales 
acotados en la ecuación de la IOM. 
− Torres distingue función relacional como aquel punto de contacto entre entorno 
(ambiente) e individuo, punto que se evidencia en el desarrollo de las ecuaciones 
propuestas. 
Así mismo, se diferencian en lo siguiente: 
− En la propuesta de Torres no se evidencia esa necesidad de valorar la deficiencia o 
el impedimento como tal, más bien habla de cualidades del individuo.  
− Torres aporta la nueva variable de “racionalmente dispuestas a pérdida”, la cual 
evoca la variable que afecta las otras tres (cualidades del individuo, del entorno y 
factor relacional). 
Hasta aquí tenemos que existe una gran variedad de modelos conceptuales con el propósito 
de explicar la función y la discapacidad humana. Básicamente, los modelos expuestos dejan 
de lado el modelo médico y entienden la discapacidad como un problema socialmente 
creado y que cuenta con la ausencia de esa relación dinámica entre individuo y contexto. 
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Finalmente, esta investigación plantea que la definición de discapacidad por vía de entorno 
tiene factores importantes como: 
1. Existe una relación ser-entorno caracterizada por ser recíproca, de modo abierto e 
indeterminado, adaptativa y multimodal.  
2. Se establece un reconocimiento a la enfermedad, al deterioro y a la limitación en línea 
como una causal sobre discapacidad, entendida como la inhabilidad en el individuo 
sobre sus roles y tareas en el trabajo y vida la independiente.  
3. Existe la necesidad de entrar a afectar las expectativas sociales para cambiar la 
definición de lo normal y evitar la discriminación a través de la aceptación de la 
diferencia.  
4. La persona es una entidad interactiva y el entorno una entidad dinámica que se 
desenvuelve en varios contextos y varias escalas.  
5. La discapacidad es medible.  
6. Existe un punto de contacto entre entorno e individuo conocido como función 
relacional (Torres, 2007).  
7. Se halla una nueva variable bautizada como “racionalmente dispuestas a pérdida”, que 
probablemente configurará aportes en lo referente a la validación de los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos. 
8. Diferentes autores han considerado la discapacidad como un asunto racional que puede 
ser medido en valores relativos.  
Por lo tanto, para este estudio: “la discapacidad es aquella ruptura en algún punto de 
contacto existente en la función relacional individuo-entorno que hace que ésta deje de ser 
recíproca, adaptativa y multimodal y que, además, genera una inhabilidad en el individuo 
sobre sus roles y tareas. La discapacidad es medible y dinámica, se puede disminuir o 
aumentar a partir de la inserción en las expectativas sociales y personales en varios 
contextos y varias escalas”.  (Soler, 2009) 
A partir de la concepción de las tres ecuaciones estudiadas, notamos cómo se advierte la 
existencia de una limitación funcional en el individuo. En consecuencia, es pertinente 
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preguntarse ¿por qué sólo hablar de deficiencia o limitación y no de una diversidad 
funcional que no sea necesariamente algo limitante?, ¿no es posible pensar que no existen 
deficiencias sino que hay diferentes rutas por las cuales llegar al cumplimiento de un 
objetivo? 
Por esta razón, es necesario cambiar el paradigma de que al definir discapacidad, 
necesariamente tenemos que hablar de limitante o deficiencia en el individuo, entendiendo 
que lo que existen son modos diferentes de realizar un objetivo. Además, establecemos que 
al no permitir la realización de este fin, se está sometiendo al individuo a una dis-
capacidad. 
En resumen, este apartado ha reconocido discapacidad como un fenómeno dinámico 
causado por diferentes factores que la influyen y gradúan. Ha determinado como factible, 
desde los autores, la relación recíproca individuo-entorno como sujetos de un sistema de 
carácter abierto e indeterminado. Ha recordado cómo una nueva fundamentación intelectual 
de orden holística, ecológica, orgánica y adaptativa dio nuevo sentido al pensamiento 
global sobre discapacidad. Ha ponderado superficialmente la flexibilidad que presenta el 
trabajo con modelos de discapacidad que permitieron la materialización casuística de sus 
fenómenos cambiantes ante la difícil tarea de hacer adecuadamente descriptiva la 
caracterización de sus casos.   
De los modelos seguidos se han establecido dos cosas: 1) cómo estos modelos habrían 
considerado discapacidad –en un principio– como el efecto progresivo del deterioro de 
ciertas condiciones de salud en el individuo, hasta 2) cómo la observación de ciertas 
determinantes externas, como por ejemplo la expectativa socio-cultural, respecto de ciertos 
parámetros basados en normalidad dieron lugar a la exaltación de un factor de estudio 
contemporáneo muy particular y poderoso: el valor de la diferencia.  
Igualmente, este apartado dio a entrever cómo una clasificación, originalmente de iniciativa 
y sesgo médico, que fue pensada para instrumentar el ejercicio profesional alrededor de la 
discapacidad, aportaría una dimensión comprehensiva acerca de los factores que la activan. 
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Mostró cómo hizo paso una distinción que entresaca salud y discapacidad como hechos 
quizá convergentes, mas no necesariamente conexos y que, al permanecer interactuantes, 
comportan y activan facetas diversas. Así, se explicó la existencia de estos factores 
múltiples, a veces intrínsecos, y otras, extrínsecos al individuo se factorizan de modos 
diversos, y no necesariamente correlativos –indeterminados– para situar su discapacidad. 
Finalmente, se fijó cómo la suma de esos caracteres factorizados y su grado radiante entre 
individuo y ambiente sería la que reduce o aumenta su riesgo en términos de discapacidad. 
5.4 Principios de entornos edilicios de inclusión  
El capitulo anterior ha presentado cómo el problema de un entorno “discapacitante” podría 
convertirse, irónicamente, versus su inicio, en un factor multiplicador de arquitectura 
inclusiva. Así, se ha establecido necesariamente la factibilidad de incorporar a la práctica 
disciplinar del arquitecto una lista de principios que lleguen a abonar inclusión a partir del 
diseño de entornos basados en parámetros inclusivos.  
Una de las grandes conclusiones de la investigación Entornos edilicios de inclusión, una 
mirada desde la arquitectura (Torres, 2007), fue la formulación de unos principios de 
inclusión por vía de entorno. Estos principios construirían un método de composición de 
entorno verdaderamente potenciado hacia una arquitectura en inclusión sin sesgo 
puramente normativo. 
Los principios de entornos edilicios de inclusión son trece; se dividen en seis de orden 
lógico –alusivos a la capacidad del individuo– y siete del orden físico –alusivos a la 
posibilidad que brinda el espacio al usuario–. A continuación se presenta una definición 
inicial a cada uno de los principios. 
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5.4.1 Principios lógicos 
A continuación de enuncian los principios lógicos para entornos edilicios inclusivos 
propuestos por Torres (2007). 
- Principio de entorno autónomo. Brinda asistencia hacia la acción libre e 
independiente por parte del habitante o usuario. 
- Principio de entorno estimulante. Factor que contrarresta los efectos de la condición 
diferencial en las acciones en diversidad de capacidades que persigue la búsqueda 
de igualdad en los eventos del entorno para todos y cada uno de sus habitantes. 
- Principio de entorno agenciable. Admisión del dominio ante la circunstancia y 
omisión de la arbitrariedad por fuerza del medio circundante. 
- Principio de entorno operable. Admisión de la elección propia ante un proceso, 
tarea o desarrollo durante la ejecución del mismo. 
- Principio de entorno potestado. Realce de la dignidad y la autoridad nativa del 
individuo, una vez que ha abordado el entorno que elige. 
- Principio de entorno concurrente. Posibilidad de converger e interactuar en 
espacios sobre los que no se hace cita previa que brinda la opción de concurrir a los 
eventos y permite el valor de ejercer o gozar solidaridad. 
 
5.4.2 Principios físicos 
Los siguientes son los principios físicos propuestos por Torres (2007): 
- Principio de entorno catéctico. Inversión de energía consciente en el diseño o 
realización de una idea u objeto. 
- Principio de entorno equiparado. Igual trato de acción o condición; será igualitario 
tanto en modo como en resultado. 
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- Principio de entorno dúctil. Neutralidad de esfuerzo para facilitarse al usuario en 
una medida donde el esfuerzo de uso sea el mínimo obligado pero planteando al 
máximo el resultado esperado. 
- Principio de entorno formativo. Advertencia evidente, tolerancia de abarque, 
protección tendiente a riesgo cero ante el error operativo; disuasión en uso de la 
propia sensatez por medio de mensajes claros; activador de la atención ante el hecho 
de abocar situaciones de amenaza. 
- Principio de entorno optativo. Factibilidad de tomar opción ante el desarrollo de 
cualquier proceso y de elección interna ante toda disyuntiva. 
- Principio de entorno intuitivo. Perceptibilidad del entorno al que se aplique una 
expectativa que, sin importar su calidad de diseño o complejidad de composición, 
aporta para su usuario perceptibilidad e información de manera simple, franca y 
retributiva. 
- Principio de entorno perceptible. Reiteración que, independientemente de su libre 
disposición y amplitud, clarifica en su percepción al usuario por medio de señales 
que percatan desde la totalidad ambiental como de la sensorial y participable.  
 
A partir de estas definiciones, se transducirán los principios a un lenguaje que pueda ser 
interpretado en un diseño arquitectónico, en busca del cumplimiento de una de las 
recomendaciones encontradas en Entornos edilicios de inclusión, la cual afirma que “…es 
necesario llegar pronto a la construcción de instrumentos claros y científicos de inclusión 
por vía de entorno a partir de los diferentes espacios y conclusiones jalonados por ese 
escrito de modo que se dé un aprendizaje de inclusión en arquitectura guiado por 
evaluaciones físicas certificadas con su mayor ingrediente en la imparcialidad política y 
creativa…” (Torres, 2007). 
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6. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO 
 
6.1 Transducción de los principios lógicos y físicos del diseño basado en la inclusión 
La conceptualización de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión es inter y 
transdisciplinaria y ha de requerir de la síntesis provista, primordialmente, por las 
investigaciones adelantadas por varias profesiones pertenecientes a las ciencias sociales, 
dado el gran desarrollo que en éstas se les ha dado y la escasa información en literatura 
especializada en arquitectura.  
La mejor comprensión de los principios físicos y lógicos impone una visión heurística del 
diseño, que en un comienzo plantee la definición precisa de accesibilidad e inclusión. 
Demos inicio, entonces, a esta conceptualización, la cual, valiéndose de los significados 
que dan diferentes disciplinas, se acerca y conforma una definición transformable en 
eventos puramente arquitectónicos. 
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6.1.1 Principios lógicos 
6.1.1.1 Primer principio. Entorno autónomo6 
“El entorno debe facilitar la operación que beneficie la 
participación, independencia y empoderamiento del usuario”.  
Soler, 2009 
Kant expone la autonomía a partir de la voluntad. La voluntad puede estar determinada por 
dos fundamentos: la razón o la inclinación. Cuando es la propia razón la que decreta el 
modo en que debe actuar la voluntad, ésta es autónoma porque se da a sí misma sus propias 
leyes. Sin embargo, cuando la voluntad no está determinada por la razón del sujeto, sino 
por algo ajeno a ella, como la voluntad de otras personas –las cosas del mundo, la 
sensibilidad, la voluntad– es heterónoma. 
En este mismo sentido, Morin (1999), en su texto Antropología de la libertad, recrea con 
múltiples ejemplos que la autonomía depende de su medio exterior, de donde extrae energía 
y organización. Así, no hay autonomía viviente que no sea dependiente. Lo que produce la 
autonomía, produce la dependencia que produce la autonomía: 
Sufrimos las coacciones de nuestro medio natural al que debemos adaptarnos; 
estamos sometidos por nuestro patrimonio genético que produce y sustenta sin 
cesar nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestro cerebro y, por tanto, nuestra 
posibilidad de inteligencia y de consciencia; estamos sometidos por nuestra cultura 
que inscribe en nuestro espíritu, desde nuestro nacimiento, sus normas, tabúes, 
mitos, ideas, creencias, y estamos sujetos a nuestra sociedad que nos impone sus 
leyes, reglas y prohibiciones; estamos incluso poseídos por nuestras ideas que se 
adueñan de nosotros cuando creemos disponer de ellas.  
                                                          
6 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la autonomía es la condición y el estado del 
individuo, comunidad o pueblo con independencia y capacidad de autogobierno. El concepto moderno de 
autonomía surge principalmente con Immanuel Kant y da a entender la capacidad del sujeto de gobernarse por 
una norma que él mismo acepta como tal sin coerción externa. 
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Tanto Morin con su concepto de autonomía, como Kant con el antónimo propuesto de 
heteronimía, reflejan que en el entorno social, la capacidad de elegir de un individuo está 
fijada por su posición dentro del grupo al que pertenece y siempre dependerá de lo que 
otros hagan para fijar esa posición y proceder a actuar de manera autónoma. 
Siguiendo a Kant y a Morin, lanzamos nuestro primer planteamiento alrededor del concepto 
de autonomía como principio de creación de entornos edilicios inclusivos. Así como el 
colectivo genera en el individuo una motivación que ayuda a aflorar su autonomía y lo 
anima a comportarse de una u otra manera, podemos sospechar que el entorno físico puede 
suscitar autonomía en el cumplimiento de las actividades dentro de un espacio.  
En su acercamiento al concepto de autonomía, Torres (2007) reconoce que en él existen 
tanto la “autonomía del individuo” como la “autonomía del entorno“. En este sentido, el 
objetivo está en lograr que la autonomía del entorno no cree ningún tipo de resistencia 
hacia las capacidades del individuo sino que las refuerce, lo cual sería un aspecto generador 
de autonomía en el individuo.  
Un entorno físico de ese tipo –diseñado para ese fin– formaría individuos que tienen esa 
autonomía necesaria para desarrollar su propia individualidad y reduciría la incertidumbre o 
el grado de desconocimiento de un evento futuro. Intuimos, entonces, que el correcto uso 
de características arquitectónicas, como las que se mencionan a continuación, impulsarían 
este entorno potenciador de autonomía en el individuo. 
1.  Proporcionalidad en los espacios. Los espacios deben ser lo suficientemente amplios 
como para no encerrar, pero también lo suficientemente conformados como para 
hacer sentir que el individuo domina un todo. Debe ser un espacio en donde el 
individuo se sienta contenido pero con la comodidad de acceso a todo. Lo anterior 
produce una sensación de poder e inclusive de transformación sobre el espacio y 
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provoca que el mismo se adapte al individuo y no que el individuo sea quien se tenga 
que acomodar a las condiciones del lugar (Saldarriaga, 2002)7. 
 Ante esta situación, es oportuno considerar la pertinencia del empleo de algunos 
estándares de diseño usados en la proporción de espacios como el hombre de Vitrubio 
(1942), o el moldeado por Le Corbusier (1948), los cuales, a pesar del aporte que han 
realizado con el hallazgo de una relación matemática entre las medidas del hombre y 
la naturaleza, afectan en la creación de espacios que busquen ser inclusivos al recurrir 
a una figura estática y con medidas ideales que no son las del grueso de la población. 
Por tanto, es condición del diseño inclusivo, no recurrir a modelos estáticos y únicos 
para el diseño de edificios (Saldarriaga, 2002).8 
2.  Seguridad. Es sinónimo de certeza, garantía de que algo va a cumplirse. Con ella se 
alude a un concepto sustancial para lograr que un individuo se apropie y, por tanto, 
sea autónomo en un espacio. Cuando el individuo siente seguridad sobre su entorno, 
asume que lo controla, lo cual genera autonomía. 
3.  Correcto factor relacional. Hacemos referencia al concepto factor relacional 
desarrollado por Torres (2007), el cual afirma la existencia de una experiencia 
interactiva entre el individuo y el entorno. En este sentido, cuando existen resistencias 
en el edificio que dificultan una interactividad, se habla de que hay autonomía del 
edificio, lo cual impide que el individuo se sienta autónomo. Es importante anotar que 
                                                          
7 “La escala humana consiste en hallar una relación significativa entre las propiedades físicas del espacio 
arquitectónico y los valores psicológicos y culturales que dan origen a los sentidos de comodidad, de 
seguridad y de belleza”. La arquitectura como experiencia espacio cuerpo y sensibilidad. (Saldarriaga, 2002, 
p. 130). 
8 La relación entre arquitectura y cuerpo es milenaria. Mucho se ha dicho acerca de esta conexión, desde los 
principios de armonía y proporción de la arquitectura clásica, hasta los criterios ergonómicos 
contemporáneos. Vitrubio, en su tratado, presenta la analogía de los órdenes clásicos con los cuerpos del 
hombre, la mujer y la doncella, y también incluye la relación del cuerpo masculino con las figuras del 
cuadrado (homo ad cuadratum) y del circulo (homo ad circulum). Esa doble relación del cuerpo humano con 
la medida y con la forma geométrica estipulada por Vitrubio se asumió durante siglos como uno de los 
cánones respetados por los arquitectos de Occidente. La especialidad generada con esos principios dialogaba 
con el cuerpo a través de estas propiedades armónicas destinadas a generar orden y belleza. Hoy en día, la 
relación entre cuerpo y arquitectura se percibe de manera diferente. 
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estos entornos deben cuidarse en no generar dependencia, impidiendo la interacción 
entre individuos y éstos. En consecuencia, se deben explorar espacios que no generen 
adiestramiento a los hábitos sino que, por el contrario, respalden la autonomía del 
individuo y multipliquen el soporte. 
6.1.1.2 Segundo principio. Entorno estimulante9 
 “El entorno debe animar a su usuario a desplegarse como constructor 
de su propia realidad espontánea, diferente de la inducida por los 
eventos u objetos”. 
Soler, 2009 
Torres (2007) argumenta en Entornos edilicios la importancia de este principio cuando 
afirma que “la noción de entorno estimulante genera en los individuos el adiestramiento 
autómata en la resolución de ciertos procesos, en los cuales, en un momento dado, la 
dependencia habituada del entorno acotaría la medida efectiva de la independencia en el 
individuo”.  
El principio de la estimulación, dado su carácter lógico, es el resultado de la confluencia de 
factores físicos y mentales cristalizados en una obra y entorno determinados y que se 
traducen en un cuerpo de impresiones placenteras atinentes al hábitat automáticamente 
generadas en los usuarios, y al cual solemos referirnos con el concepto de confort 
(Heerwagen, 1984, p. 34). Si bien la conexión verificable entre el trasfondo material y los 
elementos psicológicos es indirecta, no rigurosamente lineal (afirmación sostenible hasta 
que una mayor medición empírica no pruebe lo opuesto), no descarta la presencia de 
algunos patrones de correlación.  
Sin embargo, esta ausencia de absoluta predictibilidad que se desprende de lo anterior no 
significa que se desestime la incidencia de la estética ambiental sobre las reacciones 
                                                          
9 (Del lat. stimulatio, -ōnis). f. Acción y efecto de estimular. Adj. S. Dicho de una cosa: Que aviva el tono 
vital. 
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estimulantes y de signo positivo que tendrán los sujetos. Por ejemplo, cuando los 
parámetros físicos (color, formas, texturas, iluminación, temperatura) son agradables, 
proporcionados y se intercalan satisfactoriamente en la obra en pos del cumplimiento de los 
principios enunciados, se evitan condiciones emocionales adversas en los individuos 
(aburrimiento, irritabilidad, fatiga, confusión, marginamiento).  
En el plano del diseño arquitectónico, y su correlato con la estimulación, también es útil 
inquirir qué ocurre con el tratamiento de los flujos informativos que provienen de los 
objetos arquitectónicos. En concordancia con esto, Kinross (1985) aduce una postura 
afirmativa que acentúa el papel del lenguaje y, en especial, de la retórica como el principio 
activo de la información, en cuanto ésta, definida por el Diccionario Oxford de la Lengua 
Inglesa como: “El arte que usa el lenguaje tanto para persuadir como para influenciar; [y a 
la vez,] el cuerpo de reglas a observar por un orador, o un escritor, [o un arquitecto] para 
expresarse con elocuencia”. (p. 19). Tal declaración de la índole normativa implica la 
configuración de los propósitos previstos, bien sean informativos o persuasivos, los cuales, 
en este contexto, se asemejan a aquella intención del diseñador y planificador 
arquitectónico de comunicar deliberadamente una idea y, mediante ella, un compendio de 
sensaciones gracias a un tratamiento específico y de forma interactiva entre la obra y sus 
usuarios. 
Un ejemplo diciente de esta tónica es el conjunto de realizaciones de la escuela de la 
Bauhaus, cuyas proposiciones estilísticas, aparte de economizar factores de producción, 
aumentaron el volumen y la calidad de la comunicación inherente a sus proyectos 
arquitectónicos con base en un criterio optimizador que tuvo singular énfasis a partir del 
decenio de los años veinte. En general, se puede afirmar que la mención de este evento es 
un recordatorio de la historicidad implícita que se presenta en todo proyecto de diseño 
arquitectónico, el cual es deseable que apunte a la combinación de la belleza formal con la 
búsqueda de soluciones incluyentes, a través de un grado de conciencia de inserción en su 
tiempo. Por ende, la pretensión de formular la construcción total, ente por fuera de su 
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época, es vacua y contradice los imperativos de bienestar y accesibilidad que las 
edificaciones deben poseer.  
En pos de compenetrarse con esta óptica, descrita por la anterior advertencia, es preciso 
imbuir de comienzo a fin a los objetos arquitectónicos con un lenguaje arquitectónico 
reconocible y consistente con las pautas estéticas y funcionales que cumplan el objetivo 
mayor de inclusión que se ha descrito en estas páginas.  
6.1.1.3 Tercer principio. Entorno agenciable10 
“El entorno debe prestarse para que el usuario domine su 
ámbito espacial, con el fin de permitirle conducir una 
situación a su acomodo”.  
Soler, 2009 
La teoría de la retórica ha oxigenado en grado superlativo el frente reflexivo e investigativo 
de la teoría arquitectónica porque ha proporcionado una categorización más exhaustiva de 
los planos individual y social de la misma. Recalcar, en una óptica relacional que nivele y 
contacte armoniosamente los dos, una interpretación que se respalde en las teorías de la 
comunicación y del lenguaje, justamente para que se vigoricen las consideraciones sobre 
este principio, a pesar de su procedencia física. En esta medida, nos debemos situar en 
medio de un panorama de preponderancia de los colosales alcances del auge tecnológico de 
la Modernidad, con su subsecuente brecha con la labor del arquitecto obliga a que tal 
integración se dirija por la convicción de que la tecnología se adentró en una problemática 
de lo retórico a raíz de la envergadura de los adelantos tecnológicos respecto a su 
minuciosa y –quizás por eso– sofocante especialización, aunada a su aislamiento de la 
práctica del diseño. 
                                                          
10 Agenciar (De agencia).  1. tr. Hacer las diligencias conducentes al logro de algo.  2. tr. Procurar o 
conseguir algo con diligencia o maña. 
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Buchanan (1985) se pronuncia porque se supere la “noción gramatical” que las 
implicaciones que en medio de este asunto se derivan hacia el diseño en el marco de la 
arquitectura. La proposición de Sen (1992) de quien se traen a colación sus enunciados 
sobre el problema de agencia –estudiado por el análisis económico– y en particular sus 
nexos con la obtención del confort ya que este autor postula que la agencia en este contexto 
se trata de la realización de metas y valores que una persona persigue sin que éstos 
esfuerzos se conecten con la consecución de su propio bienestar, bien sea que lo delegue en 
un tercero, o que acoja una meta abstracta que carece de beneficios directos y efectivos, 
individualmente hablando.  
Como se puede apreciar, este aserto se interna en la médula de la discusión que ésta y 
varias de las demás definiciones de nuestros principios de entornos inclusivos han 
discutido: el de la correlación entre las preferencias e intereses que los roles de planificador 
arquitectónico y de usuario final, potencial o real de los entornos edilicios, en efecto poseen 
y sus eventuales modificaciones de óptica. Por esto, se impone una aproximación acorde 
con una interpretación que se respalde en las teorías de la comunicación y del lenguaje, 
justamente para que se vigoricen las consideraciones sobre este principio, a pesar de su 
procedencia física. 
El núcleo de lo expuesto por Buchanan (1985) radica en el llamado por él “argumento del 
diseño”, que se centra en aquel vínculo entre un diseñador que moldea persuasivamente un 
entorno espacialmente prefijado, tanto en su magnitud como en sus intervenciones 
programadas, de acuerdo con unos criterios formales y funcionales especificados por los 
códigos normativos y técnicos de la profesión y orientado a satisfacer necesidades de los 
usuarios. Asimismo, esto opera en viceversa, o sea, cuando estos últimos son el sujeto 
activo, en la etapa en que la obra ha sido abierta y el entorno comienza a alterarse por esta 
interacción mutua. En ese orden de ideas, el balance de ambas tónicas es crucial y se 
consigue por intermedio de un argumento de diseño que acentúa la creación de lo 
persuasivo luego de la confluencia de estos tres factores: 
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− El raciocinio tecnológico. El logos del diseño provisto gracias a la disponibilidad de 
materiales y procesos de construcción mejorados y eficientes. El imperativo de 
resolución de problemas prácticos es factible porque se conjugan el entendimiento de 
los principios naturales, científicos y técnicos que vislumbran la elaboración de los 
objetos arquitectónicos. 
− El carácter. La sustancia y la forma de la comunicación. Es la impronta de los 
hacedores del objeto arquitectónico, tal cual lo quieren mostrar; es una particularidad 
que otorga una identidad propia que eventualmente podría revestir lejanía al gran 
público, ante lo cual no sobra advertir de este riesgo. Este componente dimana de la 
política y la deontología. 
− La emoción. Las órbitas gratificacional externa e interna –ilustradas en el principio 
catéctico– constituyen un elemento cabalmente perteneciente al diseño arquitectónico, e 
incluso, emparentado con el arte mismo. En este dominio, la emoción indica lo valioso 
y deseable para los usuarios, que se transmite mediante el contacto cercano o la 
contemplación, previo, durante, o tras el uso interactivo con el objeto y el entorno 
arquitectónicos. La interiorización de sensaciones y anhelos que las cualidades físicas 
de ambas entidades son el alma viva de su poder persuasivo, lo que infiere, además, que 
se apunte a un canal bidireccional fluido.  
El devenir de la sociedad contemporánea ha propulsado una experiencia de la arquitectura 
que se distingue en un profuso y colorido despliegue inductivo, sostenido en circunstancias 
humanas diferenciadas, con base en segmentos elegidos de la población, lo que impele un 
ejercicio retórico más sostenido y diversificado. El influjo principal ya no versa siquiera 
sobre convencer de su utilidad sino que también alude al planteamiento y posterior 
aprehensión de la trascendencia para los requerimientos humanos y sus emociones, a las 
que se pretende no violentar ni subordinar. 
El semblante persuasivo debe ser elocuente a lo largo del proceso y la finalidad del diseño y 
de las metas que se erigen ante él. Hoy día es deseable que el involucramiento del público 
corriente sea alcanzado con sutileza, tal como lo atestiguan las innovaciones del diseño que 
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esgrimen numerosos objetos desarrollados excelsamente por la técnica moderna. Un 
ejemplo lo constituyen los “edificios inteligentes” más depurados en cuanto son ya una 
obra concluida, equilibrando tanto un adecuado esfuerzo mental por parte de sus 
beneficiarios, como una eficacia del objeto arquitectónico, más asequible y contundente.  
De hecho, es la accesibilidad el elemento cuya prevalencia debe ser garantizada, más que su 
validez emanada del conocimiento técnico, toda vez que la profundidad de éste posibilita la 
existencia de, por lo menos, una solución plausible. En otras palabras, la practicidad, en 
últimas, es una variable dependiente de factores colaterales que coadyuvan virtuosamente la 
potencia del razonamiento de diseño y su subsiguiente estimación, en la medida en que 
dichos factores sean acertadamente discernidos. 
Ahora bien, el establecimiento de los dominios técnico, sociopolítico y emocional del 
diseño arquitectónico, y su nexo con las tesis de la retórica, se reúnen en el propósito de 
ahondar en el talante de ella, explorando más allá de su órbita estrictamente verbal, y 
alcance, lo tocante a sus expresiones material y práctica. Tal es un aspecto relevante para el 
tópico que constituye el centro de estudio de este texto, al considerar la naturaleza de la 
comunicación emitida por la obra y el entorno arquitectónicos, puesto que inciden en la 
escala valorativa, derivada, a la vez, del adelanto técnico, exógeno –con toda razón– pero 
destacable en cuanto a su proyección deductiva sobre el resto de fenómenos y a la medida 
de las actitudes y expectativas de los usuarios. 
Acá bien vale indicar que la escala valorativa nombrada es el conjunto de premisas que 
guiarán el diseño arquitectónico con base en un discurso adecuado que se ubique en los 
intersticios de los tres dominios arriba descritos. Se recuerda, además, lo puntualizado por 
el crítico Rosemberg (1964) para quien, implícitamente el diseño, en general, es una 
expresión familiar a las bellas artes al preservar varios de sus rasgos primordiales, 
compatibles con que: “Su naturaleza es contingente sobre el reconocimiento por la 
comunión actual del conocimiento; el arte no existe, se declara a sí mismo” (p. 18). 
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En síntesis, el ámbito de la arquitectura, el mismo donde se amoldan correlativa e 
interdependientemente los esfuerzos de varios oficios que gravitan en torno a la 
construcción y la organización espacial, y que en el crisol de la disciplina son percibidas y 
ejecutadas con y para objetivos funcionales y estilísticos, asumiendo el instrumento de la 
planeación meticulosa y metódica, y en cuya ausencia se reduciría a un producto industrial 
innominado.   
Pues bien, esta remembranza de la misión de la arquitectura alumbra la ruta para que este 
proceso de vitalización integre comprehensivamente las esferas técnica, social y emocional, 
y, por descontado, contribuyen al esclarecimiento del problema de la agencia, el cual, 
dejado a su arbitrio, se transforma en un cuello de botella que impide la participación 
voluntaria de los usuarios, y empuja más al aislamiento autómata a los diseñadores y a su 
labor. De nuevo es Buchanan quien advierte que: “Se puede avizorar que el sentido en el 
cual el diseño [arquitectónico] por medio de la decisión concienzuda es arquitectónico 
respecto a hacer cosas, pero el papel de la retórica al guiar a ese pensamiento para que 
pueda también ser informado”. (p.20).  
De lo anterior podemos concluir que, conforme con las teorías de la autonomía, hay dos 
reglas esenciales que son: la libertad –actuar independientemente– y ser agente –actuar 
intencionadamente–. Un entorno agenciable causaría en los individuos un empoderamiento 
acerca de la elección de la ruta para el cumplimiento de sus objetivos. 
El logro agenciable en entornos debe estar respaldado por una acertada comunicación entre 
el edificio –a partir de su carácter– y su usuario –quien aporta a través de la emoción–. Esto 
depende de la participación que el diseñador dé a los individuos en el cumplimiento de su 
labor, evitando su aislamiento autómata. 
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6.1.1.4 Cuarto principio. Operativo11 
“El entorno debe dar garantía de independencia de maniobra 
a su usuario ante el evento que enfrenta, permitiéndole 
expresar su capacidad hábil para intervenir tal proceso, 
habría de hacer factible actuar de un modo original y no 
necesariamente programado o previsto”.  
Soler, 2009 
Este aparte entiende operación desde su independencia para elegir convertirse en aporte 
consciente que guía el resultado de un proceso. En relación con lo operable, en Entornos 
edilicios de inclusión (Torres, 2007) surgieron tres conclusiones: 
1)  La operatividad conlleva la prestación de disfrute y funcionalidad con un mínimum 
de fatiga.  
2).  La operatividad genera tolerancia al error que es directamente proporcional a la 
disminución de los riesgos y demás consecuencias adversas producidas 
intencionada o accidentalmente.  
3)  Se detecta cómo el sentido operable del entorno edilicio, visto como mecanismo 
físico y a la vez relacional, tiende a subrayar la garantía de la independencia de 
maniobra ante un evento para las personas, permitiéndoles expresar, a la vez, su 
capacidad hábil para intervenir los procesos, de modo original y no necesariamente 
iterativo –programado, o previsto– en el entorno.  
En relación con lo anterior, y dada su pertinencia, el presente documento se adscribe a estas 
conclusiones. 
 
                                                          
11 1. f. Capacidad para realizar una función 
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6.1.1.5 Quinto principio. Potestativo 
“El entorno debe resaltar en sus habitantes su legítima y libre 
facultad interna de poder y transformación sobre él, 
subrayándolo en su dignidad como ser y ciudadano”.  
Soler, 2009 
La flotación aleatoria o ausencia de el principio dúctil en el entorno debilitaría otros 
principios como el de entorno potestado, en la medida en que factores del bienestar y 
dignidad en el entorno, como el confort y la eficacia de los medios, perderían poder de ser 
respondidos al usuario (Torres, 2007).  
La relación logro-expectativa que dimana de la interrelación entre el objeto arquitectónico 
radica en la realidad del confort como condensación de la calidad de vida óptima, aunque 
buscando comprenderla desde una óptica de inclusión. En el escenario en que nos 
desenvolvemos, el de una sociedad capitalista hipertecnificada y que conlleva –no lo 
olvidemos– la reciprocidad problemática y accidentada en vista de los numerosos efectos 
colaterales en términos de exclusión que aquejan a gruesos sectores sociales. En 
consecuencia, y compatible con el tema que nos ocupa, el confort es también un mecanismo 
de disciplinamiento social, con frecuencia más suave, que busca “restaurar las energías 
consumidas en el mundo hostil del trabajo”. (Maldonado, Cullars; 1991, p.37). Entonces, 
por lo que hay que propender es porque su aprehensión ocurra en la escala individual, 
segmentada, que confina a una particular forma de aprovechamiento espacial.  
 Acá, lo que es dable entender es la relevancia de escrutar la dimensión interior y privada, 
“un ensueño de intimidad material”, recordando lo observado por Bachelard. En esto se 
manifiesta toda una articulación de tareas con implicaciones en las soluciones 
habitacionales, puesto que el confort es un elemento: “…indicador y proveedor de orden”. 
(Maldonado, Cullars; 1991, p.37) que contribuye al disciplinamiento aludido para 
conducirla sobre las vías preestablecidas de ‘la técnica del poder’ –descritas por Michel 
Foucault– pero que no puede achacarse que sea esta esfera coercitiva la única por 
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considerar. Empero, valga indicar que hay otros planos por abordar ya que “los espacios 
vivientes adoptados a momentos de sociabilidad, alivio y reposo constituyen un discurso en 
sí misma sobre cómo considerar la función compensatoria al confrontar el mundo externo”. 
(Maldonado, Cullars; 1991, p.37). 
 En este sentido, lo antedicho opera tanto como ayuda y aliento en las labores inmediatas o, 
en una magnitud mayor, como función restaurativa que alcanza a recomponer 
armónicamente el tejido social con base en un nexo de continuidad proporcionado por el 
objeto arquitectónico hacia el usuario, de manera centrípeta. Quizás sea hora de destacar lo 
que Walter Benjamin, en completa vena baudelairiana, afirmaba con respecto al urbanismo 
moderno temprano y positivista, cuando postulaba “la incursión del individuo en la 
historia”. La réplica de este aserto, que nos es pertinente, tiene que ver con la construcción 
de un microcosmos habitacional orientado hacia la convergencia de la ergología (el estudio 
de las culturas materiales) y la “eudemonía” (la doctrina de la felicidad). La búsqueda del 
equilibrio actuante entre ambas categorías provee herramientas adecuadas a la idea de 
inclusión proyectada en el conjunto de los principios rectores de la propuesta de diseño.  
Con lo anterior, comprobamos que, tal como lo propone Torres (2007),  
La flotación o bajo registro de la noción de entorno potestativo, implicaría la pobre 
valoración de la participación en los individuos cuando se les reduce en su facultad de 
sentirse autorizados sobre los eventos y de hallarse competentes para re-elaborarse 
existencialmente en la experiencia y, así, lograr piso a dimensiones de la dignidad 
humana en ellos mismos, como son el honor, la autoestima, y el propio orgullo. 
Mismas que conllevan al refuerzo de la potestad y la seguridad individual y, por ende, 
la colectiva. 
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6.1.1.6 Sexto principio. Concurrente12 
“El entorno debe ser integrador para permitir la existencia de 
escenarios que reciben diferentes iniciativas comunitarias 
que requieren concurrencia”.  
Soler, 2009 
En ingeniería de sistemas, la concurrencia es la propiedad que permite que múltiples 
procesos sean ejecutados al mismo tiempo y que, potencialmente, puedan interactuar entre 
sí. En otros campos como el del diseño de productos, existe la ingeniería o diseño 
concurrentes, que se puede definir como una metodología en la cual el diseño y el proceso 
de fabricación están estrechamente interrelacionados. Pretende que los desarrolladores, 
desde un principio, tengan en cuenta todos los elementos del ciclo de vida del producto, 
desde el diseño conceptual, hasta su disponibilidad, incluyendo calidad, costos y 
necesidades de los usuarios.  
El diseño concurrente sustituye el clásico entorno de trabajo en el desarrollo y fabricación 
del producto, basado en un diagrama secuencial de actuación de los distintos 
departamentos, por un trabajo concurrente, simultáneo, con un equipo que comparte la 
misma información y dispone de herramientas análogas desde que se inicia el proceso de 
diseño. Además, postula dos grandes principios: 1) el diseño de un producto precisa tener 
en cuenta el mercado al que se dirige y 2) el diseño de un producto debe tener en cuenta los 
procesos de fabricación. En relación con el entorno, busca mejorar el valor y la aceptación 
del producto, teniendo en cuenta la ergonomía para facilitar la relación hombre-máquina, el 
diseño industrial para hacer atractivo el producto a los usuarios y la seguridad para evitar 
riesgos y daños personales. Por otro lado, amplía el concepto de especificación. De una 
                                                          
12 concurrir, 1. intr. Juntarse o coincidir en un mismo lugar o tiempo diferentes personas, sucesos o cosas. 2. 
Contribuir, participar en algo para el logro de algún fin. 
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relación de parámetros técnicos de diseño, ha pasado a ser un conjunto de atributos que 
debe tener el producto para satisfacer las necesidades o preferencias de los clientes.  
Se han desarrollado metodologías para conocer los deseos de los consumidores y para 
transformarlos, expresados en un conjunto de especificaciones técnicas destinadas a 
satisfacerles. Para la valoración de las distintas variantes y selección de los más apropiados 
existen diferentes métodos. Estimación cualitativa o cuantitativa de diferentes parámetros: 
funciones, costes de la innovación, riesgos, etc. Para asegurar la calidad, además de la 
simulación funcional técnica, se construyen prototipos y bancos de ensayo en laboratorio y 
se usan técnicas de pruebas aceleradas. 
Contextualizando lo anterior con el diseño de espacios inclusivos, encontramos indicios 
acerca de cómo generar entornos concurrentes. Primero, es necesario tener en cuenta que el 
diseño es un ciclo que no concluye en el momento que se entrega al público sino que es 
sistemático, y que, por lo mismo, al ser concebido, debe tener en cuenta no sólo el concepto 
de qué es lo que se quiere crear (uso: salud, educación, vivienda), su imagen o materiales, 
sino también tener claro cómo responderá la construcción al paso del tiempo y predecir el 
grado de mantenimiento que debería tener para prestar un óptimo servicio. 
Segundo, es necesario que el grupo de diseño sea transdisciplinar, y que trabaje bajo el 
esquema de desarrollo paralelo y simultáneo, con el fin de que cada profesional, desde su 
especialidad, aporte a la creación de un diseño integral que responda a las necesidades y 
expectativas de todos sus posibles usuarios. 
Por último, el desarrollo del diseño debe apoyarse en instrumentos de análisis y teorías 
comprobadas que eviten sesgos y subjetividades que puedan llegar a ser perjudiciales para 
el resultado. 
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6.1.2 Principios físicos 
6.1.2 1 Séptimo principio. Catéctico13 
“El entorno debe estar diseñado para facilitar la 
comprensión, aproximación y respuesta satisfactoria de sus 
usuarios”. 
Soler, 2009 
El caudal de objetos asequibles a nosotros nos es más asimilable en varias dimensiones 
valorativas que se pueden fácilmente simplificar en una pareja de códigos de juicio 
cualitativamente diferentes entre sí, y que se denominan funcionales o hedonísticos, según 
sea el caso. El primer conjunto se sostiene en la técnica, mientras que el segundo se 
fundamenta en la apreciación subjetiva. Prosiguiendo con la categorización planteada, se 
puede asegurar que sus manifestaciones se expresan, bien sea de forma instrumental 
(acorde con estándares de rendimiento), o gratificante, en modo tal que en este último se 
enaltezca el goce de los sentidos que nos permita la cercanía palpable con nuestras 
aspiraciones inmanentes a lo bello y lo sublime que llegare a ofrecer la vida. 
Esta noción, perteneciente al acervo terminológico estudiado por la psicología freudiana, y 
que “indica una inversión consciente o inconsciente de energía psíquica en una idea, objeto 
o persona” es, para efectos de esta reflexión, un postulado cardinal en cuanto a la naturaleza 
declarada de la arquitectura como un arte consistente en la asignación, distribución y 
mejoramiento operativo y estético de los espacios habitables por el ser humano. La 
importancia de este concepto radica en que si, dado el caso, el diseño y la construcción 
espaciales fueran apenas una realización instrumental de suyo, sólo pertenecerían 
llanamente al terreno de la ingeniería. En lugar de esto, la búsqueda de sensaciones 
agradables, estimulantes, duraderas, a la par con las pautas de coherencia, proporcionalidad 
y plasticidad, que debe poseer el hábitat humano, se tornan factibles cuando el diseño 
arquitectónico y urbanístico las interioriza y las orienta en un horizonte de inclusión. Es 
                                                          
13 Inversión de energía consciente en un objeto. 
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decir, las dos series de factores son parte de un correlato inherente a los objetivos 
planteados en una arquitectura amigable. 
Yendo incluso más lejos en la indagación sobre la índole catéctica de los posibles proyectos 
de inclusión materializados por los principios de arquitectura incluyente, se resalta la 
distinción entre los planos gratificacionales externo e interno. En primera instancia, lo 
externo actúa en vía directa con el principio de inclusión invocado repetidas veces en esta 
sección, puesto que apunta a la articulación de un discurso expresivo en su faceta física. 
Mientras tanto, lo interno se reviste más enfáticamente con el carácter catéctico que 
comunica a los actores con el entorno cultural, gracias a una disposición armónica de los 
elementos arquitectónicos. Esta reflexión parece acercarnos a lo que Torres (2007) 
concluyó en Entornos edilicios de inclusión, cuando enfatizaba que el concepto de catexis 
estaba incluido, tanto en el orden de los principios físicos como en el de los lógicos. 
Todavía más en detalle, se ha de advertir que en la dimensión gratificacional externa surgen 
las consideraciones medioambientales –ojalá en su punto óptimo– que equilibran las 
sensaciones positivas del Yo con las posibilidades previstas en el hábitat que se ha 
moldeado por la labor humana. Por su parte, la dimensión gratificacional interior incorpora 
los componentes afectivos, netamente dichos, de la experiencia vital asociada a la 
interrelación amistosa con el espacio.  
En este ámbito, el espacio incorpora contenidos semánticos múltiples que son el escenario 
enriquecido en el cual se desenvuelve el accionar de los individuos y las comunidades en 
cuanto a su meta de vivir en espacios participativos, respetuosos con el ecosistema, y que 
alientan la consecución y el disfrute de los anhelos más nobles del ser humano. 
Estructuralmente hablando, la instancia catéctica se desglosa en una suerte de teatro de la 
vida humana, cuyo lugar topológico o material encuadra el devenir de los actos de las 
personas gobernados por sus determinantes conductuales o supramateriales.  
Salta a colación este correlativo intercambio de signos y significados. Hernández (1977, p. 
120) ratifica que el despertar y despliegue de diversas emociones y comportamientos por 
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impulso de la interpretación subjetiva de tales signos y significados, es la señal de primacía 
de los componentes gratificacionales que, por extensión, aluden a una catexis afianzada en 
la conexión entre los presupuestos del diseño arquitectónico y la efectiva consecución de 
emociones que alimenten una calidad de vida más confortable en el individuo.  
Retomemos el concepto freudiano de catexis. Freud la asimila a la idea de una carga de 
energía atribuida a un objeto o a una representación. En efecto, en el mundo personal del 
sujeto, los objetos y las representaciones se hallan afectados de ciertos valores que 
organizan el campo de la percepción y del comportamiento. Por una parte, respecto a su 
percepción, estos valores pueden aparecer como cualitativamente heterogéneos, hasta el 
punto que es difícil concebir equivalencias y substituciones entre ellos. Por otra parte, 
desde el comportamiento, se constata que ciertos objetos, cuyo valor no está totalmente 
enunciado para el sujeto, se hallan afectados no de una carga positiva, sino de una carga 
negativa: así, el objeto fóbico no se halla carente de catexis, sino intensamente 
“catectizado” como objeto que-debe-ser-evitado.14 
En este sentido, lanzamos la premisa de que un entorno que no sea diseñado para ser 
percibido totalmente por el individuo, ya sea por determinación o por desconocimiento, 
puede estar cargado negativamente, lo cual provocaría el nulo disfrute o hasta el total 
rechazo por parte del individuo y desembocaría en la no permisión de una interacción. A 
esta nula interacción, Torres (2007) la llamó “condición de acople imperfecto” la cual, 
propuso, podía ser superada por vía de diseño de entorno a desborde. Este último está 
basado en un diseño que cumpla las expectativas del individuo, tomando como medida 
referencial la de la máxima satisfacción, llegando, de ahí en adelante, hasta donde sea 
posible. 
A partir de lo anterior, queremos destacar que dentro de la relación espacio-individuo no es 
suficiente entender la arquitectura sólo como objeto capaz de ser aprehendido sensorial e 
intelectualmente, sino que es necesario profundizar en lo que el sujeto experimenta al 
                                                          
14 En http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/4408/Catexis-pag.1.htm) 
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encontrarse en un espacio arquitectónico, al valorar aquello derivado de sus afectos, 
vivencias y propia memoria. Es, entonces, cuando aparece la necesidad de crear una 
herramienta que permita evaluar las experiencias de los individuos en los espacios que se 
van a diseñar, de tal forma que se conozcan aquellas vivencias y se pueda llegar a 
conclusiones validas que apoyen la idea de catexis en entornos. Estas herramientas se 
pueden conformar basándose en algunas teorías probadas como la desarrollada por Lynch 
(1984) en el análisis de “mapas mentales”, adaptándolas a necesidades específicas 
inclusivas. 
Lynch, urbanista pionero en el campo de los mapas mentales urbanos, buscó descifrar cómo 
las personas sienten su ambiente, para desarrollar proyectos urbanísticos acordes con sus 
percepciones y necesidades. Con esta propuesta, trató de comprender integralmente el 
universo interior del usuario, sus costumbres, miedos, sentimientos y, finalmente, entender 
cómo, a través de estas vivencias, se establecen vínculos de identidad y de pertenencia con 
los espacios utilizados. 
La propuesta de Lynch consistía en analizar los mapas mentales que las personas se forman 
del ambiente urbano, a partir de cinco elementos básicos para él como lo son: sendas, 
bordes, barrios, nodos y mojones en los diferentes espacios. Posteriormente realizaba una 
categorización teniendo en cuenta los dos estilos cognitivos principales, espacial –mojones 
y barrios– y secuencial –sendas y nodos–. Finalmente, elaboraba una organización 
jerárquica de sendas, nodos y mojones, así como de los sitios con mayor carga identitaria 
para los estudiados, y reorganizaba sus planteamientos de diseño urbano.  
Los mapas mentales se utilizaron al mismo tiempo como técnica de trazado y como 
instrumento de investigación atractivo por dos razones principales: ofrecen una forma fácil 
y eficaz de obtener datos acerca de las imágenes ambientales de los individuos, y 
proporcionan un formato claro y cualitativamente rico para que los individuos exterioricen 
en forma gráfica su conocimiento ambiental (Holahan, 2004). 
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Una forma similar, pero no especializada sino intuitiva, aplicada al edificio de la Facultad 
de Artes, podría ser la de retratar desde el sentir propio y la expectativa natural del usuario 
su disposición y experiencia de entorno con el objetivo de afinar respuestas en cuanto a 
características de diseño inclusivo. 
Esta herramienta, denominada en esta investigación como “retratismo de la barrera”, 
desarrollada en el apartado 6.5 del presente documento, pretende, a partir de una encuesta, 
observar cómo el pensamiento y el sentimiento son claves esenciales para entender la 
interacción del hombre y el medio ambiente. Lo anterior, en busca del cumplimiento del 
estado catéctico en el diseño de entornos edilicios inclusivos.15 
Etapas de la inclusión edilicia 
− Persona    Lógico 
− Objeto-ser   Catéctico 
− Edificio   Físico 
 
 
Fuente: Aplicación de los principios de entornos edilicios de inclusión en el diseño arquitectónico. 
Gráfica 1. Etapas de inclusión edilicia. 
                                                          
15 El soporte existencial ofrecido por la arquitectura pasa desapercibido en la mayoría de las vivencias 
cotidianas y solo en ciertos momentos adquiere presencia y es conscientemente reconocido. Estas 
experiencias especiales ocurren cuando la persona se aproxima a algún lugar por primera vez, cuando lo 
desconoce o le representa algún temor o cuando, por el contrario, le depara sensaciones placenteras o le 
transmite significados intelectual o emocionalmente excepcionales. (Saldarriaga, Íbid, p.28)  
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Transdisciplinar 
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6.1.2 2 Octavo principio. Equiparado16 
“El entorno debe brindar igualdad de resultados ante nuestro 
uso sin importar la forma en que lo hagamos”. 
Soler, 2009 
 
El octavo, equiparado, aparece como uno de los principios de diseño de entornos 
inclusivos, como aquel espacio útil y asequible en horma y condición diversa con uso 
idéntico o equivalente no discriminado y sin desmedro del producto (Torres, 2007). Contar 
con un espacio equiparado implicaría que la capacidad misma del individuo fuera tenida en 
cuenta en virtud de poder ser desarrollada voluntariamente hasta su propio límite, para 
impulsarla desde entorno como un bien de desarrollo personal –bien de uso– propio del 
individuo y orientado también en la relación logro-expectativa.  
Saldarriaga (2002, p. 45), en su libro La arquitectura como experiencia, cita a Schulz quien 
afirma que: 
El interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de una 
necesidad de adquirir relaciones visuales vitales en el ambiente que le rodea para 
aportar sentido y orden a un mundo de acontecimientos y acciones. Básicamente se 
orienta a objetos, es decir, se adapta fisiológica y tecnológicamente a las cosas 
físicas, influye en otras personas y es influido por ellas y capta las realidades 
abstractas o significados transmitidos por los diversos lenguajes creados con el fin de 
comunicarse. Su orientación hacia los diferentes objetos puede ser cognoscitiva o 
afectiva, pero en cualquier caso desea establecer un equilibrio dinámico entre el y el 
ambiente que le rodea. 
                                                          
16 Equipar. Del fr. équiper, y este del nórd. skipa, equipar un barco, de skip, barco).  1. tr. Proveer a alguien 
de las cosas necesarias para su uso particular, especialmente de ropa. U. t. c. prnl.  2. tr. Proveer del equipo 
necesario a industrias, urbanizaciones, sanatorios u otros establecimientos. 
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Notamos aquí un sustento a la idea de que para alcanzar la relación logro-expectativa, es 
necesario tener en cuenta el equilibrio dinámico entre el individuo y el entorno; de esta 
manera, se valida la importancia del principio de entorno equiparado. Además, el hecho de 
que sea dinámico, presupone una interacción entre estos dos entes. En este sentido, se hace 
necesario nombrar que para el tema que nos reúne, la generación de entornos inclusivos, y 
más centradamente en la inclusión de personas con discapacidad, existen unos 
requerimientos básicos para cada tipo de discapacidad que deben ser tenidos en cuenta en el 
análisis previo al diseño. Éstos se dan a partir de: la movilidad para personas con 
discapacidad física, la orientación, para las personas con discapacidad visual, la 
comunicación para las personas con discapacidad auditiva y la aprehensión para las 
personas con discapacidad mental. He aquí cuatro elementos básicos de análisis para el 
cumplimiento del principio equiparado en los entornos inclusivos. 
6.1.2 3 Noveno principio. Dúctil17 
“El entorno debe brindar un ajuste al usuario para cumplir un fin, 
conforme a la disposición propia del cuerpo sin importar su grado 
de capacidad natural y sin afectar el resultado”. 
Soler, 2009 
En los principios de diseño universal existe el de dúctil al esfuerzo, que sugiere fatiga 
mínima de usuario con factibilidad de eficiencia y de confort. Conlleva el concepto del 
“esfuerzo razonable” ante la operación, la reducción de la acción repetitiva y la del esfuerzo 
sostenido, así como el proyecto compositivo por la “posición corporal neutra” como factor 
ante toda tarea acometida. En el entorno implicarían una dureza de entorno, significada en 
su neutralidad para facilitarse a sus usuarios en una curiosa medida en la cual el esfuerzo de 
uso sea el mínimo obligado, pero que se plantee, de modo que pueda constituir el máximo 
interactuado (Torres, 2007). Ante esto, debemos hacer énfasis en que el principio de 
                                                          
17  adj. Acomodadizo, de blanda condición, condescendiente. [Sinónimo de Maleable]. adj. Fácil de 
convencer o persuadir. 
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ductilidad debe ir unido al de intuición y estimulación, los cuales coadyuvan en el 
cumplimiento de su fin. 
La preponderancia social de la institucionalización, la industrialización y el consumismo 
absorben y doblegan las aspiraciones individuales, las cuales, para surgir, deben adaptarse 
sin indiferencia, en relación con estas realidades globales, so pena de perecer en la 
irrelevancia. Esta acotación subraya una pista que conduce a la comprensión reflexiva de 
los vínculos recíprocos entre el estímulo, que precede a la ductilidad plasmada en las obras 
y entornos arquitectónicos, y que nos conduzca luego a la intuición.  
Esta ruta procesal encaminada hacia la accesibilidad nos la otorga lo inferido de la lectura 
de Moles (1986) quien se aproxima al asunto, valiéndose de un esquema conceptual que 
descansa en la maximización de una función objetivo (que para nuestros requerimientos es 
el estímulo sensorial positivo), supeditado a unos costos de accesibilidad reducibles en 
términos del esfuerzo aplicado y repetitivo, y que, a la vez, no mengüen el disfrute 
instantáneo y completo del proyecto inclusivo por parte de los usuarios.  
Esta situación de intuición, ante la que rememoramos su carácter lagrangiano18 –como se 
entiende en matemáticas– nos transporta a la discusión sobre la ductilidad, entendida ésta 
en oposición a la erudición que es inalcanzable y, de suyo, retarda la comprensión y 
asimilación de los objetos arquitectónicos por parte de sus eventuales usuarios, 
dificultándoles su inclusión y acogimiento a los mismos. La obra, y por extensión el 
entorno, presentan las herramientas formativas idóneas para su interacción a los usuarios 
con claridad y sutileza, evitando que ellos se distraigan y se desgasten en procesos mentales 
tortuosos. 
Por consiguiente, es factible atribuir a la contingencia el rol dinámico y conectivo de los 
individuos con los requerimientos de accesibilidad que nuestra propuesta de diseño 
                                                          
18 Joseph Louis Lagrange (1736) fue un matemático, físico y astrónomo italiano que demostró el teorema del 
valor medio, desarrolló la mecánica lagrangiana y tuvo una importante contribución en astronomía. 
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arquitectónico debe satisfacer, habida cuenta de las dimensiones material y simbólica 
inmersas en el quehacer del diseño arquitectónico, con preeminencia de este último dada la 
creciente participación del flujo comunicativo bidireccional entre obras y usuarios 
potenciales. El encuentro de ambos tendrá que ser vívido y aleccionador y suceder de modo 
automático, siendo conducente a la aceptación, y no al rechazo, para que la obra responda 
con éxito a los desafíos funcionales que se planteó en las fases tempranas de diseño. 
Las derivaciones de dichos fenómenos se muestran como una suerte de diálogo 
enriquecedor que deposita en la estimulación repentina en el logro de la transformación de 
la visibilidad en la legibilidad mediante una serie de secuencias mentales medianamente 
previstas por el diseñador, y en arreglo al alcance de la inteligibilidad. Lo anterior debido a 
que ésta es un antecedente para la apropiación virtuosa con aquellos objetos arquitectónicos 
que traducen las prerrogativas de diseño y ulterior construcción en las que se ha recalcado 
sobremanera en estas líneas.  
El quid del asunto estriba, entonces, en la consideración de los costes ocultos, psicológicos 
varias veces, pero en general no forzosamente monetarios, pero asociados a la actuación del 
usuario potencial cuando se contacta con cierta obra, exigiendo un esfuerzo corporal, 
intelectual y emocional (percepciones de ansiedad e incertidumbre), todos ellos acaecidos 
durante la unidad de tiempo y orientados a acceder a ellos o a utilizarlos.  
En respuesta a estas rutinas que Moles (1986, p. 49) define como “microdecisiones”, 
subrayando enseguida su importancia, puesto que para él no son nada desestimables, a 
pesar de su ocurrencia pasajera, ya que, con frecuencia, estos actos se equiparan a 
resoluciones más complejas pues en ambas, pese a su distinta magnitud coincide la 
elaboración de mapas mentales, sin importar la simplicidad aparente de las repercusiones 
de las microdecisiones. 
Ahora bien, valga señalar que la intervención del diseñador ocurrirá en aras de que sea 
durante el intervalo de la cotidianidad que se permita la acción del usuario de descifrar y 
aprehender a posteriori los alcances y las posibilidades de inclusión que debe traer consigo 
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la obra arquitectónica reformada de manera coherente con los enunciados que constituyen 
la médula de nuestro debate.  Esto equivale per se a trascender la previa noción conductista 
que adjudica al diseñador arquitectónico un aire de deus ex machina que ya suena 
anacrónico, amén de insuficiente (Moles, 1986, p. 53). En este ámbito, la inclusión con 
ductilidad es sinónimo de interactividad, lo más estimulante e intuitiva posible, y 
proporcional a la envergadura inherente a cada proyecto arquitectónico.  
6.1.2 4 Décimo principio. Formativo19 
“El entorno debe indicar al usuario todo factor de riesgo, 
evitar el adiestramiento y los hábitos repetitivos que le 
generan impacto y daño físico”.  
Soler, 2009 
Para Torres (2007), el entorno deberá ser: formativo, es decir, que al tiempo de advertir, 
tolera; protector y tendiente a riesgo cero, el error operativo de su habitante, disuadiéndole 
sobre su propia sensatez por medio de mensajes claros y atentos al hecho de abocar 
situaciones de amenaza desde su propia condición u operación. 
Al indagar acerca del concepto entorno formativo, vemos el gran desarrollo que ha tenido 
en lo referente a modelos de educación virtual apoyados en el uso de tecnología. Poco ha 
sido su desarrollo en el diseño arquitectónico, pero los conceptos que emanan de la 
pedagogía nos dan luces sobre cómo implementarlo como principio de generación de 
entornos inclusivos. 
Los modelos educativos tienen una serie de lineamientos pedagógicos, los cuales 
intentaremos adaptar a la creación de entornos inclusivos así: 
− Aprendizaje significativo. Éste se logra cuando el individuo puede relacionar los 
espacios con su experiencia individual de forma sustantiva, no arbitraria. El nuevo 
                                                          
19 Formativo, según RAE: Adj. Que forma o da forma, que tiene como sinónimos el ser didáctico, docente, 
educativo, pedagógico, instructivo. 
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espacio adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con los espacios 
anteriores (Reestructuración). 
− Aprendizaje abierto. En entornos de aprendizaje abierto, el estudiante decide qué, 
cuándo y cómo va aprender. En nuestro caso, se relaciona con el principio de 
optatividad. 
− Interactividad. En entornos arquitectónicos, la interactividad comprende no sólo la 
relación individuo-objeto, sino también el intercambio comunicativo entre los mismos; 
lo que nosotros reconocemos en la presente investigación como principio catéctico.  
Introduciendo el tema en el diseño de entornos, encontramos que existen algunos 
parámetros a tener en cuenta: 
− Cada uno de los tipos de espacios, reconocidos por la presente investigación como 
categorías espaciales, deben consolidar una misma imagen de principio a fin. 
− Es preciso contar con algunas zonas de identidad que generen un espacio en el que el 
usuario siempre se ubique y reconozca constantemente la función del espacio en el que 
se encuentra, lo cual se puede reforzar con elementos icónicos que generen identidad. 
Estas zonas de identidad pueden ubicarse dentro de los mismos espacios convergentes. 
Para esto retomar el principio perceptivo es acertado. 
− Debe existir coherencia estética y funcionalidad interactiva entre los diferentes 
espacios, lo cual, además, se ve apoyado con la aparición de entornos estimulantes. 
− Es imprescindible diseñar espacios conectivos que le permitan al usuario transitar sin 
dificultad, accediendo a otros espacios sin que esto signifique demasiado esfuerzo. 
Considerar estos parámetros, colabora en el desarrollo de un entorno formativo que 
contribuye a la construcción de entornos edilicios inclusivos. 
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6.1.2 5 Décimo primer principio. Optativo20 
“El entorno debe ser flexible al uso y brindar opciones ante la 
preferencia y la capacidad de sus usuarios, dando un 
acompañamiento gradual con el ritmo propio de la acción de la 
persona y su nivel de entendimiento”.  
Soler, 2009 
“Es inherente en el hombre desear establecer un equilibrio dinámico entre él y el ambiente 
que le rodea” Schulz (1979). Para que esto ocurriera, Entornos edilicios de inclusión acota 
que sería necesario hacer que todo espacio dependa, en cierta medida, de la habilidad de su 
habitante, ayudando a que exista una negociación con alternativa en el entorno que deje en 
solitario al individuo ante la búsqueda de opción en sus acciones. Así, este concepto nos 
traslada al imperativo de guiar al usuario en el uso correcto y flexible de los objetos 
arquitectónicos en aras de posibilitar su efectiva inserción en él y en su entorno. Lo 
anterior, partiendo de que en el diseño arquitectónico radica una de sus fortalezas 
intrínsecas, en su inexpresividad esquemático; es decir, aquéllas depositadas más en la 
intuición y la inspiración, que en la investigación racional.  
Por consiguiente, es pertinente preguntarse por el sustrato intelectual que mejor se acomoda 
a los propósitos teóricos que se han esgrimido. Ashwin (1984, p. 43) señala, basado en De 
Saussure (1966), que la semiótica es un campo analítico muy fértil ya que por definición 
“es la ciencia que estudia la vida de los signos en la sociedad”. En consecuencia, una 
evaluación concienzuda y concisa de este tópico nos iluminará mejor la incidencia del 
lenguaje y sus especificidades en el campo de la arquitectura. 
Una lectura estructural de las manifestaciones semióticas en la disciplina arquitectónica nos 
lleva a concluir acerca de la naturaleza híbrida que traducen los objetos arquitectónicos 
porque a la vez abarcan y entrecruzan los caracteres de índice –signo contiguo a la cosa que 
                                                          
20 (Del lat. optatīvus). adj. Que pende de opción o la admite.  
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significa–, de ícono –signo en semejanza con la cosa que busca significar– y símbolo – 
conjunto de convenciones en un signo que no rememora de inmediato su significado 
asociado sino que lo toca tangencialmente, dando prelación a una interpretación sucedánea– 
categorías que son descritas como las componentes primordiales y discernibles del los 
sistemas semióticos. La interacción concreta de éstos redunda en las características del 
mensaje, es decir aquel elemento que la teoría comunicativa ha ponderado como el 
contenido que se quiere enviar mediante un código lingüísticamente descifrable por parte 
del emisor –en nuestro caso el arquitecto– hacia al receptor –el público destinado a utilizar 
el objeto arquitectónico o a participar ocasional o permanentemente con algún elemento de 
su entorno–. 
Pues bien, la enumeración de las funciones del mensaje y sus cualidades inherentes de 
seguro dilucidará varios aspectos que asentarán el quehacer del diseño arquitectónico al 
apuntar en el entendimiento de sus delimitaciones lógicas y prácticas y sus conexiones 
recíprocas. Dentro de aquellas enumeradas por Ashwin (1984, pp. 45-50), que se procederá 
a definir, enfatizaremos la argumentación sobre cuatro que revisten especial interés para la 
temática que motiva este examen; son ellas:  
− Función referencial. Aquella originada con la previsión de describir e informar escueta 
pero claramente acerca de las características de la obra arquitectónica, obedeciendo a 
los cánones de los códigos semióticos generalmente aceptados en nuestra esfera de 
acción, como por ejemplo los estándares técnicos de escala, perspectiva, tono y textura 
de dibujo y de modelación arquitectónica.  
− Función emocional. Explicada por la comunicación de emociones, en términos de 
respuestas de excitación, atracción o rechazo al objeto y al entorno arquitectónico 
respecto al emisor, quien debe sugerir las proposiciones materializadas en la obra 
acorde a lo planeado y realizado por él mismo, en esta ocasión, quien diseña y edifica. 
Se resalta no solo por la naturaleza de su contenido sino por su realización estilística. 
− La función conativa o injuntiva. Aduce la intención deliberada y de suyo traspuesta al 
marco de la obra y del entorno edilicios dados de persuadir y exhortar al receptor de 
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adoptar una serie de rutas lógicas y procedimentales precisas, que preferiblemente 
deben enmarcarse en sensaciones agradables, en los momentos en que sucede su 
interacción con la obra; amén de que por este conducto en una apropiación 
participativa, no conflictiva sino concertada con el espacio arquitectónico intervenido 
con las pautas de acceso incluyente. Asimismo debe conllevar una potenciación de las 
preferencias hacia la obra y el entorno en sí, así como por la ejecución de las rutinas 
sutilmente indicadas por la disposición especial y el carácter simbólico de la obra, 
armonizadas con el rol proclive a lo estético que es recomendable observar en la labor 
de diseño arquitectónico. 
− La función fáctica. Aborda los medios de iniciar, mantener o finalizar la comunicación, 
a la manera de refuerzos semánticos de rápida interpretación que no suplen sino que 
complementan y gestionan el diálogo entre diseñador arquitectónico y usuario potencial 
o efectivo. Suelen presentarse como signos y señales cuyo significado es exacto y de 
instantánea asimilación.  
− La función poética. Su norte es la creación de una forma estéticamente admirable 
valiéndose de las virtudes atribuidas a los materiales, y los ambientes y a su manejo 
formal en el espacio cumpliendo con las normas de belleza, coherencia y orden, 
dictaminadas en conjunción dinámica y vivaz por la historia y las artes y que a la vez 
impulsen sensaciones agradables y de identificación con el lugar. Aparentemente su 
presencia en esta discusión es accesoria, toda vez que el sesgo hacia la funcionalidad 
exigida por la demanda habitual de edificaciones sacrifica este componente por 
cuestiones de economía de recursos y celeridad en los plazos de entrega. Empero este 
hábito tan arraigado tendría que ser reevaluado y ulteriormente reemplazado porque el 
diseño arquitectónico no es solo un oficio árido y programado sino una ventana a la 
inspiración y la concreción de sueños colectivos mediante un entorno edilicio amistoso, 
donde el usuario final no se sienta cohibido y marginado, cuando no agredido. 
− La función metalingüística. Posee el propósito expreso de aclarar otros signos 
recurriendo no a una definición seca y aislada de los mismos sino a las hábiles y 
cualificadas superposición y yuxtaposición de ellos y de sus significados evidentes y 
tácitos, propendiendo a que su dimensión más sobresaliente resulte ser la netamente 
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simbólica. Cabe agregar que la especificidad de esta atribución del mensaje inmerso en 
el discurso de la obra arquitectónica incluyente es de índole polisémica –junto con la 
esfera poética– porque sus interpretaciones legítimas y previsibles tienden a ser 
múltiples, e inclusive tienden al infinito, mientras que de las anteriores son 
monosémicas la emocional, la conativa, la fáctica y la referencial.  
 
Esta distinción es destacable porque de ella se infiere el ascenso en el estatus conceptual de 
las definiciones hasta acá examinadas. Adicionalmente, trae consigo el compendio de 
repercusiones que se resumen en la reiteración de una comprensión omnímoda de las 
cuestiones semióticas adaptables a la profesión para posibilitar que la elección de las 
conductas y sensaciones del usuario potencial y final sean las que el diseño del objeto y el 
entorno arquitectónicos precavieron, siempre y cuando los márgenes de actuación sean 
amplios y maleables. Esto se logra con una rigurosa conciencia y práctica del lenguaje 
arquitectónico más idóneo en el plano de la compatibilidad de los planteamientos formales 
del diseñador con las necesidades del usuario y su feliz resolución.  
6.1.2 6 Décimo segundo principio. Intuitivo21 
“El entorno este debe mostrar sencillez en su abordaje e 
interacción, con lógica simple, sin importar los grados de 
comprensión que puedan enfrentarlo”. 
Soler, 2009 
La intuición surge cuando ocurren eventos donde la facilidad de comprensión e interacción 
fluye sin importar los niveles de experiencia, concentración o saber particular de cada 
individuo. Por esta razón, se puede asegurar que es un elemento valioso a tener en cuenta a 
la hora de diseñar entornos inclusivos. 
                                                          
21 Intuición según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la facultad de comprender las cosas 
instantáneamente sin necesidad de razonamiento lógico. Es el presentimiento y la percepción íntima e 
instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. 
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Cabe aclarar que al hablar del principio de la intuición, no nos referimos a que el arquitecto 
diseñe según su intuición, ya que no queremos recaer en discursos acerca de diseño 
subjetivo o racional. Lo que se busca es colaborar en la creación de entornos que sean 
asertivos a la intuición de los usuarios, crear entornos inclusivos intuitivos.  
Según Torres, el principio intuitivo en lo accesible, implica que el entorno debe ser para el 
usuario una entidad perceptible de manera simple, franca y retributiva, sin importar la 
calidad de diseño o complejidad de composición. El no cumplimiento de este principio 
causaría una lectura confusa y hasta equivocada del entorno, exigiendo del habitante la 
creación de una red mental propia y auto-excluyente de exploración de ese entorno que 
anula toda experiencia individuo-entorno.  
Dado que la intuición viene a ser el modo de pensar “por defecto”, es decir, el que funciona 
cuando no aplicamos el pensamiento racional, el reto asociado al diseño arquitectónico es el 
de lograr el equilibrio entre estética y funcionalidad, buscando que ambas condiciones 
entronquen para la consecución de una óptima inclusión en lo intuitivo que será un ejercicio 
progresivo de la experiencia de espacio, sin disminución de la integridad operativa y 
estilística de la apreciación del sujeto que lo vive. Como se puede inferir, éste es un tema 
que posee varias aristas manifiestas durante todas las etapas del proceso del diseño 
arquitectónico.  
La interpretación provista por Bachman (2008) sugiere que la intuición subyace en dos 
canales, ascendente y descendente –deductiva e inductiva, respectivamente–, consistentes 
en recopilar volúmenes amplios y comprehensivos de información derivados de la 
indagación de las necesidades de los usuarios. Indagación que debe asumir que la intuición 
utiliza distintos medios para manifestarse, y quizá más de uno a la vez: el físico, el mental, 
el emocional y el espiritual.  
De esta manera, el arquitecto tiene la posibilidad de hacer uso de los hallazgos para que 
enseguida trace una impronta propia que otorgue una significación y una identificación que 
van a ser proyectadas hacia la obra arquitectónica. De alguna manera, puede presentirse 
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desde este apartado una liga muy integral entre la intuición que lee el individuo y la 
coherencia propositiva entre quienes proponen entorno. 
En consecuencia, el balance de los intereses, expectativas y emociones encontradas 
alrededor de una obra arquitectónica a partir de las personas que se relacionarán con ella –
con frecuencia contradictorias– debe ser maleable, frente a lo cual recordamos el principio 
de flexibilidad. De hecho, su esencia residirá en la sumatoria de espontaneidad creativa y 
examen concienzudo que retroalimente las virtudes perseguidas de inclusión y 
confortabilidad que en últimas se deben ofrecer a los potenciales usuarios.  
Con esto en mente, es preciso resaltar el carácter analítico que debe orientar la reflexión 
sobre la inclusión en el diseño arquitectónico. A propósito de ello, es vital aprehender las 
implicaciones conceptuales antes que las estrictamente procedimentales, en pos de discernir 
las variantes negativas y positivas que confronta el quehacer del diseño.  
Por ejemplo, una de las premisas definitorias proviene de las agudas formulaciones de 
Simon (1957) acerca de la “racionalidad limitada”,22 la cual ilustra cómo un sistema de 
decisiones tiene involucrada una porción de incertidumbre concomitante con la provisión y 
asimilación de la información disponible, ambas finitas. La abundancia de zonas grises para 
nuestro conocimiento es notoria y, por tanto, la efectividad y conveniencia de las 
soluciones es relativa y ordinalmente medida.  
La secuencialidad lineal y unidireccional de los procesos cognitivos aplicados al diseño es 
deseable, por supuesto, pero es sólo una más de las probables alternativas. Junto a ella se 
presentan los “problemas perversos” (Bachman, 2008, p. 19), definidos como aquellos que 
carecen de un nivel absoluto de certeza en cuanto a la calidad de las soluciones 
incorporadas a los problemas del espacio, y que por este motivo deben ser revisados y 
                                                          
22 La racionalidad limitada es un concepto de economía y trata de la maximización de la utilidad de los 
individuos bajo condiciones de restricción de la información donde predomina la incertidumbre, dado que 
nuestro conocimiento de los fenómenos del mundo es incompleto. 
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mejorados con medidas ingeniosas que optimicen la compilación y elección fidedignas y 
potenciales de la información requerida por el diseñador arquitectónico. 
Venturi (1966) insiste sobremanera en relajar las cortapisas y las aprensiones que inhiban 
un caos dosificado en términos formales, una opinión que llama la atención. Estas 
afirmaciones descansan en aproximaciones flexibles e imaginativas que eventualmente 
pueden contribuir a realzar los aspectos estilísticos, en simultaneidad con la sacudida de los 
moldes rígidos y preconcebidos. 
Ahora bien, estas instancias del diseño que se antojan espontáneas y estocásticas, contrastan 
al ocurrir la interrelación con los actores sociales, puesto que este nexo confiere un grado 
de orden y de sentido surgido de la síntesis de las lecturas múltiples que finalmente 
generará un proyecto arquitectónico cualquiera. Por ende, el lenguaje arquitectónico 
resultante de la búsqueda deliberada de la inclusión a la larga brinda un rango finito de 
respuestas interpretativas por parte del público, quienes captan, procesan y enjuician, 
intuitiva o racionalmente las intenciones propuestas por el diseño, basados en su valoración 
de la elección y disposición de los materiales de construcción, su organización espacial y su 
encuadre con el área circundante.  
El norte de esta secuencia cognitiva es la convalidación, o no, de manera tácita y en 
concordancia con sus reacciones catécticas, de la consecución de las metas del diseño 
arquitectónico, que pueda ser una conjugación tanto de la eficacia como de la estimulación 
sensitiva agradable e inspiradora.  
La intuición proviene, entonces, desde la planeación del diseño, y recorre de principio a fin 
todo el caudal de significados que le es inherente hasta su puesta en marcha, posibilitando 
una interpretación multifacética e individualizada “sin que su irreproducible singularidad 
resulte por ello alterada” (Eco, 1965, p.74).  
No en vano la compatibilidad a la que se alude es factible si se atiene a la norma estatuida 
por Vitrubio quien la formuló como la distinción entre “la simetría y la euritmia, 
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entendiendo esta última como la adecuación de las proporciones objetivas a las exigencias 
subjetivas de la visión” (citado por Eco, 1965, p.89). El ensayista italiano da luces en su 
escrito sobre la índole de tal apertura acaecida desde el período Barroco cuando ocurre la 
“sustitución de lo visual por lo táctil, es decir la primacía del aspecto subjetivo, la 
desviación de la atención del ser a la apariencia de los objetos arquitectónicos”. (Eco, 
1965, p.89).  
Lo que interesa en esta argumentación es la existencia de la sustituibilidad entre los 
atributos objetivos y subjetivos, y también los del contenido y su aproximación formal. De 
este modo, podemos inferir que para crear un entorno intuitivo debemos tener en cuenta 
que el diseñador debe estimar las necesidades de los usuarios para que ellos tengan la 
posibilidad de moldear una contestación dialógica, contingente y singular que maximice la 
identificación y apropiación del objeto y del entorno arquitectónicos. Solo de esta forma el 
principio de la intuición hará presencia.  
La información es un factor indispensable en la creación de un espacio intuitivo, por tanto, 
todos los medios de comunicación que puedan ser usados ayudan en el proceso de su 
aparición. Lo anterior, entendiendo medio de comunicación como toda herramienta 
utilizada por el diseñador para contextualizar al individuo con su entorno como, por 
ejemplo: texturas, iluminación, señalización o el mismo objeto arquitectónico. 
Al asumir que la intuición es más probable en estados de calma o paz interior por la 
posibilidad que existe de que el individuo este atento a sus emociones, beneficiaría contar 
con espacios que promuevan esta tranquilidad, valiéndose del análisis de características 
como escala, luz, color, entre otros.  
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6.1.2 7 Décimo tercer principio. Perceptivo23 
“El entorno debe ser percatable al usuario de acuerdo a sus 
técnicas de uso que asisten funcionalmente”. 
Soler, 2009 
La percepción es aquel acto de la conciencia que se aboca a conocer un objeto con sus 
propiedades, luego de aglutinar un flujo de sensaciones, lo que de por sí infiere un grado 
superior de abstracción, ya que se trata de una secuencia concatenada de sensaciones que 
confluyen hacia una idea general compuesta de esas cualidades previas. Para los propósitos 
buscados en este ejercicio de conceptualización, definir la percepción es sobresaliente 
porque resalta una dimensión cognitiva vital para el correlato requerido entre el diseño 
arquitectónico y su renovada intención incluyente y accesible, en relación con el impacto 
catéctico inducido en los individuos al contemplarlo, y luego, interactuar con él. 
Hernández (1977) parte de la noción aportada por la psicología, en particular la escuela de 
la Gestalt, para aducir sus proposiciones atinentes a la perceptibilidad. Esta concepción 
recoge la visión morfoestructural que permite apreciar las cosas físicas como un todo 
organizado, acorde con patrones sensoriales íntegros y continuos (Miller, 1968).  
Entonces, como bien lo define Torres (2007), el entorno debiera ser perceptible de modo 
que no obstante su libre disposición y amplitud pueda ser reiterativo en la emisión de 
señales para su clarificación percatable en el usuario, tanto desde su totalidad ambiental, 
como de la sensorial e inteligible. 
De modo análogo a la vieja máxima aristotélica de que “El todo es algo más que la simple 
suma de sus partes”, es importante que el mensaje sintético y global de la obra 
arquitectónica sea un medio que amplifique los posibles significados de los objetos 
arquitectónicos supeditados a un ente superior.  
                                                          
23 Percibir. (Del lat. percipere). tr. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 
externas. 
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El vínculo objeto arquitectónico-individuo, es factible gracias al “principio generativo” 
(Hernández, 1977) que esgrime la importancia entre el vaso comunicante que une al 
individuo con las edificaciones o proyectos urbanísticos, en general, y que sitúa su 
ubicación en el origen del entorno, ya sea o como causa o como consecuencia de dicha 
reciprocidad. En lo tocante a la perceptibilidad, hay que mencionar que si se extrema la 
omisión, ocurrirá una transformación de los actores en negativos que impedirá que la 
conexión perceptiva entre usuarios, obra y entorno fluya con naturalidad. En cambio, las 
percepciones positivas serán más recurrentes y afianzadas cuando la comunicación sujeto-
objeto adquiere consideración.  
Hernández mismo despeja el panorama cuando ahonda en el problema recogiendo los 
conceptos que planteó Durkheim sobre las “solidaridades orgánica y mecánica” en la 
práctica arquitectónica. La primera de éstas encaja con el “sentido gestáltico” porque 
propende por magnificar el marco organizado del todo, sin disolver el significado original 
de las partes, y sin producir detrimento en la estructura formal de las percepciones. En 
contraposición, la solidaridad mecánica se define como aquélla en que el todo absorbe sus 
partes constitutivas. En este momento, el receptor abordará el problema de la 
perceptibilidad de manera literal o esquemática, si el observador confronta con total 
atención y discernimiento, o desprevenidamente intuitivo. 
Es, entonces, cuando notamos la necesidad de facilitar por medio del entorno el paso de 
signos que permitan percepción en los individuos. Miller (1968) recuerda el comentario del 
poeta británico Samuel Taylor Coleridge sobre la “suspensión temporal de la incredulidad”. 
Para que la apreciación de la índole estética de los proyectos arquitectónicos tenga lugar; 
entre más rápido suceda aquello, más relevancia duradera tendrá su significado sobre los 
receptores particulares y colectivos; por consiguiente, habrá una mejor empatía entre el 
significado que en comienzo se estableció, entre lo que se quiso mostrar y subrayar con el 
diseño desde sus más elementales fases de elaboración hasta el momento de su puesta en 
público.  
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De este modo, se torna interesante afinar el tema de percepción a los conceptos signo y 
significado. Para esto, que mejor inicio que citar a Schulz (1979), quien después de estudiar 
diversos trabajos de psicólogos sobre la percepción, llega a la conclusión de que “la 
descripción de la totalidad arquitectónica ha de llevarse a cabo por medio de tres 
dimensiones básicas: el cometido, la forma y la técnica”. Primero, la dimensión del 
cometido arquitectónico haría referencia básicamente a dos aspectos: el medio físico y el 
medio simbólico. Luego plantea la dimensión de las categorías formales como una serie de 
relaciones entre determinados elementos –tipologías–. Como medios para definir estos 
elementos, Schulz menciona la figura y su relación con el fondo, la iluminación, el color y 
la textura, que vendrían a responder a la dimensión técnica de la arquitectura. Éstos 
constituirán los conceptos arquitectónicos que permitirán una relación más directa con las 
categorías formales gráficas. Así mismo, afirma cómo la correspondencia entre el cometido 
y la forma es el único medio de combatir el caos visual. Lo anterior sustenta la importancia 
de diseñar entornos que correspondan con estos signos, de los que no podemos negar su 
existencia, para que el espacio transmita lo que busca el usuario y exista una relación 
directa y clara. 
Otros autores más contemporáneos como Eisenman (2002), adhiriéndose al pensamiento de 
signo y significado y basándose en teorías como la de Félix Guattari, busca renovar los 
preceptos que la arquitectura moderna nos ha dejado. El autor expone que nos relacionamos 
con el mundo por medio de sistemas de significación; así, cuando vemos un objeto, 
inmediatamente en nuestro inconsciente buscamos un signo para poder representarlo en la 
conciencia. Por lo tanto, éste sería el significado y el signo que asignamos el significante. 
Lo que pretende Eisenman es invertir la relación, con lo que se produciría un signo 
(significante), y a través de éste se obtendría el objeto (significado). Con esto, Eisenman 
busca la obtención de nuevos sistemas de significados y nuevas maneras de expresión 
arquitectónicas que podrían estar reprimidas por el sistema tradicional de significado y 
representación. Aplicando esta metodología, los resultados nunca serán iguales y devendrán 
singularidades. 
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La teoría de Eisenman resulta interesante para el tema que nos ocupa en la presente 
investigación. Podemos intuir que, a partir del análisis de las impresiones (significante) que 
tienen los usuarios con diversidad funcional respecto a un uso, como en el caso de la 
presente investigación –el institucional educativo–, es posible reprogramar la imagen y, por 
tanto, el significado (objeto), logrando así una más acertada percepción de la obra 
arquitectónica. 
He aquí una metodología en la cual el individuo ofrece las pautas para crear estos entornos 
perceptibles, los cuales, de seguro, van a desembocar en espacios que comunican 
eficazmente la información necesaria en atención a las condiciones físicas o la capacidad 
sensorial de cada usuario.  
6.2 Análisis de instrumentos de valoración edilicia  
En ese orden de ideas, sobre la base de los Trece Principios de Entornos Inclusivos se 
desarrolló un instrumento de evaluación del estado del objeto edilicio con la finalidad de 
determinar las intervenciones a seguir para la consecución de un entorno inclusivo, el cual 
vaya más allá de las normas establecidas. Lo anterior, con el objetivo de conseguir que 
estos espacios funcionen para toda la población, incluidos los estudiantes con distintos 
niveles y tipos de capacidad.  
Los indicadores se definieron a partir de criterios establecidos por otras herramientas 
evaluativas existentes en Colombia, entre éstos: 1) la encuesta de espacio “Accesibilidad 
física, una mirada a la Facultad de Medicina”, desarrollada por el Instituto del Desempeño 
Humano (IDH) de la Universidad Nacional de Colombia, y 2) la aplicación de la Norma 
Técnica Colombiana de Accesibilidad al Medio Físico, desarrollada por el Instituto 
Nacional de Normas Técnicas y Certificación (Icontec, 2006). Por otro lado, con el fin de 
contextualizar el estudio con una herramienta internacional, se eligió la Guía de Evaluación 
y Control Permanente de la Accesibilidad, desarrollada por la Unesco (2006). A 
continuación se analizan de cada una de las herramientas de evaluación de espacio físico 
aplicadas a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
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6.2.1 Análisis del instrumento: “Accesibilidad física, una mirada a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia” del Instituto de Desempeño Humano 
(IDH) 2004, aplicado a la Facultad de Artes 
La matriz de registro de información sobre condiciones de accesibilidad física del edificio 
para personas en situación de discapacidad “Accesibilidad física, una mirada a la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia”24 constituye una herramienta 
importante para el cumplimiento del objetivo de la presente investigación, dado su interés 
por realizar la evaluación de un espacio perteneciente al uso educativo. 
Ésta es una herramienta de corte analítico descriptivo, que busca obtener información sobre 
la naturaleza y magnitud de los problemas que se generan por las características del entorno 
en cuanto a accesibilidad física para todos los usuarios de las instalaciones de la Facultad 
de Medicina, desarrollado en busca de la contribución al cumplimiento del plan global de 
desarrollo 2004-2006 de la Universidad Nacional. (Anexo 7). 
Desde este documento se reconocen, en principio, tres circunstancias: 1) no ha sido 
evaluado con participación de sus gestores; 2) se ha cambiado el sitio de estudio (Facultad 
de Medicina por Facultad de Artes) y 3) ha sido analizado desde la ventaja de un 
conocimiento más profundo en temas de diseño y construcción de entorno edilicio. 
A partir del análisis de la matriz de registro de información y su aplicación en el edificio de 
la Facultad de Artes, se encuentran algunos ítems que dado el interés del Instituto de 
Desarrollo Humano (IDH) de evaluar el espacio desde la disciplina del diseño industrial. 
Para efectos de la presente investigación de análisis edilicio, no deberían ser tomados como 
factor evaluativo, pues algunos de los ítems están contenidos en espacios macro que, de 
existir, facilitarían la organización y objetividad del examen efectuado.  
                                                          
24 Desarrollada por el Instituto de Desempeño Humano y Discapacidad (IDH) en 2004, bajo la coordinación 
de la docente Gloria Teresa Zapata. 
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A continuación se mencionan estos ítems; sin embargo, a pesar de los comentarios a cada 
uno, se sabe que todo punto de la matriz debe ser corrido, porque el evadirlos implica 
alteración en el resultado final de su valoración: 
- Jardinera. Es una manera de conformar espacio, no debe ser considerada como un 
espacio base para realizar la evaluación. 
- Tapete. Es una “textura superpuesta”, una adecuación que puede generar barrera según 
sus características. Tampoco debe ser considerada como un espacio base para realizar la 
evaluación. Se considera como un problema de textura de piso que resuelve o apoya las 
cualidades de textura requeridas para la óptima función de un área (seguridad, aseo, 
etc.). 
- Mostrador. En este ítem la encuesta evalúa un problema netamente ergonómico y 
físico. Se refiere a la relación función-habitante. Su grado de resolución es el que se 
quiera, con ventana, sin ventana, con puerta, sin puerta, cerrada, sin cubierta, pero no 
debería ser un factor de evaluación del análisis de entorno. 
- Panel. Es un elemento de información; al serlo, se convierte en un elemento de 
compensación más no de arquitectura. 
- Espacios de clase. Considerar las aulas dentro de su análisis se adhiere a esta 
herramienta, lo cual enriquece nuestro estudio de espacios educativos. Sin embargo esta 
categoría es una pregunta abierta, sin ningún tipo de caracterización de los puntos a 
evaluar, ya que se considera que las aulas pueden ser tipificables. 
6.2.1.1 Argumentos 
Categorías espaciales 
El anterior análisis exhibe la necesidad de crear unos parámetros para evaluación de 
espacios que eviten este acercamiento netamente vivencial. Éstos deben estar dados por una 
subdivisión al lugar que va a ser estudiado.  
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Para empezar, existen tres espacios macro de la estructura socio-económica: servicios, 
industria y agro. Lo educativo hace parte del sector terciario o de servicios. La Facultad de 
Artes se encuentra en el uso educativo. 
Urbanísticamente hablando, se distinguen tres campos desde la perspectiva de propiedad: lo 
público, lo comunal y lo privado. Lo privado, por efecto de lenguaje de análisis se 
determina como lo particular. Así, particular se opone a lo público, lo que no evita que 
emule condiciones de control del territorio que evocan lo público, lo comunal y lo 
particular en subescala. 
En 1933, el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) produce su 
manifiesto urbanístico titulado La carta de Atenas, la cual fue publicada en 1942 por Le 
Corbusier. Ésta apuesta por una separación funcional de los lugares de vivienda, ocio, 
desplazamiento y trabajo; de esta manera, aconseja usar en el planeamiento urbano una 
zonificación que tiene como base la necesaria discriminación de las diversas actividades 
humanas. Cada una de las zonas identificaba los diferentes lugares por su función: zona 
industrial, zona comercial, zona institucional, zona residencial, zona recreativa, zonas de 
reserva, entre otras. 
Así mismo, en el interior de las edificaciones, el diseño resulta más ordenado al contar con 
una zonificación. En el caso de la vivienda, conocemos que está compuesto por un área 
privada, compuesta por las habitaciones, un área social, que son básicamente la sala y el 
comedor, y las llamadas áreas húmedas, compuestas por el baño y la cocina; todo unido por 
medio de circulaciones que permiten que las demás zonas funcionen y se comuniquen entre 
sí. 
Centrándonos en el caso institucional educativo, que es el tema de nuestro interés, 
evidenciamos también unas zonas como lo son el área social, generadora de espacios de 
encuentro, el área de servicios –que son respuesta al uso y la función del edificio y que en 
el caso de estudio esta identificado como las aulas–, el área húmeda, donde sus ambientes 
controlados son los que sirven de soporte de los servicios, según la función propia del 
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edificio y el área de circulación. Diferenciar estas cinco áreas o estados del espacio físico 
construido se convierte, entonces, en una gran herramienta a la hora de clasificar los 
espacios para ser evaluados, ya que cada uno de ellos posee diferentes escalas y 
características que deben ser validadas en el momento de proponer cualquier solución 
arquitectónica. 
En concordancia, debe aterrizarse un esquema de comprensión del objeto arquitectónico 
que sea indiferente a la disposición de control que establecen los sistemas. El modo que se 
empleará será el de desagregar el espacio por la disposición que presenta en términos de 
objetivo de uso; así aparecen: 
1. Espacios genéricos para circular:   conectivos 
2. Espacios de libre encuentro e intercambio:  convergentes 
3. Espacios de transducción del hábitat:   ecotransductores 
4. Espacios de soporte de función:    motores 
5. Espacios de función o uso:   misionales 
 
Esta nueva discriminación de espacios es necesaria porque limpia del análisis los sesgos 
que comprometen éticas profesionales; además pueden ser considerados como lentes para 
una mirada abstracta del espacio físico. Si se cuenta con los cinco tipos de espacios, 
descubiertos a partir del análisis de la encuesta del IDH, se puntualiza que existen espacios 
así desglosados: 
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Tabla 1. Categorización de espacios 
 
A partir de este hallazgo, se procede a realizar la categorización de los cinco espacios 
dentro de la Facultad de Artes, a través de una maqueta del lugar a escala 1:250, en la cual 
se señalan con textura en diferente color los cinco tipos de espacios así: 
1. Espacios conectivos:   color verde 
2. Espacios convergentes:  color rojo 
3. Espacios ecotransductores:  color morado 
4. Espacios motores:   color azul  
5. Espacios misionales:   color amarillo 
No. Clase Instancia tectónica Descripción 
1 Convergencia Sociales, hall (desdibujan, 
interceptan) 
En el ocurren y se desarrollan 
eventos 
2 Misionales Aulas, bibliotecas, auditorios, 
salas de sistemas 
Garantizan la misión de uso del 
edificio 
3 Ecotransductores Cocinas, baños (zonas 
húmedas) 
Reciben y transforman 
elementos del hábitat 
4 Conectivos Circulaciones, ascensores, 
escaleras 
Resuelven un problema de 
transito de fuerzas 
5 Motores Oficinas, salas de profesores, 
archivos, bienestar, depósitos 
Servir De soporte, gestionar y 
regular vida interior y misión 
del edificio en el campo que 
atiende 
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Gráfica 2. Categorización de los espacios de la Facultad de Artes 
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Conclusiones 
− Se infiere que, dado el interés de sus creadores (IDH), esta evaluación se mide en una 
escala del desempeño humano, no en una relación individuo-arquitectura.  
− A diferencia de otras herramientas analizadas, esta encuesta de espacio evalúa aulas de 
clase, lo cual constituye un gran aporte para la presente investigación. En este sentido, 
es necesario que las preguntas a nivel de aula no queden abiertas ya que se tendería a 
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caer en un aplicativo espontáneo a partir de la calidad del observador, lo que lo hace 
improcedente para un análisis objetivo.  
− Durante la ejecución del instrumento del IDH, se observó que acota circunstancias de 
individuo, mas no de entorno; por tanto, no se puede aplicar a un diseño no construido. 
− Con un poco más de desarrollo, se podría obtener un resultado que respalde una 
intervención en el espacio físico. 
− Para hacer esta encuesta, es necesario tener clara la clasificación de espacios que debe 
tener un edificio institucional educativo. Por ejemplo, la jardinera es un elemento que 
conforma o define espacio, no es una condición de evaluación de accesibilidad. Este 
elemento y otros como los tapetes son barreras pero no condicionan una evaluación. 
Existe una iconografía de los elementos que son considerados barrera cuando no 
traducen ningún servicio. 
− Podemos observar cómo, dentro de los elementos a evaluar de esta matriz, entre los 
campos de trabajo que propone la presente investigación, sólo fueron tomados en 
cuenta tres: espacios misionales, ecotransductores y conectivos. 
− El problema relacional no puede ser  sólo de arquitectos. Un taller de arquitectura 
inclusivo no se puede hacer a puerta cerrada, sino que debe ser transdisciplinario; en 
otras palabras, el espacio necesita gestión. 
6.2.2 Análisis del instrumento “Aplicación norma técnica Icontec” sobre el edificio de 
la Facultad de Artes 
Para aplicar esta herramienta, se partió del análisis del compendio de “Normas Técnicas, 
Accesibilidad al Medio Físico” (Icontec, 2006). Se escogieron las normas que aplicaban a 
los espacios existentes en el edificio estudio de caso, entre ellos pasillos, rampas fijas, 
señalización, escaleras, pasamanos, vías peatonales, estacionamientos, puertas, teléfonos 
públicos y servicios sanitarios. 
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6.2.2.1 Argumentos  
La norma técnica Icontec de accesibilidad al medio físico es un listado de verificación para 
diseño basado en Sí/No. Es multidisciplinar porque los ítems integran aspectos 
arquitectónicos con otros ergonómicos, lo que demuestra la aparición de asuntos que no son 
del todo de competencia del arquitecto, por ejemplo, el teléfono no entraría dentro de la 
escala de lo edilicio sino de lo ergonómico. En este sentido, el analizar la categoría 
‘teléfono’ puede ser irrelevante e inconducente para la presente investigación. 
A partir del análisis se encuentra que en los ítems hay diferencia de escalas en un mismo 
capítulo, lo que puede crear una confusión. Tal es el caso del numeral que cuestiona acerca 
de especificaciones de las escaleras, en la cual mezcla el tema de pasamanos. Por otro lado, 
únicamente analizan espacios conectivos y de transducción, las otras tres dimensiones las 
dejan descubiertas. Esto se puede presentar probablemente porque es más fácil exigir un 
cumplimiento de normativa en el hecho público que en el privado. Por último, se evidencia 
que el cuestionario de la norma plantea parámetros que pueden diluir la responsabilidad del 
arquitecto en los resultados arrojados por el diseño, dado que no hay flexibilidad ni espacio 
para la proposición, sino medidas justas y exactas. 
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Tabla 2. Análisis de los aspectos que comprende la norma Icontec de accesibilidad 
  Urbanistico Edilicio 
Ergonómico 
Ser 
humano   Espacios urbanos y rurales Interiores y exteriores
C
on
ec
tiv
os
 
Teléfonos Parqueaderos Señalización   
Parqueaderos Pasillos y corredores Teléfonos   
Corredores Escaleras Puertas   
  Rampas Bordillos   
  Vías peatonales Agarraderas   
M
is
io
na
le
s     
        
        
Tr
an
sd
uc
to
re
s Baños públicos Sanitarios     
  Lavamanos     
  Orinales     
        
        
C
on
ve
rg
en
ci
a 
        
        
        
M
ot
or
es
 Señalización   Señalización   
Paraderos   Símbolos   
        
        
 
Conclusiones 
− Entrega a terceros su sentido de aplicación y diluye la responsabilidad individual en 
yuxtaposiciones transdisciplinares.  
− Dado que es una norma, la herramienta resulta coercitiva, puesto que se apoya en los 
decretos 1660 del Ministerio de Transporte y 1538 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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− La herramienta resultó más enfocada a una obra nueva en relación con el diagnóstico de 
estado actual para proposición de soluciones. 
− En términos de diseño, no instrumenta todas las categorías espaciales necesarias para la 
integración de un diseño arquitectónico accesible completo. 
6.2.3 Análisis de la Guía de Evaluación y Control Permanente de la Accesibilidad 
Unesco (2006), aplicada sobre el edificio de la Facultad de Artes 
Ésta es una guía que busca la integración a la educación superior. Abarca tres temas 
fundamentales para las personas con discapacidad: habilitación, rehabilitación e inserción 
total en las universidades. Desde su introducción plantea “no querer establecer normas en el 
sentido de obligaciones, sino organizar los aspectos básicos que deben reflejarse en los 
diferentes programas académicos”. 
La guía deriva de estándares, entendiéndolos como un principios acordados que permiten 
contrastar la calidad de la práctica profesional. En este sentido, un estándar se entenderá 
como una norma de calidad que define entradas, procesos y resultados esperados en los 
servicios dirigidos a personas con discapacidad. 
6.2.3.1 Argumentos  
La aplicación de la Guía de Evaluación y Control Permanente de la Accesibilidad Unesco 
(2006) en la Facultad de Artes inició calificando cada uno de los espacios por los ítems 
propuestos en respuestas de: Sí/No. En los espacios de observaciones se aclaraban algunos 
aspectos que pueden dar luces a las soluciones de diseño que se van a entregar al final de la 
investigación. 
Los aspectos evaluados en la Guía se dan en torno a circulaciones peatonales, rampas, 
escaleras, espacios verdes, estacionamientos, entradas a edificios, circulaciones internas, 
salones de clase, laboratorios de informática, mobiliario interno, señalización de sanitarios, 
bibliotecas, entre otros. Algunos otros aspectos como accesibilidad en la comunicación, 
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ascensores, laboratorios de química, planes de evacuación, instalaciones deportivas y 
residencias estudiantiles no se analizaron por no aplicar en el caso de estudio. 
Dado que es un instrumento considerado completo en la presente investigación –en 
términos de análisis de barreras físicas para personas con algún grado de discapacidad–, se 
tomó la decisión de que las respuestas resultado de correr el instrumento fueran a la 
maqueta del edificio de la Facultad de Artes. Así, se dio inicio a lo que se denominó 
“maqueta diagnóstico” en su momento rojo, el cual se explicará en un próximo capítulo. 
Éste básicamente muestra las barreras presentes en el lugar y son de carácter necesario para 
lograr una solución de diseño inclusivo. 
Conclusiones 
− La lista de verificación de la Unesco es una herramienta de respuestas binaria. 
− Las recomendaciones que van al final de cada pregunta pueden convertirse en un primer 
paso para la proposición de entornos inclusivos.  
− Clasifica los ítems por tema, por lo cual se reúnen en un mismo capítulo diferentes 
escalas y asuntos ergonómicos que no son oficio del arquitecto. Una vez más se recalca 
la necesidad transdisciplinaria en el análisis de entornos inclusivos, aunque es necesario 
separar lo ergonómico de lo edilicio. 
− No ahonda en la calidad del espacio, sólo en si existe o no. 
− Algunas preguntas son poco específicas, de manera que para un evaluador que no sea 
experto en el tema, es posible confundir lo que está bien con lo que está mal. Por 
ejemplo, cuando se pregunta si los dispositivos de control de la computadora (mouse, 
teclado, monitor) están dispuestos en distintos niveles de funcionamiento, sin aclararse 
a qué alude el autor con dicha concepto, ni si son buenas o malas sus implicaciones. 
− Se tienen en cuenta aspectos ambientales como las emisiones atmosféricas en la zona o 
la recolección de desechos, lo que la hace una herramienta más integral y completa. 
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6.2.4 Conclusiones generales de las tres herramientas evaluativas aplicadas sobre el 
edificio de la Facultad de Artes 
1. La categorización de los espacios será la que permita llegar al estado funcional de cada 
una de estas tres herramientas de evaluación. Es evidente la ausencia de este criterio 
fundamental en la propuesta metodológica típica de instrumentos de evaluación como 
IDH, Icontec y Unesco. 
2. Las recomendaciones del IDH e Icontec resultaron enfocadas hacia la obra nueva más 
que al diagnóstico del estado actual para la proposición de soluciones. En la Guía de la 
Unesco se evidencian parámetros de diseño para obra nueva, pero no es flexible en 
cuanto a la adecuación de existentes. 
3. Este tipo de análisis debe ser transdiciplinar. 
4. En estos análisis se debe tener cuidado con la organización de las preguntas para 
diferenciar la escala en la que se está indagando, diferenciando el contexto 
arquitectónico, del ergonómico, o el público del privado. 
5. La guía de la Unesco aportó en lo referente al método de evaluación de espacio sobre 
maqueta, en un “momento rojo”. 
 
6.3 Maqueta interpretativa 
Con el objetivo de entender el lugar sobre el cual se va a realizar la aplicación de los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos, es preciso realizar una maqueta arquitectónica del 
edificio de la Facultad de Artes. La idea es hacer un modelo rápido para referencia, 
exploración y análisis del espacio físico, en tres momentos que van a ser dados por analogía 
a los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. La maqueta muestra la metamorfosis en 
color, desde el momento de identificación de barreras hasta la obtención de un diseño que 
le brinde solución a las mismas. 
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6.3.1 Maqueta momento rojo 
La primera parte de la actividad consistió en realizar un reconocimiento físico del lugar, 
analizando cada uno de los espacios, su uso y función. Luego, se inició el levantamiento de 
la información pertinente para el desarrollo de la maqueta: planos y registro fotográfico del 
lugar. A partir de lo anterior, se identificaron dentro de la maqueta las cinco categorías 
espaciales ya concluidas como lo son los espacios convergentes, misionales, transductores, 
conectivos y motores. Esto con el fin de analizar las barreras existentes a partir de una 
función. 
El siguiente paso fue realizar un diagnóstico del edificio, utilizando como insumo los 
resultados arrojados por las herramientas descritas en el capítulo de metodología del 
presente documento, a partir de la aplicación de la Guía de Evaluación y Control 
Permanente de Accesibilidad de la Unesco sobre la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
El anterior instrumento de evaluación del lugar arrojó como resultado una serie de barreras 
arquitectónicas que se representaron a través de símbolos rojos pegados sobre cada uno de 
los espacios de la maqueta de análisis. Los símbolos estaban dados por las siguientes 
figuras: 
− Triangulo rojo: discapacidad mental 
− Círculo rojo: discapacidad auditiva 
− Cuadrado rojo: discapacidad física 
− Óvalo rojo: discapacidad visual 
− Trapecio rojo: todas las discapacidades 
Cada una de las figuras está identificada con un número que se traduce en una barrera 
arquitectónica apropiada del listado existente en la guía de evaluación y control permanente 
de la accesibilidad de la Unesco. 
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Gráfica 3. Fotografía maqueta momento rojo 
 
 
6.3.2 Maqueta momento amarillo 
En la maqueta del momento amarillo se identifican cuáles son los lugares más críticos para 
entrar a intervenir en el momento verde. El argumento escogido para la elección de cada 
lugar fue reconocer un espacio representativo de cada una de las cinco categorías, con el fin 
de darles una solución arquitectónica inclusiva que pueda ser autoaprendida por los 
espacios del resto del edificio. 
Posteriormente se procedió a crear un itinerario, que podría tener cualquier usuario del 
edificio que recorriera cada uno de los espacios elegidos en el paso anterior, para lograr un 
desplazamiento lógico dentro del lugar. 
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Gráfica 4. Barreras para personas con discapacidad física, piso 1 
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Gráfica 5. Barreras para personas con discapacidad física, piso 2 
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Gráfica 6. Barreras para personas con discapacidad física, piso 3 
 
 
Gráfica 7. Barreras para personas con discapacidad física, piso 4 
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Gráfica 8. Barreras para personas con discapacidad auditiva y mental, piso 1 
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Gráfica 9. Barreras para personas con discapacidad auditiva y mental, piso 2 
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Gráfica 10. Barreras para personas con discapacidad auditiva y mental, piso 3 
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Gráfica 11. Barreras para personas con discapacidad auditiva y mental, piso 4 
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Gráfica 12. Barreras para personas con discapacidad visual, piso 1 
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Gráfica 13. Barreras para personas con discapacidad visual, piso 2 
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Gráfica 14. Barreras para personas con discapacidad visual, piso 3 
 
 
Gráfica 15. Barreras para personas con discapacidad visual, piso 4 
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Gráfica 16. Fotografía maqueta momento amarillo 
 
 
6.3.3 Maqueta momento verde 
Esta maqueta extrae los cinco espacios escogidos para ponerlos a una mayor escala e 
intervenirlos a partir de planos e imágenes en tres dimensiones, los cuales muestran una 
aproximación en diseño a lo que podría llegar a ser un entorno inclusivo. Cabe aclarar que 
con esta primera aproximación de diseño no se busca establecer un ejemplo extraordinario 
ni único, dado que ese fin no es el principal objetivo de la presente investigación, sino, más 
bien, mostrar el esbozo de un resultado de diseño funcional a partir del análisis integral del 
lugar, aduciendo a los conceptos de lo físico y lo lógico propuestos en los Trece Principios 
de Entornos Edilicios de inclusión. 
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Gráfica 17. Fotografías maqueta interpretativa 
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6.4 Encuesta evaluativa del entorno a partir de la indagación sobre los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos 
6.4.1 Objetivo general 
El objetivo es encontrar una valoración numérica a partir de datos cualitativos relativos al 
usuario, los cuales medirán su percepción para dar como resultado un valor de brecha o 
distancia entre habitante y entorno. En consecuencia, este indicador podría ser usado por 
cualquier tipo de profesionales, sea en individual o en equipo, en un corte que podrá ser de 
tipo inter y, o, transdisciplinar para facultar la evaluación e intervención de entorno sobre 
bases de inclusión desde el medio físico.  
6.4.2 Objetivos específicos 
− Preparar la puesta en marcha de un procedimiento que facilite una lectura científica 
de índices de la percepción y el ejercicio del espacio físico, que permitan a nuevos 
estudios incorporar la noción de índice de exclusión por vía de entorno (Torres, 
2007). 
− Permitir el trabajo transdisciplinar en la generación de indicadores múltiples y 
comprehensivos que permitan medir inclusión por vía de entorno asertivamente, 
aún con independencia relativa de las profesiones del diseño y la creatividad 
aplicadas a entorno. 
− Preparar con sus resultados los argumentos necesarios al creativo de entorno para 
modificar actualizar dirigir e incrementar el espectro de sus prácticas de idea y 
proyecto. 
6.4.3 Procedimiento 
Para cada entrevista se tendrá en cuenta previamente un mapa de preguntas pertinentes al 
tipo de uso espacial y edilicio que se quiere analizar en cada objeto caso. Para la presente 
investigación, las preguntas que conformaron la encuesta se centraron en el uso 
institucional educativo, atendiendo a los objetivos generales del proyecto de investigación. 
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6.4.3.1 Invitación 
Se deben invitar o convocar previamente a los participantes, de modo que su aceptación sea 
visible ya que ésta, como una disposición interna para aportar al estudio, podría llegar a ser 
parte, en un momento dado, de los criterios evaluativos de la base conceptual de análisis de 
la investigación. 
Para este pilotaje, la invitación se extendió a un grupo de trabajo compuesto por estudiantes 
de arquitectura, estudiantes egresados de otras carreras, personal administrativo y usuarios 
esporádicos de la Universidad Nacional de Colombia. 
Era prioritario tener entre la muestra a cuatro personas que representaran cada una de las 
discapacidades que fueron adoptadas en la presente investigación –física, auditiva, visual y 
mental–, con el fin de tener conclusiones más acertadas al tema de análisis que es el diseño 
de entornos inclusivos. Infortunadamente, para esta oportunidad no se contó con sujetos 
muestra de discapacidad mental; por tanto, desde ya se reconoce que para obtener un 
resultado más completo es necesario correr el instrumento con sujetos muestra con este tipo 
de discapacidad.  
Dentro de los encuestados se contó con: 
1. Sujeto masculino con discapacidad física de 69 años 
2. Sujeto masculino con discapacidad visual de 33 años 
3. Sujeto femenino con discapacidad física de 30 años 
4. Sujeto femenino con discapacidad auditiva de 43 años 
5. Sujeto masculino con discapacidad física de 50 años 
6. Sujeto femenino sin discapacidad de 26 años 
7. Sujeto masculino sin discapacidad de 23 años 
8. Sujeto femenino sin discapacidad de 34 años 
9. Sujeto masculino sin discapacidad de 23 años 
10. Sujeto masculino sin discapacidad de 21 años 
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Como se puede notar, la muestra general incluye diversos grados de capacidad así como 
rangos de edad, sexo y nacionalidad, ya que dentro de la muestra se contó con dos 
estudiantes de intercambio provenientes de países diferentes. Lo anterior configura un 
cuadro de caracterización de la muestra que comporta diversidad de género, edad y 
nacionalidad. 
6.4.3.3 Cita 
La presente encuesta fue desarrollada a partir de un recorrido vivencial del lugar. En este 
momento es visible que la encuesta podría llegar a ser desarrollada de modos no 
presenciales como, por ejemplo, vía Internet. Para ello, serian necesarios algunos ajustes de 
carácter metodológico, debido a que para desarrollar la encuesta es necesario haber 
establecido un recorrido que puede ser de tres categorías fundamentalmente: primera, es 
vívido para el encuestado, aunque no lo sea para el encuestador; segunda, es vívido para 
ambos, encuestador y encuestado, o; tercera, es vívido a propósito de la encuesta misma –
como es el presente caso de estudio– a partir de una experiencia nueva y conjunta que se ha 
conducido para efectos de evaluar puntos específicos de ciertas edificaciones desde el punto 
de vista de un usuario.  
6.4.3.3 Encuentro  
El encuentro se realizó con cada uno de los encuestados en la Facultad de Artes. Al inicio 
se hizo una exposición breve y clara al encuestado acerca de lo que se hará en términos de 
tres fases: explicar las categorías espaciales, seguir un itinerario, y realizar la encuesta. 
6.4.3.4 Itinerario 
Es importante explicar al encuestado después de explicar las categorías espaciales 
presentadas cuántas de ellas se van a visitar y reiterarlo para su memoria en cuanto se 
ingrese-permanezca-salga de cada una de ellas. El itinerario propuesto para esta ocasión fue 
el siguiente: 
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Se inicia el recorrido con los –espacios conectivos– por la entrada posterior de la Facultad. 
Seguidamente; se recorre la circulación exterior para llegar al acceso posterior y se 
continúa por el pasillo interior hasta encontrar unas escaleras para subir al segundo piso. 
Estando en el segundo piso, se visita un baño –espacio ecotransductor– , luego un aula –
espacio misional– y por último la sala de profesores –espacio motor–. 
Luego se procede a volver por el pasillo hasta encontrar de nuevo una escalera para ir al 
primer piso y ubicarse en el hall principal de la facultad –espacio convergente–. 
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Gráfica 18. Itinerario en 1 y 2 piso 
 
 
6.4.3.5 Encuesta 
Se desarrolló cada uno de los puntos buscando que el encuestado se detuviera mentalmente 
a revivir la experiencia de visita en cada pregunta y la comparara analíticamente con 
respecto a la situación. De acuerdo con los grados de discapacidad presentados por los 
diferentes participantes, la encuesta necesito más o menos de la explicación, lectura o 
autonomía para cada sujeto (Anexo 8). 
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6.4.3.6 Constatación 
Dada la necesidad de constatar que la pregunta fuera entendida por el encuestado para 
garantizar una buena aplicación del instrumento, al final de cada lectura del enunciado 
quien encuesta deberá confirmar que el sujeto comprende el sentido del principio que se 
está presentando.  
6.4.3.7 Comentarios  
Únicamente en el inicio de la encuesta se anticipó a quien se encuestó que se tomaría nota 
de sus comentarios cuando él lo requiriera, haciendo énfasis en que si había algo que él 
quisiera acotar para ser escrito, lo reportara literalmente. 
6.4.3.8 Medición  
La escala de valor no presentó marcas de ninguna clase, salvo el punto central que 
claramente indicaba la posición de indiferente. Sólo en los extremos se colocaron los 
índices máximos y a medio camino; sin indicación especial aparecieron los puntos 
intermedios. 
6.4.3.9 Valores 
Quien sea encuestado, diligenciará con una marca –se sugerirá una X– el punto entre los 
medios y extremos en los que, en su sentir, considerara como estados o situaciones 
proporcionales a la condición planteada. 
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Gráfica 19. Modelo de pregunta para principios físicos 
 
Gráfica 20. Modelo de pregunta para principios lógicos 
 
6.4.4 Estadística 
La medición se hará en laboratorio, con escala transparente graduada, la cual marcará 
índices negativos o positivos de acuerdo con el sentir y el estado que se hayan marcado en 
la encuesta como situaciones tipo. 
Los valores propondrán cinco puntos lógicos y cinco físicos de entorno, los cuales podrán 
reportar situaciones positivas/negativas de experiencia inclusiva de entorno, de acuerdo con 
la calificación dada en cada principio. La tabla de valores físicos y lógicos dará lugar a un 
análisis gráfico de tipo radar de los resultados de las encuestas. 
6.4.5 Moción  
Esta encuesta deberá ser desarrollada en formatos alternativos de idioma o lenguaje que 
permitan ser accesibles a diferentes colectivos, de modo que puedan servirse de sus 
conclusiones. 
6.4.6 Las cinco categorías de espacio propuestas  
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Corresponden a una subdivisión del objeto arquitectónico. Ellas son propuestas desde un 
punto de vista relacional y constituyen rangos subdivisibles, a la vez, en las pertinencias 
típicas de las actividades que podrá estimar el profesional del diseño. Las categorías se 
presentan del siguiente modo: 
 
CÓDIGO “MSN “: MISIONALES 
Espacios destinados por programa arquitectónico a cumplir con la misión original del 
objeto arquitectónico o entorno a entrevistar. Como ejemplo, del edificio “colegio”, se 
considerará misional “aula de clase”. 
Posibles usos dentro del edificio caso: presentar un examen final de una materia, recibir 
clase, realizar un trabajo en grupo, esperar una cita con un compañero, dibujar un plano o 
pintura, etc. 
CÓDIGO “CNV”: CONVERGENTES 
Espacios a donde se llega típicamente por razones de encuentro colectivo, con o sin cita 
previa. Como ejemplo, del edificio “museo” se considerará convergente el “hall principal”. 
Posibles usos dentro del edificio caso: ofrecer una ponencia en un encuentro estudiantil, 
encontrarse con grupo de amigos, ubicarse en el lugar, solicitar información al vigilante, 
esperar a una cita, sentarse a leer un libro, leer una cartelera de información, presenciar un 
evento cultural, asistir a una exposición, etc. 
CÓDIGO “CNC”: CONECTIVOS 
Tipos de espacios que básicamente sirven para conectar recorridos e itinerarios por simple 
circulación –humana o asistida–. Como ejemplo, del edificio biblioteca, se considerará 
conectivo “circulaciones”. 
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Posibles usos dentro del edificio caso: desplazarse a su siguiente cita, llegar al segundo, 
tercer o cuarto piso, leer una cartelera de información, llamar por el teléfono público, etc. 
CÓDIGO “MTR: SOPORTE-MOTORES 
Espacios que sin cumplir con el objetivo misional de la edificación, lo apoyan desde el 
punto de vista que aportan tareas o recursos que mantienen sana la misión del objeto 
arquitectónico. Como ejemplo, del edificio “sede administrativa”, se considerará soporte-
motor “los archivos y las oficinas de trabajo”. 
Posibles usos dentro del edificio caso: tramitar un documento académico, solicitar el 
programa de la materia, asistir a una asesoría de tesis, preguntar una duda a un profesor, 
entregar un trabajo, ver las notas del semestre, solicitar certificación de estudios, etc. 
CÓDIGO “ECT”: ECO-TRANSDUCTORES 
Espacios que hacen admisible la sobrevivencia y permanencia de los seres vivos en el 
contexto de la edificación, y que permiten un estándar de calidad de ambiente transformado 
o no para el bienestar y, o, autocuidado de quien habita. Como ejemplo, del edificio “centro 
comercial” se considerarán eco-transductores las “zonas de comidas y los baños”. 
Posibles usos dentro del edificio caso: usar el sanitario, lavar sus manos, cambiarse de ropa, 
tomar agua del grifo, lavar su cara, afeitarse, maquillarse, peinarse, cepillarse los dientes, 
etc.  
6.5 Retratismo de la barrera como propuesta de análisis de entornos edilicios 
En esta etapa se interpretan las respuestas suministradas por los encuestados en la casilla 
comentarios a partir de dibujos, aplicando la herramienta retratismo de la barrera. El 
análisis de esta herramienta se realizara en el capítulo a seguir. 
El instrumento retratismo de la barrera, inspirado en el desarrollo de proyectos a partir de 
la teoría de los mapas mentales de Lynch, surge de la necesidad de tener una herramienta 
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que indagara acerca de la vivencia del lugar desde un lente cualitativo. Los arquitectos y 
diseñadores se comunican a través de gráficos y dibujos a la hora de expresar nuestras 
percepciones y pensamientos, lo cual constituye una manera provechosa de reforzar las 
encuestas.  
La encuesta indagó acerca del estado de la infraestructura accesible del edificio y tuvo una 
casilla de comentarios que lanzó idea sobre las percepciones de los encuestados. El objetivo 
de este instrumento fue lograr la interpretación de los comentarios a través de gráficos y 
bocetos que realizara el encuestador a partir de los datos suministrados por el encuestado. 
El retratismo de la barrera aportó valiosa información sobre las percepciones acerca de la 
calidad de la infraestructura que tienen los usuarios del edificio de la Facultad de Artes. 
Además la información que suministraron los encuestados aportará elementos para realizar 
propuestas de acción sobre el diseño del objeto arquitectónico estudio de caso. 
A continuación se expone el procedimiento seleccionado para desarrollar las 
interpretaciones de los comentarios a través del retratismo de la barrera, así: 
− Aplicación de la encuesta evaluativa del entorno en la cual se dará al inicio una 
indicación puntual: “En la parte inferior de cada una de las preguntas de la encuesta, 
que indaga acerca de las barreras arquitectónicas que usted afronta dentro de la Facultad 
de Artes, encontrará un cuadro de comentarios que podrá llenar cuando lo considere 
necesario”. 
− Paralelamente a la aplicación de la encuesta, y ante los comentarios suministradas por el 
encuestado, se procederá a interpretar, por medio de gráficos, aquellas situaciones de 
accesibilidad o inaccesibilidad que el encuestado vaya encontrando.  
− Al final se generará una memoria del lugar en la cual se puedan identificar fácilmente 
las barreras o los facilitadores existentes. A partir del análisis de estos gráficos, y 
valiéndose de la metodología de investigación conocida como crítica artística, se 
reforzarán conceptos de barrera hallados en el lugar, para, posteriormente, ser tenidos 
en cuenta en la solución arquitectónica de diseño inclusivo. 
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6.6 Ejercicio de diseño arquitectónico 
Por último, y como producto adicional, se mostrará un ejercicio de diseño arquitectónico a 
partir de imágenes simuladas de cuatro diferentes espacios de la Facultad de Artes, como 
una muestra que deriva de la aplicación de los Trece Principios de Entornos Inclusivos. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1 Análisis de resultados Encuesta evaluativa del entorno a partir de la indagación 
sobre los Trece Principios de Entornos Inclusivos 
7.1.1 Organización de los datos 
El siguiente gráfico de radar representa a los diez sujetos, y su respuesta en la escala para 
cada una de las preguntas (70 en total por cada uno). Este recurso de presentación tipo radar 
se ha escogido por que facilita ubicar los resultados de otros participantes. 
La escala va de -100 (en el centro), para imposibilidad/rechazo absoluto, hasta 100 
(periferia), para mostrar extralimitación/acogimiento absoluto. 
Si bien no se estaría indicando que sea una escala objetiva y de validez estadística, las 
valoraciones que han dado los sujetos permiten conformar gráficos de radar que nos indican 
percepciones y preferencias que pueden ser objeto de una posterior validación. Al validar 
tales respuestas, aquellas que sean confirmadas serán guía para proponer intervenciones 
específicas o indicar debilidades y fortalezas que puedan deberse al diseño edilicio. 
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Gráfica 21. Radar que muestra el total de preguntas y sujetos 
 
Esta representación como de “iris” indica que existe una gran cantidad de aspectos que se 
concentran en la franja de 50 a -50 (favorable a no favorable). Sin embargo, este tipo de 
gráfico es muy recargado y no permite ver aspectos más precisos. 
Para ello, se ha recurrido al filtrado de los datos, atendiendo al criterio de los tipos de 
espacio evaluados: misional, convergente, conectivo, ecotransductor y motor. Esta decisión 
se fundamenta en el objeto observado: el edificio y, por ende, sus calidades espaciales. 
El gráfico se reduce a un nivel favorable, en el cual, para cada tipo de espacio tenemos 14 
ejes de observación: 7 físicos y 7 lógicos. 
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FÍSICO CATÉCTICO F1  LÓGICO CATÉCTICO L1 
FÍSICO EQUIPARADO F2  LÓGICO AUTONOMÍA L2 
FÍSICO DÚCTIL F3  LÓGICO ESTIMULANTE L3 
FÍSICO FORMATIVO F4  LÓGICO AGENCIABLE L4 
FÍSICO OPTATIVO F5  LÓGICO OPERABLE L5 
FÍSICO INTUITIVO F6  LÓGICO POTESTADO L6 
FÍSICO PERCEPTIBLE F7  LÓGICO CONCURRENTE L7 
 
Cada elemento será trabajado por tipo de espacio. Es decir, se tendrán cinco gráficos 
generales derivados del primero, que veremos a continuación. 
7.1.2 Lectura de los gráficos 
Revisaremos ahora los gráficos que se generan al tomar los catorce principios, según su 
espacio. Para facilitar la lectura hemos aplicado dos criterios: 1) mirar las preguntas 
pertinentes como ejes; y 2) enfocarnos en cada espacio por separado. La resultante es una 
selección de información con los principios, en ambos aspectos: físico y lógico. A 
continuación se presenta el ejercicio en gráficos. 
Gráfica 22. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– todos los 
encuestados 
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En este gráfico observamos el total de sujetos según los 14 principios, en sus dos 
componentes: físico (derecha) y lógico (izquierda), ubicados en el espacio misional. 
Podemos hacer inferencias simples: la persona con discapacidad visual tiene una 
percepción muy favorable, por encima de la de todos los demás, indistintamente si son 
discapacitados o no. 
Buena parte de los sujetos no da una alta valoración a este espacio, y parece que es 
indiferente el que sea un enfoque físico o uno lógico. 
Si se filtra aún más, podemos se perciben otros detalles. Al separar las personas con 
discapacidad de los que no presentan ningún nivel reconocido, se presentan características 
como las que aparecen en la dos gráficas 23 y 24. 
Gráfica 23. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– únicamente 
personas con discapacidad 
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Gráfica 24. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– únicamente 
personas sin discapacidad 
 
Aunque en principio podría decirse que las personas con discapacidad serían más proclives 
a evaluar de forma negativa los espacios, se ve que esta respuesta es dada por los no 
discapacitados. Es una sorpresa interesante, pues se pude comprender que vivir la 
discapacidad a veces implica pasar por alto o dar más valor a elementos que para otros son 
insospechados. 
Otro aspecto que se percibe en esta comparación es que las personas con discapacidad 
presentan mayor riqueza en sus apreciaciones que los que no la tienen. Es posible que los 
no discapacitados estén proyectando lo que suponen sería difícil para un discapacitado y no 
su percepción personal y vivencial. 
Los no discapacitados evalúan duramente los espacios, aún más que las personas con 
discapacidad. Esto evidencia cierto sesgo de percepción. Un paso futuro a seguir sería 
evaluar estos sesgos, de acuerdo con el diseño de preguntas, experticia, indicaciones y 
textos. Se presentó un caso excepcional en este tipo de espacio, relacionado con la persona 
con discapacidad auditiva, como se aprecia en la gráfica 25. 
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Gráfica 25. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– únicamente la 
persona con discapacidad auditiva 
 
 
 
 
 
 
Su apreciación es baja ante este tipo de espacio, mientras que la de la persona con 
discapacidad visual está al extremo contrario, como se ve en la gráfica 26. 
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Gráfica 26. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– únicamente la 
persona con discapacidad visual 
 
 
 
 
 
 
 
Estos dos casos invitan a reflexionar por las razones y la situación que llevan a estas 
valoraciones opuestas. El punto aquí es que se hace el llamado de atención para indagar con 
mayor profundidad, tal vez en entrevista, con cada sujeto para registrar con mayor precisión 
las percepciones de ambos. 
Del mismo gráfico se pueden inferir aspectos clave de intervención, según observemos que 
la curva se acerque al centro, lo cual implica percibir una carencia o rechazo. También 
vemos rangos o comportamientos generales de la curva: entre qué círculos se ubica la 
mayor parte de la curva. Un punto que se acerca al centro, implica un punto de intervención 
posible; pero una curva que se ubique mayormente hacia el centro, puede implicar una 
percepción menos favorable y generalizada del espacio, y, por ende, un posible sesgo de 
percepción detectable. Este caso se puede ver al comparar las personas con y sin 
discapacidad. 
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Gráfica 27. Radar que muestra resultados del espacio misional –aula de clase– personas con 
discapacidad vs. personas sin discapacidad 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las personas con discapacidad, podemos ver más variación de datos y, por 
tanto, una percepción más rica y tal vez más honesta. En el caso de las respuestas de los no 
discapacitados, se observa que todos se ubican en un rango, con respuestas semejantes, y 
menos favorables; de modo que se puede intuir un problema de sesgo con lo que se cree 
debe sufrir una persona con discapacidad. En este punto debemos evaluar si el sesgo está en 
la persona o es causado por el instrumento. 
Ahora se observan otros espacios con casos interesantes. 
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Gráfica 28. Radar que muestra resultados del espacio convergente –hall principal– personas con 
discapacidad vs. personas sin discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa un comportamiento más variable y semejante en ambos grupos. Esto se percibe 
en la forma “de estrella” de la curva. En este caso, además, se ve que el lado lógico está 
valorado de manera más favorable que el lado físico, lo cual indica que es posible que la 
percepción de información del uso del edificio no es clara, o se percibe de manera menos 
favorable. Lo anterior constituye un punto de intervención más general, en todo el edificio, 
y que es independiente de la condición de discapacidad. 
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En el caso de la persona con discapacidad visual, tenemos un posible sesgo de percepción, 
que es necesario investigar más a fondo: condición, valoración, atenuación o 
sobrevaloración. 
Gráfica 29. Radar que muestra resultados del espacio Misional vs. convergente en persona con 
discapacidad visual 
 
 
 
 
 
El de la izquierda es frente al espacio misional y el de la derecha, al convergente; ambos, 
para el entrevistado con discapacidad visual. Se observa que él tiene una sobrevaloración de 
los espacios misionales. Es posible que en éstos, donde es atendido por funcionarios 
hablantes, y no tenga que moverse, él considere que no hay ningún problema. Vemos que 
en el espacio convergente la situación cambia y muestra picos, así como puntos posibles de 
intervención urgente, como se ve en la flecha roja (L2, L1, F7). 
Es posible que la valoración de los espacios convergentes, debido a su carácter de 
movimiento, sea de mayor dificultad y más sensible. En el gráfico se ha seleccionado a un 
sujeto y hemos aplicado color al área de la curva para mayor claridad. 
Siguiendo con este análisis visual, se nota que en este sujeto la valoración del principio 
catéctico (L1) cambia radicalmente en el componente lógico: el misional está muy arriba, 
pero el convergente muy abajo. En consecuencia, cabe preguntarse por las razones y 
condiciones que son específicas para este sujeto, por su discapacidad, las cuales sugieren 
aspectos clave de diseño para validar con otras personas con discapacidad visual. 
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Así podemos avanzar con el análisis y extenderlo a los cinco espacios. Para ello tomaremos 
el caso de la persona con discapacidad auditiva, que valora el espacio misional de manera 
opuesta a la del visual. 
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Gráfica 30. Radar que muestra resultados de las cinco categorías de espacio de la persona con 
discapacidad auditiva 
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En este caso, se observa que la percepción más favorable corresponde al espacio soporte-
motor, mientras que en los demás es semejante su baja valoración. Incluso es identificable, 
como comportamiento para indagación, que el lado lógico en los demás espacios es el de 
más baja valoración. Habría que preguntarse por las razones y circunstancias asociadas al 
espacio motor que lo hacen casi “opuesto” a los demás. No se descarta la idea, sugerida de 
esta lectura, que para las personas con discapacidad auditiva encuentren similitudes, pero 
esto requiere de aplicar entrevistas en profundidad y más indicadores de la situación. 
Otra forma de lectura encontrada implica tomar los gráficos de radar y convertirlos en 
gráficos de relación X-Y: 
Gráfica 31. Relación ejes X-Y de personas con discapacidad, espacio misional 
 
 
 
 
 
 
Esta representación permite identificar los criterios –espacios físicos– que deben ser 
atendidos con mayor urgencia. Vemos que los aspectos clave en este caso son: 
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Principal: 
LÓGICO CATÉCTICO L1 
 
Siguientes en prioridad: 
FÍSICO CATÉCTICO F1   
FÍSICO EQUIPARADO F2  LÓGICO AUTONOMÍA L2 
FÍSICO DÚCTIL F3  LÓGICO ESTIMULANTE L3 
FÍSICO FORMATIVO F4  LÓGICO AGENCIABLE L4 
FÍSICO OPTATIVO F5  LÓGICO OPERABLE L5 
FÍSICO INTUITIVO F6  LÓGICO POTESTADO L6 
 
Esta representación necesita ser validada, pero brinda cercanía a puntos constatables y 
sobre los que podemos empezar a indagar más a fondo. 
Gráfica 32. Relación ejes X-Y de personas sin discapacidad, espacio misional 
 
 
 
 
 
 
Si observamos el mismo caso para las personas sin discapacidad, las cosas cambian. Los 
criterios más urgentes son: 
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FÍSICO EQUIPARADO F2  LÓGICO ESTIMULANTE L3 
 
Lo cual nos muestra la variación y las prioridades de diseño e intervención que no se han 
contemplado para ambos grupos, así como los aspectos obviados en la inclusión de las 
personas con discapacidad. 
7.1.3 Conclusiones de la encuesta 
La principal conclusión de este instrumento lo brindó el análisis conceptual que se hizo 
sobre el rango de distancia entre todos los puntos con su “plano de indiferencia” –o plano 
en el que se ubicarán todos los valores cero. De esta manera, para este instrumento se 
concluye que: 
1. En una próxima etapa se debe entrar a analizar si el fenómeno encontrado alrededor 
de la subvaloración de los espacios por parte de las personas sin discapacidad, se 
debe a fallas en el instrumento o a que los entrevistados no tomaron en cuenta la 
observación realizada al inicio de la encuesta, en la cual se aclaraba que no se 
trataba de ponerse en el lugar de, sino de hablar desde su propia experiencia. 
2. El resultado de la valoración del espacio misional para las personas con 
discapacidad visual y auditiva resalta la importancia de la comunicación para la 
persona con discapacidad auditiva en esta categoría de espacio. 
3. En el caso de las personas con discapacidad podemos ver más variación de datos y, 
por tanto, una percepción más rica y tal vez menos prejuiciosa.  
4. Para el edificio de la Facultad de Artes, se notó que en la categoría de espacio 
convergente, el lado lógico está valorado de manera más favorable que el lado 
físico, lo cual indica que puede que la percepción de información del uso del 
edificio no es clara, o se percibe de manera menos favorable. Esto es un punto de 
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intervención independiente del grado de discapacidad, ya que los dos grupos los 
subvaloraron igual. 
5. El instrumento permite detectar, en orden de prioridades, las posibles intervenciones 
ya que evidencia los espacios y principios que deben ser atendidos con mayor 
urgencia.  
6. Se reconoce que la encuesta se hizo sin mayor rigor estadístico, es un pilotaje de lo 
que podría convertirse en un instrumento científico comprobado. 
7. Este instrumento logró traspasar el límite de lo físico e integrar lo lógico en el 
análisis y la evaluación de entornos, lo cual es un gran paso para la formulación de 
entornos edilicios inclusivos. 
8. Además, lanza la idea de tener un laboratorio de diseño inclusivo que indague 
acerca de problemas concernientes desde un ejercicio comprobable y objetivo. 
9. Esta encuesta plantea la posibilidad de sustentar la proposición creativa en modelos 
tangibles para futuros desarrollos del concepto: Entornos a desborde (Torres, 2007). 
10. Ésta es una encuesta hecha a la medida de diferentes grupos poblacionales, que 
garantiza la participación activa de los individuos en el diseño de espacios y la 
transdiciplinariedad. 
11. El hecho de contar con la casilla de comentarios, aprovechados en la lectura con el 
instrumento retratismo de la barrera, añade el ingrediente cualitativo a una 
encuesta cuantitativa. 
7.1.4 Reflexiones generales del ejercicio 
La lectura de los gráficos ayuda a comprender con una sola mirada los datos recolectados. 
Se obtiene una visión “de conjunto” de lo que es reportado por los sujetos. Además se gana 
en aspectos de comparación de los datos, pues al identificar las formas generadas con 
comportamientos y percepciones de los sujetos, se puede llegar a decir que lo está mirando 
en una situación múltiple. Algo así como un cuadro cubista, en el que se incluyen varios 
puntos de vista en un sólo cuadro y, lo más importante, el instrumento traspasa la barrera de 
lo físico e integrar lo lógico en el análisis y evaluación de espacios.  
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Otra de las reflexiones del ejercicio surge a partir de cómo lograr que en el desarrollo de la 
encuesta el encuestado no se desviara hacia problemas ergonómicos (mobiliario) o sobre 
personas (vigilante). La solución puede estar en el constante acompañamiento del 
encuestador, quien lo puede guiar para que no salga de los parámetros propuestos, o lo que 
sería mejor, que se indaguen aspectos tanto arquitectónicos como ergonómicos. Esto, bajo 
la supervisión de un grupo transdisciplinar que integre a los arquitectos con otras líneas 
profesionales involucradas, para que cada uno desde su especialidad recoja los datos y los 
juzgue bajo la premisa de la búsqueda de un entorno inclusivo. 
Lo anterior es importante ya que para el arquitecto es diferente una respuesta que por 
ejemplo, hable de una cartelera –del tamaño de la letra, su forma o el brillo del vidrio–, a 
tener una relacionada con las luces, en relación con la expectativa del encuestado en lo 
referente a su ubicación o la iluminación del lugar en donde se encuentre. En otras palabras, 
posiblemente una cartelera debe estar ubicada mejor en los extremos del pasillo que en el 
centro, ya que en el centro del pasillo la gente camina más rápido, en cambio, en la esquina, 
los usuarios tienen que frenar para girar y cambiar de sentido, lo cual facilita la visibilidad 
y lectura de la misma. 
Por último, respecto de la expectativa que se tenía al inicio de la encuesta, en la que se 
pretendía que fuera no vivencial, encontramos que aplica para obras ya construidas. Sin 
embargo, para la generación de nuevos edificios es necesario tener un lugar que, a partir de 
la presente investigación, se llame Laboratorio de diseño inclusivo. En éste, se podrían 
hacer simulaciones de espacios que incluyeran con mayor detalle pisos, texturas, paredes, 
iluminación, color, rampas graduables, entre otros, en búsqueda de mayor rigor 
metodológico en la creación de entornos inclusivos. Además, en él se podría rodar el 
instrumento, teniendo en cuenta todos los datos con tiempos y movimientos para ser 
analizados estadísticamente con todo el rigor del caso. La idea es tener espacios grandes y 
libres que simulen edificios y en los que el mobiliario sería un factor controlado para evitar 
que sea tenido en cuenta de manera equivocada.  
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La ganancia: poder investigar, por ejemplo, cuál es el ancho mínimo y máximo de un 
pasillo para personas con o sin discapacidad. Para ello, se podría utilizar paneles para 
simular, por ejemplo, hasta dónde se siente angosto un pasillo, integrando el tema de 
ergonomía en lo referente a antropometría y medidas mínimas y estándar. Lo anterior se 
debe hacer con muestras más representativas y podría desembocar en unas tablas de diseño 
inclusivo que se conviertan en parámetro y minimicen las barreras físicas para todo tipo de 
usuarios (Anexo 9) 
7.2 Análisis de resultados instrumento retratismo de barrera 
Para el análisis del instrumento retratismo de barrera, se ubicó en un plano en planta el 
itinerario seguido por los encuestados. Luego, se procedió a sobreponer los bocetos que el 
encuestado fue tomando a partir de los comentarios expresados por cada sujeto, con el fin 
de hacer una interpretación gráfica a partir de un relato y así cumplir el objetivo buscado. 
El análisis de los comentarios y los gráficos arrojó ideas puntuales acerca de las 
necesidades detectadas por los encuestados. Unir estas conclusiones con los resultados de 
las otras dos herramientas adiciona objetividad al resultado final de la propuesta de diseño. 
Tabla 3. Comentarios encuesta 
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Gráfica 33. Afiche retratismo de la barrera 
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7.2.1 Conclusiones instrumento retratismo de la barrera 
El instrumento retratismo de la barrera es un método de evaluación que puede ser muy bien 
aprovechado por arquitectos y diseñadores y da el aporte cualitativo a la presente 
investigación. 
A partir de los bocetos, se encontraron detalles que no serian evidentes en el análisis 
cuantitativo de la encuesta, pues en su mayoría los participantes llegaron hasta el punto de 
dar recomendaciones para futuros diseños. 
El reporte grafico es una herramienta que además puede ser usada para constatar la 
veracidad y aproximación del diseñador a los comentarios verbales del encuestado. 
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7.3 Análisis de resultados maqueta interpretativa 
A partir del uso de la maqueta se logró no sólo entender mejor el espacio sobre el cual se 
estaba trabajando, gracias a la categorización de las áreas, sino también reunir en la 
analogía del semáforo todo el proceso llevado a cabo desde el inicio del desarrollo de esta 
investigación. Así se constituye en un reporte tipo hoja de ruta en tres dimensiones. 
Para el momento verde de la maqueta interpretativa, los resultados se dieron a partir del 
plano de propuesta de diseño de cinco espacios e imágenes simuladas del resultado que se 
podría lograr con la aplicación de las conclusiones, las cuales son presentadas a 
continuación, en forma de antes y después (anexo 10). 
Antes     Después 
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8. CONCLUSIONES 
 
A partir de lo anterior se concluye que: 
 
− La creación del instrumento da continuidad a la investigación Entornos edilicios de 
inclusión, una mirada desde la arquitectura (Torres, 2007). 
− Se realizó la aplicación de los Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión en un 
ejercicio de diseño arquitectónico dentro del edificio de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional. 
− Se propuso un instrumento de evaluación de espacios inclusivos de carácter 
transdisciplinar, libre de ser ejecutado con ganancia por profesionales de todo ramo, que 
se separa de los aspectos puramente técnicos y normativos y añade el ingrediente de 
valoración desde el punto de vista lógico. 
− Se comprobó la efectividad de los  Trece Principios de Entornos Edilicios de Inclusión, 
ya que con su aplicación se logró traspasar el límite de lo físico e integrar lo lógico en el 
análisis y la evaluación de entornos, lo cual es un aporte para la formulación de 
entornos edilicios inclusivos. 
− Se realizó una formulación preliminar de una metodología investigativa mixta: 
cuantitativa y cualitativa ligada a una arquitectura inclusiva. 
− Se ejemplificó en un caso concreto –edificio de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia–cómo llegar a la intervención arquitectónica para readecuación 
de infraestructura existente en términos inclusivos. 
− El instrumento desarrollado aporta al Macroproyecto de Inclusión en su dimensión 
física. 
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− El instrumento creado permite detectar, en orden de prioridades, las posibles 
intervenciones en el objeto arquitectónico ya que evidencia los espacios y principios 
que deben ser atendidos con mayor urgencia.  
− A partir de la investigación, surgió una metodología que, en arquitectura, podría ser 
piso de una renovada estrategia por el diseño participado con sus usuarios, a fines de 
ejercicio de inclusión prospectiva, preventiva y pre-informada. 
− Se creó una propuesta de categorización de los espacios dentro de un edificio. 
− Se ha comprobado que la categorización de los espacios es un paso necesario en la 
creación de entornos inclusivos.  
− Se refuerza la conclusión obtenida en Entornos edilicios inclusivos, cuando se afirmaba 
que la creación de esto debe ser transdiciplinar. 
− Futuras investigaciones pueden, a partir de este instrumento, concluir propuestas de 
diseño de entornos edilicios inclusivos.  
− El desarrollo de esta investigación puede ser utilizado como tema esencial en una 
cátedra de Arquitectura Inclusiva, en búsqueda de garantizar profesionales preparados 
para abordar un tema al que se le debe empezar a dar la importancia que múltiples 
estudios y desde diferentes disciplinas se evidencian. 
− En el desarrollo de la investigación fue notoria la falta de información alrededor de la 
relación discapacidad mental-entorno, no sólo en el contexto colombiano sino a nivel 
mundial. Futuros estudios pueden abordar este tema y desarrollar teorías que solucionen 
las posibles barreras físicas que los múltiples casos contenidos dentro de este grupo 
poblacional se puedan presentar. 
− Se lanza la idea de crear un laboratorio de diseño inclusivo que indague acerca de 
problemas de inclusión desde un ejercicio comprobable y objetivo. 
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Cuadro conceptual descripción proyecto de investigación 
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Pautas de diseño 
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE ENTORNOS EDILICIOS DE INCLUSIÓN EN EL DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
Caso: Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Crear un instrumento para la evaluación del entorno físico sobre 
la base de los Trece Principios de Entornos Edilicios Inclusivos (J. 
Torres, 2007), aplicado al edificio de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
1. Elaborar una transducción práctica de los 
Trece Principios de Entornos Inclusivos 
(Torres, 2007) ajustados al lenguaje 
arquitectónico.  
2. Recolectar y analizar algunos 
instrumentos existentes para evaluación de 
espacios pensados para la inclusión. 
3. Contribuir a partir de los hallazgos al 
Macroproyecto de inclusión educativa para 
personas con discapacidad, propuesto por 
la Maestría en Discapacidad e Inclusión 
Social de la Universidad Nacional de 
Colombia, en aporte a la generación de un 
campus incluyente. 
El Instrumento 
Análisis 
antecedentes 
EJER
C
IC
IO
 A
R
Q
U
ITEC
TO
N
IC
O
1.  Cuadro conceptual que describe el proyecto de investigación indicando el titulo, el 
objetivo general, los objetivos específicos y las herramientas para dar cumplimiento a 
cada uno de los objetivos.  Durante toda la investigación será utilizada como una hoja de 
ruta. 
3. Formular un estándar de valoración 
edilicia, como aporte al Modelo Conceptual 
Colombiano de Discapacidad e Inclusión 
Social que pueda ser aplicado tanto en 
edificios existentes como sobre nuevas 
propuestas. 
2. Validar el estándar por medio de un 
ejercicio de rediseño arquitectónico.
Aplicación principios 
Las herramientas 
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ANEXO No.2  
Cuadro conceptual fases del proyecto 
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Cuadro conceptual objetivos e instrumentos 
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1. CARACTERIZACION DESARROLLO DEL DISEÑO A PARTIR DE 
LOS PRINCIPIOS 
CATEXIS + PERCEPCION 
DESARROLLO DEL PROBLEMA 
2. DIAGNOSTICO/VALIDACION A 3 ESCALAS (FISICAS? 
LOGICAS?)
INSTRUMENTO ENCUESTA 
GRAFICA (EDIFICIO – PERSONA) 
3. APLICACIÓN INDICE DE INCLUSION EN CADA ESCALA  COMPROBACION DE LA 
FUNCIONALIDAD DE LA ECUACION 
4. PROTOCOLO PARA FACULTADES DE DISEÑO (UNE 1, 2 Y 3)   CONDUCE A PASO 5 
5. PROPUESTA ARQUITECTONICA   RE= EST/ ADEC = RESPUESTA 
A 
B 
C 
ARQ 
U.N  
RESPONDA A PRINCIPIOS 
DE INCLUSION 
DEFINA FORMULACION 
PROTOCOLO ‐ DISEÑO 
PAUTAR 
QUE HACER 
DISCIPLINAR 
INCLUSIVO 
DIAGNOSTICO DEL LUGAR FAC DE ARQ 
PROBAR ECUACION
CREAR PROTOCOLO / FACS ARQ 
PLANTEAR UN DISEÑO ARQUITECTONICO PROBADO  VALIDAR EL CASO – POR QUE ESE? 
ES POSIBLE ADOPTARLOS A FUTURO? 
AMBIENTES EN CONTRA SIN EJEMPLIFICACION / NO INCLUSIVO 
CARACTERIZACIÓN PRINCIPIOS 
FAC ARQUITECTURA 
COMO SE CARACTERIZA? 
MODERNO?    ORGANICO? 
Historia Tecnología 
xxx  xxx 
OFICINA  HALL  AULA 
Catectico – Como? X OK  X 
Autónomo – Como? OK X  X 
 
3.  Cuadro conceptual de análisis 
del titulo, pregunta y objetivos de la 
Investigación.  Metodología. 
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Cuadro conceptual concepto de discapacidad 
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 DARWIN Y HAECKEL 1866 
INDIVIDUO           ENTORNO  
AMBIENTE INDIVIDUO 
PARK, BURGUESS Y 
MCKENZIE 
ECOLOGIA HUMANA 
ACOMODACION
Lapso de crecimiento 
del organismo 
humano 
“Cambios 
inmediatos” 
TEORIA DEL CAOS (1900) 
FISICA CUANTICA 
IRREGULARIDAD EN LA 
NATURALEZA
BRONFERBRENNER 
AMBIENTE REAL Y A. PERCIBIDO 
RELACION
NAGI (1965) 
Daño corporal 
Patología – 
Deficiencia –  
Limitación 
Funcional 
DISCAPACIDAD 
FREIDSON 
(1965) 
Limitación física 
/ Aspectos 
sociales 
DIMENSION RELACIONAL 
Diseño 
Arquitectura 
 Ciencias Sociales 
OMS 1980 
ICDH Deficiencia 
        Impedimento 
ICDH2 1999 
    Funcionamiento 
Ambiente 
CALIDAD DE 
SOPORTE
IOM (1991) 
Ambientes capacitantes 
“MODELO DE LA MALLA” 
BRAND & 
POPE (1997) 
Compensación 
Discapacidad = “Cuantificable” 
Barrera / Facilitador 
P+I+FL=PD 
IOM (1991) 
D= LF x A 
Berhman (2004) 
D= F r  (QI / QE)-G 
J. Torres (2007)
4.  Cuadro conceptual que describe 
la evolución del concepto de 
discapacidad desde los avances de 
Darwin y Haeckel, quienes  aportan 
con el entendimiento del impacto que 
genera el ambiente sobre el ser 
humano; pasando por  el análisis de 
la teoría del caos que evidenciaba la 
irregularidad en la naturaleza y los 
diferentes modelos desarrollados 
entorno al tema  de la discapacidad, 
hasta llegar a la gran conclusión: “la 
discapacidad es cuantificable” 
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ANEXOS No. 5 y 6  
Cuadro conceptual ecuaciones de la discapacidad 
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FECHA:  25 ‐ FEB ‐ 2009
ZONA ASPECTO A EVALUAR 1 2 3
EXISTEN ELEMENTOS QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD A MENOS DE 2.00 M X
EXISTEN ELEMENTOS EN EL PISO QUE OBSTRUYEN EL RECORRIDO
X
DESNIVELES, MAL 
ESTADO
ANCHO MINIMO DE 1.50 M PARA GIROS DE SILLAS DE RUEDAS
X ANDENES DE 70 CM
ALTURA MAXIMA RESPECTO AL PISO 14 CM
X
MATERIAL EL MATERIAL PERMITE UN FACIL DESPLAZAMIENTO Y LE PROPORCIONA SEGURIDAD EN SU RECORRIDO
X
EXISTE O HAY UN ESCALON QUE FACILITE EL ACCESO AL ANDEN
X
EXISTE UN VADO O RAMPA QUE ELIMINE LA DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE EL ANDEN Y EL PISO
X
LAS TEXTURAS EN LOS ANDENES SON APTAS PARA SU SEGURIDAD Y FACIL DESPLAZAMIENTO
X
HAY ZONAS DEMARCADAS CON ANTIDESLIZANTES
X
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS EN EL PISO PARA ORIENTAR A LAS PERSONAS CON BAJA VISION O CIEGAS
X
ESTADO FISICO SE REFIERE A LAS CODICIONES DEL ANDEN
X
ANCHO MINIMO RECOMENDADO  DE 1.20 M 
X
SENCILLA: PARA USTED ES FACIL DESPLAZARSE A TRAVES DE ELLA.  LA OPTIMA TIENE UNA PENDIENTE DE 12°
X 40°
MATERIAL EL MATERIAL PERMITE UN FACIL DESPLAZAMIENTO Y LE PROPORCIONA SEGURIDAD EN SU RECORRIDO
X
AL INICIO DE LA RAMPA 1.50 M
X
AL FINAL DE LA RAMPA 1.50 M
X
HAY PROTECCION EN EL BORDE LATERAL DE LA RAMPA
X
ALTURA MINIMA DEL BORDE DE PROTECCION 10 CM
X 5 CM
EXISTE UNA TEXTURA ANTIDESLIZANTE
X
EXISTEN INDICADORES VISUALES PARA EL INICIO Y EL FINAL DE LA RAMPA
X
HAY GUIAS O ELEMENTOS EN LA RAMPA PARA ORIENTAR A LAS PERSONAS CON BAJA VISION O CIEGAS
X
MATERIAL: EL MATERIAL DE LA TEXTURA OFRECE SEGURIDAD Y FACILITA SU DESPLAZAMIENTO
X
CONCRETO
LAS DIMENSIONES (LARGO, ANCHO) DE LA TEXTURA LE DAN LA SEGURIDAD Y LE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO
X
PASAMANOS:
DIMENSIONES OPTIMAS
EL DIAMETRO DEL PASAMANOS ES DE 3.5 A 5 .0 CM X
PASAMANOS:
MATERIAL EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL PASAMANOS LE DA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE USARLO
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DE LA RAMPA X
SE DA POR CAMBIO DE TEXTURA EN EL PISO
SE DA POR BORDILLOS (DIVISION QUE HAY ENTRE EL ANDEN Y EL JARDIN
PROYECCION AL PISO PARA LAS JARDINERAS ALTAS (ELEMENTO QUE SOBRESALE, EN LA PARTE ALTA DE LA JARDINERA)
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DE LA JARDINERA
IMAGEN
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
R
A
M
P
A
S
DIMENSIONES OPTIMAS 
X
M
IS
IO
N
A
L
TR
A
N
SD
U
CT
O
R
CO
N
EC
TI
V
O
M
O
TO
R
CO
N
V
ER
G
EN
TE
X
Matriz de registro de informacion sobre condiciones de accesibilidad fisica del edificio para personas en situacion de discapacidad
Objetivo: A traves de este instrumento se busca identificar si el edificio de la facultad reune las condiciones para ser considerado un espacio accesible por que permite el acceso fisic, la utilizacion y el disfrute 
normalizado, seguro y eficiente tanto de los espacios interiores, exteriores, como de los servicios instalados en el.  
Para aplicar el instrumento, proceda al registro de la informacion de la siguiente manera:
A. Observe el aspecto a evaluar y señale con una X segun corresponda: marcando 1 si existe y cumple; 2 si existe pero es inadecuado o deficiente; y 3 si el aspecto no existe o no cumple - en estos casos explique o 
describa lo que observ.
B.  Si el elemento a evaluar no esta en el entorno (por ej: rampa, escalera, ascensor, etc.) ignorelo y pase al siguiente elemento.
TEXTURAS
1. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO EXTERNO
UMBRAL: Zona de transicion entre la puerta de entrada del edificio y el espacio publico
ESPACIOS HORIZONTALES
BORDES DE PROTECCION
TEXTURAS
NO EXISTE 
PASAMANOS
A
N
D
E
N
OBSTACULOS
DIMENSIONES DEL 
RECORRIDO ACCESOS 
OPTMOS
DESNIVELES
J
A
R
D
I
N
E
R
A
S
DEMARCACION PARA PCD 
VISUAL
ANALISIS DEL INSTRUMENTO
"ACCESIBILIDAD FISICA, UNA MIRADA A LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA"
APLICADA SOBRE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONOCE EL EDIFICIO: SI                          NOMBRE DEL EVALUADOR: DAYANA SOLER                    SECTOR A EVALUAR: FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PERPENDICULAR
PARALELA
OBLICUA
NUMERO DE PARQUEADEROS QUE HAY DISPUESTOS EN EL AREA
25
NUMERO DE PARQUEADEROS QUE HAY DISPUESTOS EN EL AREA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X 0
ESTAN UBICADOS FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL
X
ESTAN UBICADOS CERCA DE LAS ZONAS DE CIRCULACION (PASILLOS Y RAMPAS)
X
UN MINIMO DE 2.50 M DE ANCHO X 5.0O  M DE LARGO
X
FRANJA LATERAL AL PARQUEADERO PARA MANIOBRAR SILLA DE RUEDAS DE 1.25 M
X
EN EL PISO
X
EN POSTES
X
DE LOS PARQUEADEROS EN GENERAL
X
DE LOS PARQUEADEROS PARA PCD
X
DE LOS ESPACIOS DE MANIOBRA Y PASO PARA SILLA DE RUEDAS
X
LA SEÑALIZACION EXISTENTE ES ADECUADA VISUALMENTE X
LAS TEXTURAS EN LOS PISOS SON APTAS PARA SU SEGURIDAD Y FACIL DESPLAZAMIENTO
X
HAY ZONAS DEMARCADAS CON ANTIDESLIZANTES X
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS EN EL PISO PARA ORIENTAR A LAS PERSONAS CON BAJA VISION O CIEGAS
X
MATERIAL EL MATERIAL PERMITE UN FACIL DESPLAZAMIENTO Y LE PROPORCIONA SEGURIDAD EN SU RECORRIDO
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DE LOS PARQUEADEROS
X
DIMENSIONES OPTIMAS  ANCHO  MINIMO DE 2.40 M
X 1.50 M
BATIENTE CON UNA ABERTURA DE 180° Y PUERTAS DE 1.20 M CADA UNA
X NO ‐ 0,80 M 
CORREDIZA CON PUERTAS DE 1.20 M POR CADA UNA
X NO EXISTE  
GIRATORIA
X NO EXISTE  
LAS TEXTURAS QUE HAY EN EL ACCESO SON APTAS PARA SU SEGURIDAD Y FACIL DESPLAZAMIENTO
X
EXISTEN ELEMENTOS ANTIDESLIZANTES
X
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS EN EL PISO PARA ORIENTAR A LAS PERSONAS CON BAJA VISION O CIEGAS
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DEL ACCESO X
EL TAPETE ENTORPECE O DIFICULTA EL PASO
X
NO DEBE EXCEDER MAS DE 3 MM RESPECTO AL PISO
X 5 MM
LA TEXTURA ES  APTA PARA SU SEGURIDAD Y FACIL DESPLAZAMIENTO
X
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS EN EL PISO PARA ORIENTAR A LAS PERSONAS CON BAJA VISION O CIEGAS
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO FISICO DEL TAPETE
X
INFORMACION FACILITA LA ORIENTACION DEL USUARIO
ES DE FACIL ACCESO A LA LECTURA
ES DE FACIL APROXIMACION A LOS USUARIOS
LENGUAJE BRAILE
ALFABETO CASTELLANO
OTRO, MENCIONELO (GRAFICOS, SIMBOLOS, ETC)
TEXTURA EXISTE UNA TEXTURA ADECUADA PARA LA LECTURA EN BRAILE
MATERIAL PERMITE LA FIJACION DE ELEMENTOS DE INFORMACION
AFECTA LA LECTURA DE LA INFORMACION
ESTADO FISICO SE REFIERE A LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PANEL
UBICACIÓN EL MOSTRADOR ES VISIBLE PARA LOS VISITANTES
X
LA ALTURA DEL MESON DE ATENCION ES DE 80 CM
X 1.00 M
ALTURA LIBRE INFERIOR DE 75 CM  (DEBAJO DE LA SUPERFICIE PARA INGRESO DE LAS PIERNAS)
X
EXISTE UN ESPACIO LIBRE BAJO EL MOSTRADOR DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN LA PARTE EXTERNA (PARA SILLAS DE 
RUEDAS)
X
APROXIMACION ESTA LIBRE DE OBSTACULOS EN UN DIAMETRO DE 1.50 M
X
SEÑALIZACION
EXISTE SEÑALIZACION ADECUADA QUE ORIENTE E INDIQUE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL AREA DE ATENCION AL 
PUBLICO
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DEL MOSTRADOR
X
2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO INTERNO
ESPACIOS DE RECEPCION: Son las zonas inmediatas al acceso principal, facilitan la orientacion de los usuarios por medio de atencion personalizada o señalizada
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
SEÑALIZACION
TEXTURAS
X
X
OBSERVACIONES: 
T
A
P
E
T
E
DIMENSIONES
TEXTURAS
TEXTURAS
P
A
R
Q
U
E
A
D
E
R
O
S
DISPOSICION CON RESPECTO 
AL ANDEN
CANTIDAD
UBICACIÓN PARA PCD
DIMENSIONES
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
P
A
N
E
L
A
C
C
E
S
O
TIPO DE PUERTA 
M
O
S
T
R
A
D
O
R
DIMENSIONES OPTIMAS 
OBSERVACIONES:   
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DEBE TENER UN ANCHO MINIMO DE 1.80 M
X
DEBE TENER UNA ALTURA LIBRE DE 2.00 M
X
GIROS EN EL PASLLO CON ANGULOS MAYORES A 90° PARA LA MANIOBRA DE LA SILLA DE RUEDAS
X
EXISTE UN ESCALON  QUE FACILITE EL ACCESO AL CAMBIO DE NIVEL
X
EXISTE UN VADO O UNA RAMPA PEQUEÑA QUE ELIMINE LA DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE EL ANDEN Y EL PISO
X
ES ADECUADA LA UBICACIÓN DEL PASAMANOS EN EL PASILLO
X NO EXISTE
ES ADECUADA LA UBICACIÓN DEL PASAMANOS EN LAS RAMPAS
X NO EXISTE
EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL PASAMANOS LE DA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE USARLO
X
LA BARANDA DE LOS PASAMANOS ES ADECUADA PARA SU AGARRE (DIAMETRO DE 3.5 A 5 CM)
X
LONGITUD ADECUADA:  DEBE RECORRER TODA LA RAMPA MAS 30 CM
X
ALTURA MAXIMA DE 90 CM, CON PASAMANOS INERMEDIOS DE 75 Y 25 CM
X
SEÑALIZACION
EXISTE SEÑALIZACION QUE ORIENTE E INDIQUE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO
X
OBSTRUYEN EL DESPLAZAMIENTO
X
OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD
X
OBSTRUYEN EL DESPLAZAMIENTO
X
OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD
X
OTROS CUALES, DESCRIBA
ALTURA DEL TELEFONO
X 1.2
TEXTURA EN EL PISO
X
POSEEN UNA ALTURA DEL PISO ADECUADA QUE PERMITA LA VISIBILIDAD PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
X ALGUNAS
POSEEN UNA ALTURA DEL PISO ADECUADA QUE PERMITA LA LECTURA PARA PERSONAS INVIDENTES
X
ZONA DE RESGUARDO
EXISTE UNA ZONA DE RESGUARDO EN CASO DE EMERGENCIA PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS O CON MOVILIDAD 
REDUCIDA (1.50X 1.20 M)
X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DE LOS PASILLOS
X
DEBE TENER UN ANCHO RECOMENDABLE DE 90 CM
X
CADA ESCALON DEBE TENER UNA ALTURA ENTRE 15 Y 18 CM
X
ANGULO ENTRE ESCALONES 60 Y 90° X
MATERIAL EL MATERIAL  LE PERMITE UN FACIL DESPLAZAMIENTO Y LE PROPORCIONA SEGURIDAD  X
DEBE TENER UNA FRANJA DE 6 CMDE ANCHO Y DE TODO EL ANGULO DE LA ESCALERA, DE DIFERENTE TEXTURA Y COLOR AL 
INICIO Y AL FINAL PARA AVISAR SU PRESENCIA
X
HAY ZONAS DEMARCADAS CON ANTIDESLIZANTES
X
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS PARA ORIENTAR A LOS INVIDENTES
X
EL ANCHO Y LARGO DE LA TEXTURA SON ADUCUADOS PARA SU SEGURIDAD
X
NUMERO DE PASAMANOS POR ESCALERA
DOS
UBICACIÓN DE LOS PASAMANOS EN LA ESCALERA
LATERAL
MATERIAL: EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL PASAMANOS LE DA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE USARLO
X
DIMENSIONES: LA BARANDA DE LOS PASAMANOS ES ADECUADA PARA SU AGARRE (DIAMETRO 3.5 A 5 CM)
X
LONGITUD ADECUADA:  DEBE RECORRER TODA LA RAMPA MAS 30 CM
X
ALTURA MAXIMA DE 90 CM, CON PASAMANOS INTERMEDIOS DE 75 Y 25 CM
X
ESTADO FISICO
SE REFIERE AL ESTADO DE LA ESCALERA
X
DIMENSIONES OPTIMAS DEBE TENER UN AREA INTENA MINIMA CON UN LARGO Y ANCHO MINIMO DE 1.50 M
ANCHO LIBRE MINIMO 85 CM
LAS PUERTAS DEBEN SER AUTOMATICAS
EXISTE SENSOR DE PASO
HAY PUERTA INTERIOR
HAY PUERTA EXTERIOR
DEBE TENER UNA FRANJA DE 6 CMDE ANCHO Y DE TODO EL ANGULO DE LA ESCALERA, DE DIFERENTE TEXTURA Y COLOR AL 
INICIO Y AL FINAL PARA AVISAR SU PRESENCIA
HAY ZONAS DEMARCADAS CON ANTIDESLIZANTES
EXISTEN GUIAS O ELEMENTOS PARA ORIENTAR A LOS INVIDENTES
EL ANCHO Y LARGO DE LA TEXTURA SON ADUCUADOS PARA SU SEGURIDAD
LA UBICACIÓN ESTA A 90 CM DEL PISO
SU DISPOSICION ES HORZONTAL O VERTICAL
DETERMINE SI EL DIAMETRO DEL BOTON ES DE 2 CM C/U
EN QUE LENGUAJE ESTAN LOS CONTROLES DEL ASCENSOR: BRAILE, ALFABETO CASTELLANO
MATERIAL: EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL PASAMANOS LE DA SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE USARLO
LA BARANDA DE LOS PASAMANOS ES ADECUADA PARA SU AGARRE (DIAMETRO DE 3.5 A 5 CM)
LONGITUD ADECUADA:  DEBE RECORRER TODA LA RAMPAMAS 30 CM
ALTURA MAXIMA DE 90 CM CON PASAMANOS INTERMEDIOS A 75 CM Y 25 CM
ZONA DE INGRESO/SALIDA DEBE SER DE 1.50 M X 1.50 M
SEÑALES EXISTE ALGUN TIPO DE SEÑAL
AUDIBLES (PARA PERSONAS INVIDENTES)
LUZ (PARA PERSONAS SORDAS)
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DEL ASCENSOR
AREAS DE CIRCULACION HORIZONTAL: SON ESPACIOS DE CIRCULACION CONSTANTES, PREFERIBLEMENTE DE SUPERFICIE PLANA Y ESPACIO AMPLIO PARA EL FACIL DESPLAZAMIENTO
AREAS DE CIRCULACION VERTICAL: Son esacios de circulacion diseñados para acceder a diferentes niveles de la edificacion en foema segura y eficiente
OBSERVACIONES: 
X
X
X
PUERTAS
OBSERVACIONES: 
P
A
S
I
L
L
O
S
 
D
E
 
C
I
R
C
U
L
A
C
I
O
N
DIMENSIONES OPTIMAS
CONTROLES
E
S
C
A
L
E
R
A
S
DIMENSIONES OPTIMAS
TEXTURA OPTIMA
PASAMANOS
PASAMANOS
BANCAS
BASUREROS
TELEFONO PUBLICO
CARTELERAS
TEXTURA
DESNIVELES
OBSERVACIONES: 
PASAMANOS
A
S
C
E
N
S
O
R
E
S
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DIMENSIONES OPTIMAS
DIMENSIONES: DEBE TENER UN ANCHO MINIMO DE 85 CM
X
TIPO
CORREDIZA, ABATIBLE, ABERTURA HACIA AFUERA
NO TIENE
MATERIAL
EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO  LA PUERTA ES IDONEO PARA SU USO
BARRA DE AYUDA
EXISTE UNA BARRA QUE LE AYUDE A ABRIR LA PUERTA MAS FACIL
ESTADO FISICO SE REFIERE A LAS CONDICIONES DE LAS PUERTAS
MATERIAL CONSIDERA QUE EL MATERIAL DEL QUE ESTA HECHO EL PISO ES IDONEO PARA SU USO (NOMBRELO)
X ALFA
EXISTE UNA TEXTURA ANTIDESLIZANTE
X
HAY GUIAS O ELEMENTOS EN EL PISO PARA ORIENTAR A LOS INVIDENTES
X
LAS DIMENSIONES (LARGO, ANCHO) DE LA TEXTURA SON ADECUADAS PARA SU SEGURIDAD Y FACIL DESPLAZAMIENTO
X
ESTADO FISICO SE REFIERE A LAS CONDICIONES DEL PISO
X
DEBE TENER UN ANCHO MINIMO DE 85 CM
X
CORREDIZA, ABATIBLE, ABERTURA HACIA AFUERA
ABATIBLE HACIA 
ADENTRO
DIMENSIONES OPTIMAS
DETERMINE SI PARA USTED ES FACIL LA MANIOBRALIDAD DE LA SILLA DE RUEDAS (1.20M DE ANCHO POR 1.80M)
X
LA PUERTA 
ENTORPECE EL 
DESPLAZAMIENTO
ESTADO FISICO
SE REFIERE A LAS CODICIONES DEL CUBICULO
X
APROXIMACION DE LA 
PERSONA OBLICUA, LATERAL, FRONTAL
LATERAL
LA TAZA DEBE TENER ALTURA DE 50 CM AL PISO X
ESPACIO ENTRE LA PARED Y LA TAZA 70 CM X
DIMENSIONES OPTIMAS: 90 CM LARGO X 3.5 DE DIAMETRO X
SON FIJAS O ABATIBLES FIJAS
DETERMINE SI EL FACIL PARA USTED DESPLAZARSE AL INODORO CON AYUDA DE LAS BARRAS X
ACCESORIOS EXISTEN GANCHOS PARA COLGAR  MULETAS O BASTONES X
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO DE LOS INODOROS X
EL ORINAL DEBE TENER UNA ALTURA DE 40 CM DEL NIVEL DEL PISO PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS
X 60 CM
EL ORINAL DEBE TENER UNA ALTURA DE 60 CM DEL NIVEL DEL PISO PARA OTROS USUARIOS
X
EXISTEN ESPACIOS DE APROXIMACION SIN OBTACULOS
X
BARRAS DE APOYO VERTICALES DE 80 CM DE LONGITUD
X NO EXISTEN
SEPARADAS 30 CM DE LA PARED
X NO EXISTEN
ACCESORIOS EXISTEN GANCHOS PARA COLGAR  MULETAS O BASTONES
X NO EXISTEN
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO FISICO DEL ORINAL
X
PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS, LA ALTURA DE LA COLOCACION AL PISO DEBE SER DE 80 CM
X
PARA OTROS USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS, LA ALTURA DE LA COLOCACION AL PISO DEBE SER DE 90 CM
X ES EL MISMO
DETERMINE SI USTED PUEDE ACCEDER AL LAVAMANOS CON FACILIDAD
X
DETERMINE SI PARA USTED ES FACIL ACTIVAR LA LLAVE DEL LAVAMANOS
X
TIPO PALANCA, PRESION U OTRO MECANISMO QUE NO REQUIERA GIRO DE LA MUÑECA
PRESION SOBRE 
PARED
TOALLEROS: DEBEN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 1.10 M Y DEBEN ESTAR LOCALIZADOS EN UN RADIO DE ACCION DE 60 
CM DEL LAVAMANOS 
NO EXISTE
SECADOR DE MANOS: DEBEN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 1.10 M Y DEBEN ESTAR LOCALIZADOS EN UN RADIO DE 
ACCION DE 60 CM DEL LAVAMANOS 
X
EL RADIO ES DE 
1.20 M
ESPEJO: DEBE TENER UNA ALTURA DE 1.00 A 1.10 M DESDE EL SUELO, INCLINADOS 10° CON RESPECTO A LA VERTICAL
X
NO ESTA 
INCLINADO 
BARRAS DE APOYO DEBEN TENER UN DIAMETRO DE 3.5 CM
ESTADO FISICO SE REFIERE AL ESTADO FISICO DEL LAVAMANOS
AREAS HIGIENICO SANITARIAS: Son las areas de servicio sanitario ubicadas en el edficio para uso publico
OBSERVACIONES: EL BIZCOCHO DIFICULTA SU USO
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES:  SOLO HAY WC PARA PCD EN EL 1 PISO
OBSERVACIONES:  SOLO HAY WC PARA PCD EN EL 1 PISO
X
X
X
X
X
O
R
I
N
A
L
E
S
DIMENSIONES OPTIMAS
DIMENSIONES OPTIMAS
BARRAS DE APOYO
L
A
V
A
M
A
N
O
S
DIMENSIONES OPTIMAS
GRIFERIA OPTIMA
ACCESORIOS
C
U
B
I
C
U
L
O
S
TIPO DE PUERTA 
I
N
O
D
O
R
O
S
OBSERVACIONES:  SOLO HAY WC PARA PCD EN EL 1 PISO
P
U
E
R
T
A
 
A
C
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S
O
P
I
S
O
TEXTURA OPTIMA
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ACCESO 
LA PUERTA ABRE HACIA ADENTRO Y ES PESADA
X
DISPOSICION DE PUESTOS DE 
TRABAJO
SE PUEDEN MOVER LO QUE FACILITA UBICACIÓN DE SILLA DE RUEDAS
X
PISO
CON SOBRESALTOS
X
ILUMINACION
NATURAL Y ARTIFICIAL, BUENA
X
OBSERVACIONES: 
ACCESO 
POR ESCALERAS, LA PUERTA ABRE HACIA ADENTRO Y ES PESADA
X
DISPOSICION DE SILLAS
FIJAS, IMPIDEN LA UBICACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS O USUARIOS CON MULETAS
X
PISO
ESCALERAS POR DIFERENCIA DE NIVELES EN EL INTERIOR
X
ILUMINACION
ESCASA
X
ACCESO
LA PUERTA ABRE HACIA ADENTRO Y ES PESADA
X
DISPOSICION DE SILLAS
SE PUEDEN MOVER LO QUE FACILITA UBICACIÓN DE SILLA DE RUEDAS
X
ALTURA DE LAS MESAS X
PISO
ADECUADO
X
ILUMINACION
NATURAL Y ARTIFICIAL, BUENA
X
34 29 71
ESPACIOS DE CLASE:  Son los espacios destinados a prestar el servicio de enseñanza a un grupo determinado de personas (incluye laboratorios y otros)
OBSERVACIONES: 
X
X
X
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
A
U
L
A
S
A
U
D
I
T
O
R
I
O
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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ENTORNOS EDILICIOS DE INCLUSIÓN  
EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Caso Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá 
 
 
 
ANEXO No.8  
Encuesta evaluativa del entorno a partir de la indagación sobre los Trece 
Principios de Entornos Inclusivos 
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Investigación 
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE ENTORNO EDILICIO DE INCLUSIÓN AL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 
(Torres, Soler 2009, Facultad De Medicina, Facultad De Artes Universidad Nacional De Colombia) 
 
Encuesta De Entorno Inclusivo Torres Soler 2009 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo es encontrar una valoración numérica a partir de datos cualitativos relativos al usuario 
que medirán percepción y ejercicio del espacio físico para dar como resultado un valor de brecha o 
distancia entre habitante y entorno de modo que pueda ser aplicada por cualquier  tipo de 
profesionales en individual o en equipo y su corte podrá ser de tipo inter y, o, transdisciplinar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Preparar una lectura de índices que permita a nuevos estudios incorporar la noción de 
índice de exclusión por vía de entorno (torres 2007) 
 
• Permitir el trabajo transdisciplinar en la generación de indicadores múltiples y 
comprehensivos que permitan medir inclusión por vía de entorno asertivamente aún con 
sana independencia de las profesiones del diseño y la creatividad aplicadadas a entorno  
 
• Preparar con sus resultados los argumentos necesarios al creativo de entorno para 
modificar actualizar dirigir e incrementar el espectro de sus prácticas de idea y proyecto. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Para cada entrevista se tendrá en cuenta previamente un mapa de preguntas pertinentes al tipo de 
uso espacial y edilicio que se quiere analizar en cada objeto caso. 
 
INVITACIÓN 
 
Se deben invitar o convocar previamente a sus participantes de modo que su aceptación sea 
visible ya que esta aceptación podría hacer parte en un momento dado de base conceptual para 
sus resultados. 
 
CITA 
 
La encuesta podrá ser desarrollada de modos no presenciales, por ejemplo vía internet, para lo 
cual se necesitarían algunos ajustes, pero para ello es necesario haber establecido un recorrido 
que puede ser de tres categorías fundamentalmente: 
 
Es vívido para el encuestado aunque no lo sea para el encuestador, es vívido para ambos, 
encuestador y encuestado, o, es vívido a propósito de la encuesta misma –como es el  presente 
caso de estudio- a partir de una experiencia nueva y conjunta que se ha conducido para efectos de 
evaluar puntos específicos de ciertas edificaciones desde el punto de vista de un usuario. 
 
ENCUENTRO  
 
En el encuentro se hará exposición breve y clara al encuestado acerca de lo que se hará en 
términos de tres fases: Explicar las categorías espaciales, Seguir un itinerario,  y Realizar la 
encuesta. 
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ITINERARIO 
Es importante explicar al encuestado después de explicar las categorías espaciales presentadas 
cuántas de ellas se van a visitar y reiterarlo para su memoria en cuanto se ingrese-permanezca-
salga de cada una de ellas. 
 
REUNIÓN 
 
Se buscará un lugar de reunión en preferencia cercano al itinerario recorrido o se solicitará –
cuando no sea vívido al usuario- que éste se encuentre cerca en lo posible. 
 
ENCUESTA 
 
Se desarrollará cada uno de los puntos de manera que el encuestado se detenga mentalmente a 
revivir la experiencia de visita en cada pregunta y la compare analíticamente con respecto a la 
situación – estado que se le propone como posible problema. 
 
CONSTATACIÓN 
 
Al final de cada presentación de principios quien se encuesta deberá confirmar que entiende el 
sentido del principio que se está presentando. En caso de ser no presencial la encuesta se le 
solicitará al usuario que reeescriba en cortas palabras lo que creyó entender y responda a ese 
tenor o que salte la pregunta si no ha entendido el enunciado. 
 
COMENTARIOS  
 
Únicamente en el inicio de la encuesta se anticipará a quien se encuesta que se tomarán apuntes 
libremente de sus comentarios, haciendo énfasis en que si hay algo que quiera que aparezca como 
parte de su reporte se apuntará literalmente. 
 
MEDICIÓN  
 
La escala de valor no presentará marcas de ninguna clase salvo el punto central que cláramente 
indicará la posición de indiferente. Solo en los extremos se colocarán los índices máximos y a 
medio camino sin indicación especial aparecerán los puntos intermedios. 
 
VALORES 
 
Quien sea encuestado diligenciará con una marca –se sugerirá una x- el punto entre los medios y 
extremos en los que a su sentir considerará como estados o situaciones proporcionales a la 
condición planteada. 
 
ESTADÍSTICA 
 
La medición se hará en laboratorio con escala transparente graduada que marcará índices 
negativos o positivos de acuerdo a los sentires estados que se hayan marcado en la encuesta 
como situaciones tipo. 
 
Los valores propondrán cinco puntos valorativos de valores lógicos y cinco puntos de valores 
físicos de entorno que podrán reportar situaciones positivas-negativas de experiencia inclusiva de 
entorno de acuerdo a la calificación dada en cada principio. 
 
La tabla de valores físicos se cruzará con la tabla de valores lógicos, donde sus valores positivo 
negativo entregarán una dimensión z o tercera dimensión en la valoración. A esta tercera 
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dimensión la llamaremos nube inclusiva. 
 
CONCLUSIONES 
 
El elemento conclusional principal será el análisis conceptual que se haga sobre el rango de 
distancia entre todos los puntos con su “plano de indiferencia” –o plano en el que se ubicarán todos 
los valores cero.  
 
MOCIÓN  
 
Esta encuesta deberá ser desarrollada en formatos alternativos de idioma o lenguaje que permitan 
ser accesibles a diferentes colectivos de personas de modo que puedan servirse de sus 
conclusiones. 
 
 
LAS CINCO CATEGORÍAS DE ESPACIO PROPUESTAS  
 
Corresponden con una subdivisión del objeto arquitectónico y la ciudad. Ellas son propuestas 
desde un punto de vista no funcional ista y constituyen rangos subdivisibles a su vez en las 
pertinencias típicas de las actividades que podrá estimar el profesional del diseño como aplicantes.  
 
Las categorías se presentan del siguiente modo: 
 
1. “MSN “ : MISIONALES 
 
Espacios destinados por programa arquitectónico a cumplir con la misión original del objeto 
arquitectónico o entorno a entrevistar.  
 
Como ejemplo, del edificio “colegio”, se considerará misional “aula de clase” 
 
Posibles usos: Presentar un examen final de una materia, recibir clase, realizar un trabajo 
en grupo, esperar una cita con un compañero, dibujar un plano o pintura, etc. 
 
 
2. “CNV” : CONVERGENTES 
 
Espacios a donde se llega típicamente por razones de encuentro colectivo con o sin cita previa.  
 
Como ejemplo, del edificio “museo” se considerará convergente el “hall principal”. 
 
Posibles usos: Ofrecer una ponencia en un encuentro estudiantil, encontrarse con grupo de 
amigos, ubicarse en el lugar, solicitar información al vigilante, esperar a una cita, sentarse 
a leer un libro, leer una cartelera de información, presenciar un evento cultural, asistir a 
una exposición, etc. 
 
 
3. “CNC” : CONECTIVOS 
 
Tipos de espacios que básicamente sirven para conectar recorridos e itinerarios por simple 
circulación –humana o asistida- 
 
Como ejemplo, del edificio biblioteca, se considerará conectivo “circulaciones”. 
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Posibles Usos: Desplazarse a su siguiente cita, llegar al segundo, tercer o cuarto piso, leer 
una cartelera de información, llamar por el teléfono público, etc. 
 
 
4. “MTR: SOPORTE-MOTORES 
 
Espacios que sin cumplir con el objetivo misional de la edificación, lo apoyan desde el punto de 
vista que aportan tareas o recursos que mantienen sana la misión del objeto arquitectónico. 
 
Como ejemplo, del edificio “sede administrativa”, se considerará  soporte-motor “los archivos y las 
oficinas de trabajo”. 
 
Posibles usos: Tramitar un documento académico, solicitar el programa de la materia, asistir 
a una asesoría de tesis, preguntar una duda a un profesor, entregar un trabajo, ver las 
notas del semestre, solicitar certificación de estudios, etc. 
 
 
5. “ECT”: ECO-TRANSDUCTORES 
 
Espacios que hacen admisible la sobrevivencia y permanencia de los seres vivos en el contexto de 
la edificación, y que permiten un estándar de calidad de ambiente transformado o no para el 
bienestar y, o, auto cuidado de quien habita. 
 
Como ejemplo, del edificio “centro comercial” se considerarán eco-transductores las “zonas de 
comidas y los baños”. 
 
Posibles usos: Usar el sanitario, lavar sus manos, cambiarse de ropa, tomar agua del grifo, 
lavar su cara, afeitarse, maquillarse, peinarse, cepillarse los dientes, etc. 
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ENCUESTA 
 
Convenciones para quien encuesta:  
 
-e- lo entiende?;   L: lógico;   F: físico;  
 
Indicadores contextuales 
Marque con equis –x- el tipo de entrevista que está siguiendo: 
 
Vivencial: ___     no vivencial: ___ 
 
Conoce el entorno que se le presenta?   Si ___  No ___ 
 
 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: ___________________________________________  
 
TELEFONO Y EMAIL: __________________________________________________ 
 
EDAD: _____  GÉNERO: ______ REGION DE ORIGEN: ________________ 
 
TIPOS DE DISCAPACIDAD QUE REPORTA TENER: 
VISUAL  AUDITIVA  MOTRIZ  MENTAL  
OTRAS: 
 
Al entrevistado:  
 
Se desarrollarán a continuación 70 preguntas rápidas que usted debe contestar marcando con una 
equis a cada una sobre la escala gráfica –línea horizontal con un punto resaltado en su mitad- de 
acuerdo a su grado de percepción tendiendo a izquierda o derecha. Para cada pregunta usted 
deberá recordar el itinerario que quien lo entrevista le ha presentado. 
 
 
Perfil físico de la entrevista: 
 
El itinerario para el que ha sido invitado a calificar consulta como objeto de estudio a:  
 
 
 
Edificio facultad de artes Universidad Nacional de Colombia. 
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La misión del edificio:  
 
 
Educación del diseño, la arquitectura y las artes. 
 
 
 
Y de éste edificio se implican cinco tipos de espacios así:  
 
Misional escogido: 
 
 
Caso: aula de clase 
 
 
Convergente escogido: 
 
 
Caso: hall de la facultad 
 
 
Conectivo escogido:  
 
 
Caso: circulación que une la entrada occidental –principal- con la entrada oriental –
posterior- del edificio. 
 
 
Soporte-motor escogido: 
 
 
Caso: sala de profesores arquitectura 
 
 
Ecotransductor escogido: 
 
 
Caso: baños hombres- mujeres segundo piso. 
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Primera pregunta           (F) 1  Principio de Entorno Catectico 
 
INDICADOR: inversión de energía conciente en el diseño o realización de una idea u 
objeto. 
 
ORIENTACIÓN: el entorno debe estar diseñado para facilitar la comprensión, 
aproximación y respuesta satisfactoria de sus usuarios. –e-  
 
Siguiendo la frase anterior marque  entre los extremos el grado en que sitúa su PODER 
DE LOGRAR:  
 
(MSN) presentar un examen final de una materia, otros/ 
En: aula de clase 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(CNV) ofrecer una ponencia en un encuentro estudiantil, otros/ 
En: hall de la facultad 
 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(CNC) desplazarse a su siguiente cita, otros/ 
En: circulación que une la entrada occidental –principal- con la entrada oriental –posterior- 
del edificio. 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(MTR) tramitar un documento académico, otros/ 
En: sala de profesores arquitectura 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(ECT) lavar sus manos, otros/ 
En: baños hombres- mujeres segundo piso. 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
Comentarios:   
 
 
 
 
 
 
INDIFERENCIA FACTIBILIDAD EXTRALIMITACIÓN DIFICULTAD IMPOSIBILIDAD 
INDIFERENCIA FACTIBILIDAD EXTRALIMITACIÓN DIFICULTAD IMPOSIBILIDAD 
INDIFERENCIA FACTIBILIDAD EXTRALIMITACIÓN DIFICULTAD IMPOSIBILIDAD 
INDIFERENCIA FACTIBILIDAD EXTRALIMITACIÓN DIFICULTAD IMPOSIBILIDAD 
INDIFERENCIA FACTIBILIDAD EXTRALIMITACIÓN DIFICULTAD IMPOSIBILIDAD 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
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Segunda pregunta                                    (L) 1 principio de Entorno  Catectico 
 
INDICADOR: inversión de energía consciente en el diseño o realización de una idea u 
objeto. 
 
ORIENTACIÓN: el entorno debe estar diseñado para facilitar la comprensión, 
aproximación y respuesta satisfactoria de sus usuarios. –e-  
 
Siguiendo la frase anterior marque  entre los extremos el grado en que sitúa su SENTIR 
ante la EXPECTATIVA  de:  
 
(MSN) presentar un examen final de una materia, otros/ 
En: aula de clase 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(CNV) ofrecer una ponencia en un encuentro estudiantil, otros/ 
En: hall de la facultad 
 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(CNC) desplazarse a su siguiente cita, otros/ 
En: circulación que une la entrada occidental –principal- con la entrada oriental –posterior- 
del edificio. 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(MTR)  tramitar un documento académico, otros/ 
En: sala de profesores arquitectura 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
 
(ECT) lavar sus manos, otros/ 
En: baños hombres- mujeres segundo piso. 
 
100____________________________________0_________________________________100 
 
Comentarios:   
 
 
 
 
 
 
 
INDIFERENCIA ATRACCIÓN ACOGIMIENTO RESISTENCIA RECHAZO 
INDIFERENCIA ATRACCIÓN ACOGIMIENTO RESISTENCIA RECHAZO 
INDIFERENCIA ATRACCIÓN ACOGIMIENTO RESISTENCIA RECHAZO 
INDIFERENCIA ATRACCIÓN ACOGIMIENTO RESISTENCIA RECHAZO 
INDIFERENCIA ATRACCIÓN ACOGIMIENTO RESISTENCIA RECHAZO 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
VALOR 
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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ENTORNOS EDILICIOS DE INCLUSIÓN  
EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Caso Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá 
 
 
 
ANEXO No. 9  
Graficas Encuesta 
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ESPACIO CONECTIVO 
 
TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN - PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN – PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL FEMENINO 
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VARIACIÓN – FEMENINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL  MASCULINO 
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VARIACIÓN – MASCULINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. VIS - 33 
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SUJETO 
Sujeto: F - Dis. FIS - 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: F - Dis. AUD – 43 
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SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS - 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 26 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 34 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 21 
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ESPACIO CONVERGENTE 
 
TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN - PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN –  PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL FEMENINO 
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VARIACIÓN - FEMENINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL MASCULINO 
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VARIACIÓN - MASCULINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS – 69 
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SUJETO 
Sujeto: M - Dis. VIS – 33 
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Sujeto: F - Dis. FIS - 30 
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SUJETO 
Sujeto: F - Dis. AUD – 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS - 50 
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SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - NIN – 23a 
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SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23b 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO ECOTRANSDUCTOR 
TOTAL 
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TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN - PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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TOTAL – PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN – PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
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TOTAL- FEMENINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN – FEMENINO 
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TOTAL – MASCULINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIACIÓN - MASCULINO 
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SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS – 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. VIS - 33 
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SUJETO 
Sujeto: F - Dis. FIS - 30 
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Sujeto: F - Dis. AUD - 43 
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SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS – 50 
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Sujeto: F - NIN – 26 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN – 23a 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23b 
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Sujeto: M - NIN - 21 
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ESPACIO MISIONAL 
TOTAL 
 
 
TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN – PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
TOTAL  PERSONAS SIN  DISCAPACIDAD 
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VARIACIÓN - PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
 
 
TOTAL FEMENINO 
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VARIACIÓN – FEMENINO 
 
TOTAL MASCULINO 
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VARIACIÓN - MASCULINO 
 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS – 69 
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SUJETO 
Sujeto: M - Dis. VIS – 33 
 
SUJETO 
Sujeto: F - Dis. FIS – 30 
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SUJETO 
Sujeto: F - Dis. AUD – 43 
SUJETO 
Sujeto: M - Dis. FIS - 50 
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SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 26 
 
SUJETO 
Sujeto: M - NIN – 23a 
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SUJETO 
Sujeto: F - NIN – 34 
SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23b 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN – 21 
 
 
ESPACIO SOPORTE-MOTOR 
TOTAL 
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VARIACIÓN – PERSONAS SIN DISCAPACIDAD 
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SUJETO 
Sujeto: M - NIN - 23b 
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ANEXO No. 10  
Planos propuesta de diseño 
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